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1 1957 erfolgte auf Antrag der Hochschule eine Veränderung der Bezeichnung des Doktorgrades bei Promo-
tionen an der Fakultät Architektur. Hier konnte seitdem auch der akademische Grad eines „Doktor-Ingenieurs“
verliehen werden.
Zur Einführung
Auch wenn die heutige Bauhaus-Universität in ihrer Tradition bis zur
Gründung der großherzoglichen Kunstschule im Jahr 1860 zurückreicht,
gab es das Promotionsrecht an dieser Hochschule erst seit 1954. In die-
sem Jahr verlieh das Staatssekretariat für Hochschulwesen der DDR der
Fakultät Architektur der damaligen „Hochschule für Architektur und
Bauwesen“ das Recht, den wissenschaftlichen Grad „Doktor Architekt“
zu verleihen.1 Die Verleihung des Promotionsrechts bedeutete zugleich
die endgültige Anerkennung als wissenschaftliche Hochschule. 1956
folgte die Verleihung des Promotionsrechts an die Fakultät Bauingenie-
urwesen (Doktor-Ingenieur) und 1958 an die Fakultät Baustoffkunde
und Baustofftechnologie (Doktor-Ingenieur). Erst in der Mitte der 60er
Jahre wurde den beiden Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen
auch das Habilitationsrecht verliehen. Insgesamt sind in dem Zeitraum
1955 bis 2004, der in dieser Veröffentlichung dokumentiert wird, 1100
Dissertationen an der Weimarer Hochschule entstanden.
Die Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar (seit 1996:
Bauhaus-Universität Weimar) war in der DDR neben der TU Dresden,
der Deutschen Bauakademie Berlin und der TH Leipzig eines der vier
akademischen Zentren für das Bauwesen. Mit den Fakultäten bzw. Sek-
tionen Architektur, Bauingenieurwesen, Baustoffverfahrenstechnik so-
wie Gebietsplanung und Städtebau wurde das gesamte Spektrum der
baurelevanten Fächer abgedeckt. Seit Anfang der 60er Jahre wurde auf
dem Gebiet der Anwendung der EDV im Bauwesen intensiv geforscht.
Dieser innovative Ansatz führte 1969 zur Gründung der Sektion für Re-
chentechnik und Informatik. Die vergleichsweise hohe Zahl der Disser-
tationen – jährlich durchschnittlich 30 in den genannten fünf Sektionen
– kann als Indikator für die wissenschaftliche Produktivität dieser Ein-
richtung gewertet werden.
Die Arbeiten dokumentieren somit einen wichtigen Teil der Hoch-
schulgeschichte Weimars und damit zugleich einen Teil der Hochschul-
Vorwort des Herausgebers
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geschichte der DDR. Für die Universitätsbibliothek stellt es eine Ver-
pflichtung dar, diese Überlieferung zu erhalten und nach modernen
Prinzipien und in moderner Weise zu erschließen. Dies gilt, obwohl seit
1989/90 die Erforschung des „Wissenschaftslands“ DDR kein Thema
von herausgehobener Bedeutung darstellte. 
In der Bibliothek tauchte in der Beschäftigung mit den „DDR-Disser-
tationen“ zunächst das Problem des schlechten materiellen (Erhaltungs-)
Zustands auf. Die überwiegende Zahl der Dissertationen wurde als
Lichtpausen, im Spirit-Umdruckverfahren (Ormig) oder elektrofotogra-
fisch vervielfältigt. Bei den Kopien nach allen drei Verfahren ist ein er-
hebliches Verblassen der Schrift festzustellen, das über kurz oder lang
zur Unlesbarkeit führen wird. Verschärft wird diese Problematik durch
die in der Regel mangelhafte Papierqualität. Des Weiteren enthalten
zahlreiche Arbeiten Diagramme, Zeichnungen und Fotos, die in der Re-
gel mit einem aggressiven Klebstoff eingefügt wurden. Auch hier sind
deutliche Zersetzungsanzeichen zu beobachten. Zudem ist die Bindung
in vielen Fällen unzureichend.
Ein erstes Ziel bestand darin, Mittel und Wege zu finden, die Arbei-
ten in ihrer textlichen und bildlichen Substanz zu erhalten und so die
Benutzbarkeit zu ermöglichen bzw. zu verbessern. 2002/03 wurde in
der Universitätsbibliothek ein Förderantrag an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) erarbeitet, der auf eine Sicherheitsverfil-
mung der zwischen 1954 und 1990 entstandenen Dissertationen zielte.
Dieser Antrag wurde Ende 2003 bewilligt und das Projekt konnte im
Laufe des Jahres 2004 realisiert werden. Durch die Sicherungsverfil-
mung konnte der aktuelle Zustand der Arbeiten dauerhaft erhalten und
so die Benutzbarkeit weiterhin gewährleistet und verbessert werden.
Neben der Erstellung von Masterfilmen zur dauerhaften Archivierung
wurden von jeder Arbeit auch Benutzungskopien in Form von Mikrofi-
ches erstellt. In den weltweit zugänglichen überregionalen Katalogda-
tenbanken wurden neben den Originalen auch die Microformen der Ar-
beiten nachgewiesen.
Insofern ging es schon auf der ersten Stufe des Projekts in zweierlei
Hinsicht darum, ein Stück der Wissenschaftsgeschichte vor dem Ver-
schwinden zu bewahren. Auf der materiellen Seite ist dies durch die
Konservierungsmaßnahme erfolgt. Darüber hinaus wurde durch die
konsequente Verzeichnung verstärkt inhaltliche Aufmerksamkeit auf die
Weimarer Dissertationen gelenkt.
Als zweiter Schritt in der Beschäftigung mit den Dissertationen war
von Anfang an geplant, eine eigene Bibliographie dieser Arbeiten zu er-
stellen. Die Grundlage für diese bibliographische Erschließung waren
die Nachweisdaten der Arbeiten aus dem Verbundkatalog des „Gemein-
samen Bibliotheksverbunds“, an den auch die Weimarer Universitätsbi-
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2 Vgl. dazu: Wilhelm Bleek/Lothar Mertens, Geheimgehaltene Dissertationen in der DDR, in: Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie 39 (1992), S. 315–326, sowie dies., DDR-Dissertationen: Promotionspra-
xis und Geheimhaltung von Doktorarbeiten im SED-Staat, Opladen 1994. Von W. Bleek u. L. Mertens wurde
auch die zweibändige „Bibliographie der geheimen DDR-Dissertationen“ (München 1994) herausgegeben.
bliothek angeschlossen ist. Diese Katalogdaten wurden parallel zu dem
Verfilmungsprojekt aktualisiert und ergänzt und für einzelne Arbeiten
auch erstmals erstellt. Diese Daten konnten dann in eine Textdatei
überführt und für die Veröffentlichung aufbereitet werden. In dieser
Veröffentlichung werden die bibliographische Daten durch ein Perso-
nenregister ergänzt.
Als Bibliographie liefert diese Veröffentlichung Bausteine für eine Ge-
schichte der Disziplinen und Fakultäten an der Weimarer Hochschule.
Daneben enthält sie auch Fingerzeige für eine Sozialgeschichte der Ge-
lehrten in Weimar und Umgebung. Hier fällt als erstes auf, dass eine
Vielzahl der heute in der Universität in führender Stellung Tätigen ihre
höheren akademischen Weihen an der vormaligen Hochschule für Ar-
chitektur und Bauwesen empfangen hat. Das gilt für eine ganze Reihe
von Professoren, aber auch für leitende Mitarbeiter der Universitätsver-
waltung. Weiter fällt beim Durchblättern der Bibliographie auf, dass sich
auch lokale und regionale Honoratioren aus dem Kreis der Promoven-
den der Weimarer Bau-Hochschule rekrutieren. Vielfach scheinen solche
Karrieren auch über den Umbruch der Wende hinaus Bestand gehabt zu
haben. Es wäre zu wünschen, dass unsere Bibliographie hier den Anstoß
zu gründlicheren Untersuchungen liefert.
Die Veröffentlichung verzeichnet in chronologisch fortlaufenden Ein-
trägen die bibliographisch relevanten Informationen zu den einzelnen
Dissertationen (Autor, Titel, Untertitel, Jahr der Promotion, Seitenzahl).
Diese Standardangaben werden zum einen um die Signatur(en) im Be-
stand der Weimarer Universitätsbibliothek ergänzt. Zum anderen wer-
den – vor dem Hintergrund zeit- und bibliotheks-historischer Fragestel-
lungen – so vollständig wie möglich Informationen zu den „Geheimhal-
tungsstufen“ dokumentiert.2
Insgesamt sind sechs Stufen der Geheimhaltung zu unterscheiden:
Nur in der DDR verleihbar
NfD Nur für den Dienstgebrauch
VD Vertrauliche Dienstsache
VS Verschlusssache
VVS Vertrauliche Verschlusssache
GVS Geheime Verschlusssache
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Bei der Erarbeitung der Bibliographie konnte auf verschiedene Vorar-
beiten zurückgegriffen werden, die jedoch alle nicht den gesamten Be-
richtszeitraum seit 1955 abdecken. Hier ist zunächst das „Jahresver-
zeichnis der deutschen Hochschulschriften“ zu nennen, das, bearbeitet
von der Deutschen Bücherei in Leipzig, von 1943 bis 1987 erschien und
auch die Weimarer Dissertationen erfasste. Daneben sind von 1957 bis
1975 jährlich in der „Wissenschaftlichen Zeitschrift der Hochschule für
Architektur und Bauwesen“ Verzeichnisse der „Veröffentlichungen der
Hochschulangehörigen“ erschienen, die auch die Dissertationen ab-
deckten. Von 1976 bis 1978 erfolgte die Verzeichnung in der Reihe
„HAB-Information“. Von 1986 bis 1988 schließlich erfolgte die Ver-
zeichnung in der Reihe „Schriften der Hochschule für Architektur und
Bauwesen Weimar“.
Im Sekretariat der Universitätsbibliothek wurde zunächst das „Pro-
motionenbuch“, das im Rektoramt bis 1991 handschriftlich geführt
wurde, in eine Textdatei übertragen. Diese Datei wurde für die Zeit ab
1991 um die Angaben aus einer Kartei ergänzt, die an der Tauschstelle
der Universitätsbibliothek geführt wurde. Hier musste sich jeder Promo-
vend die erforderliche Bescheinigung über die Veröffentlichung seiner
Dissertation ausstellen lassen. Diese Textdatei diente als Grundlage für
die weitere Bearbeitung. In einem zweiten Schritt wurden die Angaben
in der Textdatei bibliothekarisch-bibliographisch überarbeitet und um
die Signaturen ergänzt. In diesem Arbeitsschritt musste jede Disserta-
tion dem Bearbeiter tatsächlich vorliegen (Autopsie).
Danksagung
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sind es mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich engagiert
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eingesetzt und die Weichen für die vollständige Erfassung und den Da-
tenabzug gestellt hat. Bei der Erfassung hat im Laufe des Jahres 2002
unser Praktikant Markus Reißig wertvolle Arbeit geleistet. Im Sekretariat
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mich bei Christine Eichert, der langjährigen Leiterin unseres Universi-
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zur Seite stand.
Weimar, im Dezember 2005
Dr. Frank Simon-Ritz
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1955
0001 Zimmermann, Günther:
Der bebaute Monumentalplatz, Wirkungs- und Wandlungsmöglichkei-
ten einer Platzgattung und der Platz der Akademie, ehemals Gendar-
menmarkt zu Berlin als Beispiel : ein Beitrag zur Klärung städtebaulicher
Fragen sowie zur Baugeschichte und zum Wiederaufbau Berlins / von
Günther Zimmermann. - 1954. - 123 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1955
Mag 4°-20 357
1957
0002 Lahnert, Hans:
Untersuchung und Planung von Molkereien / von Hans Lahnert. - 1956. -
304, [19] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1957
Mag 4°-22 496
0003 Schädlich, Christian:
Die Grundzüge der klassischen Architekturtheorie : Versuch einer Wer-
tung an Hand der Schriften des L. C. Sturm (1669–1719) / von 
Christian Schädlich. - 1957
1. Teil. . - 1957. - V, 251 S.
2. Teil. . - 1957. - Bl. 252-295, 48 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1957
Mag 4°-22 494
1958
0004 Reinsdorf, Siegfried:
Untersuchungen über den Einfluß von Portlandzementen unterschied-
licher Klinkerabstimmung und verschiedener mineralischer, poröser Zu-
schlagstoffe auf die Eigenschaften warmbehandelter Betone und den
Ablauf der hydrothermalen Behandlung / von Siegfried Reinsdorf. -
1958. - 202 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffkunde u. 
-technologie, Diss., 1958
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-24 702
0005 Schiffel, Eberhard:
Die Ermittlung der Lüftung in Großställen / von Eberhard Schiffel. -
Seite 9 | Verzeichnis 1955–2005
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1958. - V, 295 Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1958
Nur in beschr. Anz. f. d. Aust.
Mag 4°-22 908
0006 Stenker, Horst:
Beitrag zur Berechnung umfangsgelagerter durchlaufender Rechteck-
platten / von Horst Stenker. - 1957. - 86 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1958
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-23 183
1959
0007 Bach, Joachim:
Über den frühen sozialen Wohnungsbau, seine gesellschaftlichen Wur-
zeln und seine Bedeutung für die Entwicklung der Wohnkultur / von 
Joachim Bach. - 1959. - 228 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur und Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1959
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-26 828
0008 Clemens, Günter:
Polarisationsoptische Untersuchung der Spannungsverteilung in wand-
artigen Trägern mit Randverstärkung / von Günter Clemens. - 1959. - V,
139, [55] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1959
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-24 701
0009 Petermann, Karl:
Untersuchungen über die Materialbewegung und Staubbildung in Dreh-
öfen der Zementindustrie mit Hilfe radioaktiver Isotope / von Karl 
Petermann. - 1959. - 125 S. : Ill, zahlr. graph. Darst., Tab. + 2 Beil.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffkunde u. 
-technologie, Diss., 1959
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-25 627
0010 Stahr, Joachim:
Industrielle Fertigung im Wohnungsbau : die Gestaltung des mehrge-
schossigen Wohnhauses in Großplattenbauweise / von Joachim Stahr. -
Seite 10 | 50 Jahre Dissertationen
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1959. - 196 Bl. ; Bl. 197-383, A-D : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1959
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-27 234
0011 Wölfel, Wilhelm:
Neuartige bituminöse Außenhautdichtung für Steindämme / von 
Wilhelm Wölfel. - 1958. - 103 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1959
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-24 932
1960
0012 Bach, Anita:
Wohnhausbau von 1775 bis 1845 in Weimar / von Anita Bach. - 1960. -
IV, 322 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1960
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-28 749
0013 Drescher, Günter:
Der eingeschnürte kurze Hohlzylinder und die Berechnung der Span-
nungsverhältnisse in ausgesteiften Flanschen von Rahmenecken / von
Günter Drescher. - 1959. - II, 104 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur. u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1960
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-26 827
0014 Günther, Wolfgang:
Die Wandlungen der Siedlungen im Revier Bitterfeld : ein Beitrag zu
den städtebaulichen Problemen des Thüringisch-Sächsischen Braunkoh-
lengebietes / von Wolfgang Günther. - 1960. - IX, 143 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab. + Anl. (Kt.; Maßstab 1:20000) Text und Anlagebd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1960
Mag 4°-29 635
0015 Hoffmann, Karl Heinz:
Lichtspiel und Lichtspieltheater in ihrer Entwicklung : ein Beitrag zur
technischen und baulichen Geschichte des Kinos / von Karl Heinz 
Hoffmann. - 1960. - 214 Bl., Bl. 216-415 : Ill., graph Darst.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1960
Arch Np 1060
0016 Michel, Gert:
Hydrogeologie des Weißelsterbeckens (Ostteil) / von Gert Michel. - 1960.-
223 Bl. : graph. Darst., Tab. + 21 Beil. (gef. Tafeln in einem Ordner)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffkunde u. 
-technologie, Diss., 1960
Bst (DissN)HAB
0017 Neidel, Werner:
Experimentelle Schwingungsuntersuchungen an hohen Schornsteinen /
von Werner Neidel. - 1960. - 75, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1960
Mag 4°-28 404
0018 Ricken, Herbert:
Wand und Fensteröffnung : Voruntersuchungen zu einer Gestaltungs-
lehre der Architektur / von Herbert Ricken. - 1960. - 224 Bl. : zahlr. Ill.,
zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1960
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-27 379
1961
0019 Danielowski, Franz:
Ein Wesenszug der zentralperspektiven Abbildung / von Franz 
Danielowski. - 1960. - III, 159 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1961
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-29 714
0020 Seidel, Gerd:
Lagerstätten und Beschaffenheit der Tone Thüringens sowie ihre Eig-
nung in der Grobkeramik / von Gerd Seidel. - 1961. - 170 Bl. : graph.
Darst., Tab. + 218 Beil.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1961
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-29 875
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0021 Wladimirowa, Lydia:
Die grundsätzlichen Besonderheiten der Herstellung von Hüttenbims im
Schäumbett / von Lydia Wladimirowa. - 1961. - 185, [ca. 10] Bl. : zahlr.
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1961
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJa)HAB
1962
0022 Bovensiepen, Ursula:
Zum Angriff sulfathaltiger Natriumsilikatschmelzen auf feuerfeste Steine /
von Ursula Bovensiepen. - 1962. -132, 7, 11 Bl. : zahlr. Ill, graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1962
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJi)HAB
0023 Butterling, Bernhard:
Wasserglas-Säurekitte : Untersuchungen über die Einwirkungen von 
organischen und anorganischen Acceleratoren auf die mechanischen,
chemischen und physikalischen Eigenschaften eines aus quarzhaltigem
Füllstoff und Natriumwasserglas bestehenden Säurekittes / von Bernhard
Butterling. - 1962. - 127, 122 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Text- und Bildbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1962
Nicht f. d. Aust.
Bst(DissJa)HAB
0024 Fischer, Hermann:
Zur Frage der Entwicklung und Planung von Backwarenbetrieben / von
Hermann Fischer. - 1961. - 221, 22 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1962
Nicht f. d. Aust
Mag 4°-31 124
0025 Grosch, Peter:
Der Kohlenstoffgehalt des Porzellans und anderer keramischer Materia-
lien / von Peter Grosch. - 1962. - 111 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1962
Seite 13 | Verzeichnis 1955–2005
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Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-30 772
0026 Menzel, Gerhard:
Mineraldüngerlager für landwirtschaftliche Großbetriebe : bautechni-
sche und funktionelle Untersuchungen als Beitrag zur Typisierung von
Bauten der Landwirtschaft / von Gerhard Menzel. - 1961. - 130, [28] 
Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1962
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-32 473
0027 Salzmann, Dieter:
Aus Holz und anderen Stoffen kombinierte Wandbauweisen im alten
Orient und Europa : Versuch der Darstellung einer altertümlichen Bau-
form / von Dieter Salzmann. - 1961. - 111, [17] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1962
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 873
0028 Walter, Gotthold:
Theoretische und experimentelle Untersuchungen über den Einfluß
Schwefelverbindungen enthaltender Rauchgase auf Masse und Glasur
beim Geschirrporzellanbrand / von Gotthold Walter. - 1962. - 58 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1962
Mag 4°-30 710
0029 Zimmermann, Gerd:
Untersuchung und Planung von Tierkliniken / von Gerd Zimmermann. -
1960. - 307 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur. u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1962
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-31 378
1963
0030 Büttner, Oskar:
Probleme des ruhenden Verkehrs : unter besonderer Berücksichtigung
der Planung und Typung von Hochgaragen / von Oskar Büttner. - 
1963. - 11, III, 349 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Text- und Bildbd.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-34 030
0031 Gibbels, Gert:
Das Wesen des Schulbaus und die Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung :
Grundfragen des sozialistischen Schulbaus / von Gert Gibbels. - 1962. -
XXII, 190 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-35 725
0032 Heilemann, Gerhard:
Die Nutzbarkeit der Saale für die Brauch- und Abwasserwirtschaft der
Großindustrie / von Gerhard Heilemann. - 1963. - 128, [3], 38 Bl. :
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauing., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 799
0033 Hilbig, Gerhard:
Die Eignung der Photoextinktionsmethode zur Ermittlung der Parameter
der Korngrößenverteilung dielektrischer kugelförmiger und nicht kugel-
förmiger Pulver bei Vermeidung der Beugungskorrektur durch geeignete
Wahl der Apertur und Konzentration / von Gerhard Hilbig. - 1962. -
161 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 312
0034 Khurana, Satish C.:
Probleme der Satellitenstädte : Untersuchung der Bedingungen zur
Entstehung der Satellitenstädte in Nordindien, speziell in den Staaten
Punjab, Uttar-Pradesh und Delhi / von Satish C. Khurana. - 1963. - V,
266 Bl. : Ill., graph. Darst. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 901
0035 Langrock, Jürgen:
Beitrag zur Berechnung der Biegemomente durchlaufender Platten mit
verkürzten Unterstützungen und kräftefreien Rändern / von Jürgen
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Langrock. - 1962. - 103 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 132
0036 Lorenz, Erika:
Ein Beitrag zur Methodik der komplexen städtebaulichen Planung, Vor-
bereitung und Durchführung der Umgestaltung von Stadtzentren am
Beispiel der Stadt Gera / von Erika Lorenz. - 1963
Textbd. – 1963. - 109 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Anlagebd. – 1963. - Getr. Zählung
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 802
0037 Manger, Karl-Günter:
Über die komplexe Nutzung vorhandener Wirtschaftsgebäude für Ge-
nossenschaftsdörfer in Thüringen, dargestellt am Beispiel Umpferstedt
(Haufendorf) / von Karl-Günter Manger. - 1962
Teil 1. Text. - 1962. - 156 Bl.
Teil 2. Tabellen. - 1962. - Bl. 157-356 : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Teil 3. Karten und Pläne. - 1962. - [19] Bl. : nur graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 874
0038 Mann, Friedrich Karl:
Anforderungen an die künstliche Beleuchtung in landwirtschaftlichen
Produktionsbauten und Anlagen : Untersuchungen und Ermittlungen
über die zu empfehlenden Beleuchtungsstärken / von Friedrich Karl
Mann. - 1963. - 175, 26 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 870
0039 Röhr, Friedemann:
Zur Bedeutung der Kreisstädte bei der sozialistischen Umgestaltung des
Siedlungsnetzes in der Deutschen Demokratischen Republik / von Frie-
demann Röhr. - 1962. - 174, 13, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
NfD ; Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 801
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0040 Senf, Werner:
Das Nachleben antiker Bauformen von der karolingischen Zeit bis zur
Schwelle der hohen Gotik in Deutschland / von Werner Senf. - 1963. -
269 Bl., Bl. 271-292, 90, [74] : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Textbd. und 2 Bildbände
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-34 057
0041 Siegel, Horst:
Untersuchungen zur bautechnischen Projektierung neuer Fleischkombi-
nate in der Deutschen Demokratischen Republik / von Horst Siegel. -
1963. - 208, 10, 114 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-37 660/2
0042 Städtler, Manfred:
Untersuchungen zu Fragen der Unterstellräume für landwirtschaftliche
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte / von Manfred Städtler. - 1962. - 264
Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 306
0043 Werner, Dietrich:
Gleisloser Staudammbau : Bedeutung und Beherrschung des Transports
beim getrennten Laden / von Dietrich Werner. - 1963. - 110, 24 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1963
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-33 800
1964
0044 Biskop, Siegfried:
Analyse der Nebenspannungen eines ringförmig abgestützen Kugelbe-
hälters nach der Theorie der biegesteifen Schale mit tangential in den
Meridian einfließenden Stützkräften und Kriterium über den günstig-
sten Tangentenwinkel der Abstützung / von Siegfried Biskop. - 1964. -
216 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
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Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-36 559/2
0045 Fiedler, Reinhold:
Untersuchungen zur Planung und bautechnischen Projektierung von
Großhandelsbauten, speziell für die Branchen Nahrungs- und Genuß-
mittel sowie Obst und Gemüse / von Reinhold Fiedler. - 1964. - 191,
[19] Bl. ; Bl. 192-355, [49] : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 098
0046 Geske, Klaus:
Die ländlichen hauswirtschaftlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der
DDR / von Klaus Geske. - 1963. - 288 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-36 488
0047 Hecht, Alfred:
Zur räumlichen Struktur der zentralen Operationsabteilung im Allge-
meinkrankenhaus / von Alfred Hecht. - 1964. - 244 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-37 652/2
0048 Jurrack, Fritz:
Näherungsberechnung des Kriecheinflusses auf den Schnittkraftzustand
statisch unbestimmter vorgespannter Betonkonstruktionen / von Fritz
Jurrack. - 1964. - 108, [28] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1964
Mag 4°-37 651
0049 Köchel, Manfred:
Beitrag zur Ermittlung des Spannungszustandes im Endverankerungsbe-
reich unter Berücksichtigung der Auflagerkraft / von Manfred Köchel. -
1964. - 143 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-35 082
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0050 Lembcke, Kurt:
Der soziale Wohnungsbau 1918–1945 : die politisch-ökonomischen
Grundlagen des monopolisierten, sozialreformistischen Wohnungsbaus
und dessen Bedeutung für die Entwicklung der Wohnkultur / von Kurt
Lembcke. - 1964. - XXIV, 311 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-35 796
0051 Neeli, Muniramayah Janaki Ram:
Ein Beitrag zur Untersuchung des Verhaltens von Spannbetonquer-
schnitten zwischen Riß- und Bruchlast / von Muniramayah Janaki Ram
Neeli. - 1964. - 107 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1964
Mag 4°-35 698
0052 Nölle, Günther:
Untersuchungen über den Unterschied zwischen logarithmisch normal-
und Rosin-Rammler-Sperling-verteilten Pulvern und über deren Unter-
scheidbarkeit mit dem Mikroskop und der Andreasenpipette / von
Günther Nölle. - 1963. - 107 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissEa)HAB
0053 Schrader, Hans-Walter:
Beitrag zur Berechnung der flachen Kugelschale über beliebigem Grund-
riß / von Hans-Walter Schrader. - 1962. - 241 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenierw.,
Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-35 797
0054 Steiner, Walter:
Stratigraphische und sedimentpetrographische Untersuchungen im
Rotliegenden des Harzes (Meisdorfer u. Ilfelder Becken) / von Walter
Steiner. - 1964
[1]. Textband. - 1964. - 230 S., [27] Bl. : graph. Darst.
Bd. 2. Tafelband. - 1964. - [ca. 73] Bl. : überw. Ill.
Bd. 3. Anlagenband. - 1964. - [ca. 100] Bl. + 4 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
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Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissN)HAB
0055 Tanniru, Venkata Narasimharao:
Der Einfluß des Kriechens bei statisch unbestimmten Verbundkonstruk-
tionen aus Beton und Stahl / von Venkata Narasimharao Tanniru. -
1964. - 209 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1964
Mag 4°-35 706/2
0056 Zauche, Gerhard:
Über Aufgaben und Probleme der Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung bei
der Anwendung neuer mathematischer Methoden : erste Untersu-
chungsergebnisse zur Methodik und zu praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten / von Gerhard Zauche. - 1963. - 252, [ca. 90] Bl. : Ill. graph.
Darst., Tab.
Text- und Bildbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1964
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-35 798
0057 Zrost, Harald:
Beitrag zur Theorie der Kegelschale konstanter Wandstärke / von Harald
Zrost. - 1964. - 100 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1964
Mag 4°-34 569
1965
0058 Baumgärtel, Gerhard:
Raumgestaltung in kompakten oberlichtlosen Industriegebäuden unter
besonderer Berücksichtigung der arbeitshygienischen Grundforderun-
gen / von Gerhard Baumgärtel. - 1965. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-37 624
0059 Blankenburg, Hans-Joachim:
Einfluß von Mineralisatoren auf das Schmelzen von Quarzsand zu Kiesel-
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gut und auf dessen Rekristallisation / von Hans-Joachim Blankenburg. -
1965. - 147, 24 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (Diss)HAB
0060 Butschke, Eberhardt:
Beitrag zur Charakteristik grobkeramischer Rohstoffe aus dem unteren
Keuper des Thüringer Beckens / von Eberhardt Butschke. - 1965. - III,
166, [44] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJh)HAB
0061 Dietzsch, Günter:
Beitrag zur Berechnung von Rotationsschalen mit vorgespanntem Zug-
ring unter rotationssymmetrischer Belastung / von Günter Dietzsch. -
1965. - 224 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 797/2
0062 Dippel, Claus-Peter:
Untersuchungen zur Klärung des Reaktionsmechanismus der Einwirkung
von Schwefelsäure auf säurebeständige keramische Materialien / von
Claus-Peter Dippel. - 1965. - 77, 53, [31] Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 118
0063 Eismann, Werner:
Der Einfluß von Parametern der Siebbodenbewegung und anderer
Analysenbedingungen auf den zeitlichen Ablauf des nichtstationären
Siebvorganges als Grundlage zur Optimierung von Prüfsiebungen / von
Werner Eismann. - 1965. - 123, 117 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Text- und Anlagenbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Bst (DissEa)HAB
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0064 Glomb, Joachim:
Der Bau von Infektionsabteilungen in allgemeinen Krankenhäusern /
von Joachim Glomb. - 1964
Textbd. – 1964. – 137 Bl. Anlagenbd. – 1964. – [ca. 120] Bl. 
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 879
0065 Gramckow, Otto:
Neuartige Methoden zur Eichung von Gasanalysatoren / von Otto Gram-
ckow. - 1965. - IV, 75 Bl. : graph. Darst., Tab. + 31 Beil. (im Ordner)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Bst (DissHa)HAB
0066 Greuling, Peter:
Beeinflussung der Eigenschaften von gebrannten Hydrauliten durch die
Kühlgeschwindigkeit / von Peter Greuling. - 1965. - 140 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJd)HAB
0067 Hemmann, Heinrich:
Erdbewegung mit Wasserstrahlen / von Heinrich Hemmann. - 1965. -
180, [8] Bl. : Ill. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurwiss.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-39 129
0068 Jaenisch, Roland:
Die Qualifizierung der Altsubstanz allgemeiner Krankenhäuser / von Ro-
land Jaenisch. - 1965. – Getr. Zählung
2 Textbd., 1 Anlagenbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 030
0069 Klaua, Dieter:
Sedimentpetrographische Untersuchungen der Rhätsandsteine Thürin-
gens / von Dieter Klaua. - 1964 Textbd. – 1964. – 142 S. Anlagebd. –
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1964. - Getr. Zählung
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissN)HAB
0070 Krause, Heinz:
Beiträge zum Transport-, zum Rundreise- und zum Tourenproblem / von
Heinz Krause. - 1965. - 138 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurwesen,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mat Eb 6510/2
0071 Langner, Alexander:
Physikalisch-chemische Schnellanalyse von Verbrennungsrückständen :
ein Beitrag zur Ascheverwertung / von Alexander Langner. - 1965. -
113, 68 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJa)HAB
0072 Lucke, Karl-Heinz:
Untersuchungen über die hydrothermale Erhärtung von Gesteinsglas-
Kalkhydratmörteln / von Karl-Heinz Lucke. - 1965. - 230 Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJc)HAB
0073 Patzelt, Otto:
Beitrag zur Entwicklung von Bauten als Raumfachwerkkonstruktionen für
den Industriebau und den allgemeinen Hochbau / von Otto Patzelt. - 1964
1. Text. - 1964. - 135 S. : graph. Darst., Tab.
2. Anhang. - 1965. - 50, 9 S. : Ill., viele graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-37 784/2
0074 Sachs, Hellmut:
Die Entwicklung der modernen Bettenstation : unter Berücksichtigung
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der Flexibilität und Anpassung an die wechselnden Bedürfnisse neuzeit-
licher Krankenpflege / von Hellmut Sachs. - 1965. - 157, [25] Bl., [ca.
150] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 089
0075 Schlesier, Karlheinz:
Zur Anwendung kybernetischer und mathematischer Methoden in Städ-
tebau und Stadtplanung / von Karlheinz Schlesier. - 1965. - 260, [34]
Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 031
0076 Seifert, Kurt:
Die Rückwirkungen aus der Praxis auf die industrielle Vorfertigung der
Plattenbauweise – dargestellt am Beispiel des Plattenwerkes in Hoyers-
werda / von Kurt Seifert. - 1964
Textbd. – 1964. – 98 Bl. Anlagenbd. – 1964. – 67 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-36 575
0077 Skwirblies, Sigrid:
Ein Beitrag zur Inventarisierung, Charakterisierung und Verwertung der
Verbrennungsrückstände der Niederlausitzer Kraftwerke / von Sigrid
Skwirblies. - 1965. - III, 172, VIII Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissFd)HAB
0078 Stern, Udo:
Untersuchungen über das Schwind- und Kriechverhalten von Kreiszylin-
derschalen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton unter Berücksichti-
gung verschiedener Lagerungsformen / von Udo Stern. - 1965. - 210 S. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1965
Mag 4°-37 757
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0079 Weise, Gotthard:
Zur mathematischen Behandlung gewisser territorialer Verteilungs- und
Standortprobleme / von Gotthard Weise. - 1965. - 115 Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 169
0080 Wolf, Albert:
Probleme bei der Ausbildung von montierbaren Innenwandkonstruktio-
nen für den Industriebau / von Albert Wolf. - 1965. - II, 300, [ca. 40]
Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Archit., Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 177
0081 Ziegenhardt, Werner:
Saxonischer Schollenbau und junge Krustenbewegungen im nördlichen
Vorland des Thüringer Waldes zwischen Ohra und Ilm / von Werner
Ziegenhardt. - 1965. - 114, [11] Bl. : graph. Darst., Tab. + 15 Kt. (in ei-
ner Mappe)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1965
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissN)HAB
1966
0082 Bark, Horst:
Die Verdrehung plastischer Zonen : ein Beitrag zur Berechnung der
Bruchlast statisch unbestimmter Spannbetonkonstruktionen / von Horst
Bark. - 1966. - II, 156 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauingenieurw.,
Diss., 1966
Mag 4°-40 993
0083 Bauer, Herbert:
Beitrag zur Bemessung von Spannbeton-Verbund-Querschnitten / von
Herbert Bauer. - 1966. - IX, 145 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauingenieurw.,
Diss., 1966
Mag 4°-39 166
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0084 Böhm, Franz:
Beitrag zur Kriech- und Schwindberechnung rotationssymmetrischer
Flächentragwerke / von Franz Böhm. - 1966. - 125, [33] Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauingenieurw.,
Diss., 1966
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-40 037
0085 Gronau, Hans-Joachim:
Zur physikalischen Struktur von Portlandzementstein in Abhängigkeit
von der Kornverteilung des Zementes / von Hans-Joachim Gronau. -
1966. - II, 108, [27] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Bst (DissEa)HAB
0086 Jungwirth, Johannes:
Stratigraphie und Fazies des unteren und mittleren Buntsandsteins in
Südwestthüringen (Wasungen-Sonneberg) / von Johannes Jungwirth. -
1966. - 143, [23] Bl. : Tab. + 31 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Mag 4°-38 397
0087 Kästner, Hans:
Beitrag zur Geologie der Kalisalz- und Kohlensäurelagerstätten im süd-
lichen Werra-Kaligebiet / von Hans Kästner. - 1966
Textbd. – 1966. – VII, 129 Bl.
Anlagebd. – 1966. – 4 Bl. + 36 Beil.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Bst (DissN)HAB
0088 Lander, Karl-Heinz:
Über Fragen der Anwendung von Universalgebäuden in der Leichtin-
dustrie : Anhang: Spezielle Untersuchungen der ausgewählten Produk-
tionskomplexe / von Karl-Heinz Lander. - 1966. - Getr. Zählung : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1966
Mag 4°-42 122
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0089 Münch, Dieter:
Untersuchungen an Tonen des Weißelsterbeckens / von Dieter Münch. -
1966. - 144, [ca. 150] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Bst (DissN)HAB
0090 Ponsold, Friedemann:
Phasenbestand und Abbindeeigenschaften von Hochtonerdeschmelz-
zement / von Friedemann Ponsold. - 1965. - 109 Bl. : zahlr. Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJd)HAB
0091 Puff, Peter:
Der untere Buntsandstein am Südrand des Thüringer Beckens / von 
Peter Puff. - 1966. - 148, 60 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 14 Beil.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Bst (DissN)HAB
0092 Riedel, Werner:
Untersuchungen zum chemischen und physikalischen Verhalten eines
hydraulischen Magnesiabinders / von Werner Riedel. - 1965. - 89 Bl. :
graph. Darst., zahlr. Tab. + 12 Beil. (graph. Darst.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissJd)HAB
0093 Schneider, Hans-Eckart:
Stratigraphische und sedimentpetrographische Untersuchungen im
Oberen Buntsandstein südlich des Thüringer Waldes / von Hans-Eckart
Schneider. - 1965
Bd. 1. Textband. - 1965. - 161 Bl. : Ill., Tab.
Bd. 2. Schichtenverzeichnisse und Geländeprofile. - 1965. - 30, CXXXVI Bl.
Bd. 3. Anlagen. - 1965. - [50], 22 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-38 090
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0094 Schultz, Udo:
Die Wirkungsfaktoren der realistischen Bildwahrnehmung für die Form
und Gestaltung des Filmtheaters / von Udo Schultz. - 1966. - 416 Bl. :
zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1966
Mag 4°-39 520
0095 Wetter, Wolfgang:
Untersuchung der Zweckmäßigkeit konkordanter Spanngliedführungen :
ein Beitrag zur Spanngliedführung in statisch unbestimmten, ebenen
Stabwerken / von Wolfgang Wetter. - 1966. - 169 Bl. : graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauingenieurw.,
Diss., 1966
Mag 4°-39 521
0096 Winkler, Helga:
Einfluß von Aschen auf die Klinker- und Ansatzbildung beim Zement-
brennen : (Unter Berücksichtigung des Naßverfahrens) / von Helga
Winkler. - 1965. - XXXII, 115, [3] Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Bst (DissJd)HAB
0097 Wolf, Erhard:
Über die Anwendung von Röntgenstrahlung zur Gewinnung charakteris-
tischer Verteilungsparameter disperser Systeme im mikroskopischen und
submikroskopischen Bereich / von Erhard Wolf. - 1965. - 126 Bl. : Ill.,
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1966
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-39 130
1967
0098 Danowski, Waldemar:
Untersuchungen der Infrarot-Absorption und der Leitfähigkeit bei der
Bildung der Kalziumaluminat-Doppelsalze / von Waldemar Danowski. -
1966. - 136 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Literaturverz. Bl. 127-136
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
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Diss., 1967
Bst (DissMc)HAB
0099 Franke, Joachim:
Waschverfahren in der Industrie der Steine und Erden / von Joachim
Franke. - 1967. - IX, 78, [122] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissEa)HAB
0100 Günzel, Walter:
Bautechnische Untersuchungen zur Projektierung neuer Tierkörperbe-
seitigungsanstalten in der Deutschen Demokratischen Republik / von
Walter Günzel.-1966. Textbd.-1966.- 122 S. Anhangbd. - 1966 [ca.120] Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-41 373
0101 Herdt, Karlheinz:
Untersuchungen über das Trocknungsverhalten keramischer Massen
und Tone / von Karlheinz Herdt. - 1967. - 98, 12 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissJh)HAB
0102 Horst, Fred:
Untersuchungen zur Planung und Projektierung von Lackfabriken / von
Fred Horst. - 1966. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-41 525
0103 Hutschenreuther, Renate:
Bituminöse Stallfußbodenbeläge / von Renate Hutschenreuther. - 1966. -
122, 12 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissJl)HAB
0104 Kirchheim, Alfred:
Verfahren der Regressionsanalyse zur Schätzung unbekannter Parameter
in linearen und nichtlinearen Regressionsfunktionen : Anwendung auf
einige Formeln zur Vorausberechnung von Betondruckfestigkeiten / von
Alfred Kirchheim. - 1966. - 134 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
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Diss., 1967
Bst (DissKd)HAB
0105 Koerth, Werner:
Untersuchung hydraulisch erhärtender CaO-, Al2O3- und SO3-reicher
Braunkohlenfilteraschen und der mörteltechnischen Bedingungen für
die Vermeidung von Treiberscheinungen / von Werner Koerth. - 1967. -
99, [40] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Mag 4°-41 956
0106 Lisiecki, Karl-Heinz:
Über die Ursachen der Haftung von Zementstein an Stahloberflächen
und über einflußnehmende Faktoren auf die Größe der Haftfestigkeit /
von Karl-Heinz Lisiecki.-1966. - 133 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissJc)HAB
0107 Ludwig, Erwin:
Einordnung, Lage, Ausbildung und Bemessung von Funktionen der Pau-
senerholung in der Industrie / von Erwin Ludwig. - 1967
Textbd. – 1967. – 182 S., Anlagenbd. – 1967. – [31] Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-42 515
0108 Malcher, Rupert ; Schuch, Peter ; Sperhake, Eberhard:
Über die Dimensionierung von PLM-Regelsystemen speziellen Typs /
von Rupert Malcher ; Peter Schuch ; Eberhard Sperhake. - 1967. - 48,
50 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (geb.) - (Anwendung von Impulsreg-
lern an Regelstrecken der Silikathüttenindustrie / von Rupert Malcher,
Peter Schuch, Eberhard Sperhake ; 1)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-80 869
0109 Malcher, Rupert:
Untersuchungen über die Automatisierung von Schwachgasgeneratoren /
Rupert Malcher. - 1967. - 40, 34 Bl. : graph. Darst. + 1 Anl. (geb.) –
(Anwendung von Impulsreglern an Regelstrecken der Silikathüttenin-
dustrie / von Rupert Malcher, Peter Schuch, Eberhard Sperhake ; 2)
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-80 871
0110 Paepke, Karl-Heinz:
Ein Beitrag zum Baukastensystem : Methoden zur Unifizierung von Ge-
sellschaftsbauten / von Karl-Heinz Paepke. - 1967. - 245, 5, [12] Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-43 676
0111 Päselt, Gerhard:
Bildung, Struktur und Hydratation der Ba- und Sr-Silikate sowie silikati-
scher Ba- und Sr-Modellzemente / von Gerhard Päselt. - 1967. - 176 Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissMc)HAB
0112 Pietz, Martin:
Der kulturelle Wert unserer Altstädte und sein Einfluß auf die sozialisti-
sche Rekonstruktion, aufgezeigt an den Mittelstädten östlich der Elbe /
von Martin Pietz. - 1967. - C, 109, XIV Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-42 380
0113 Rautengarten, Helmut:
Die geburtshilfliche Abteilung im allgemeinen Krankenhaus : funktio-
nelle und bauliche Untersuchungen / von Helmut Rautengarten. - 1967.
- 115, [ca. 80] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-42 679
0114 Saitz, Hermann H.:
Beiträge zur Bewältigung des Fahrradverkehrs auf Stadtstraßen / von
Hermann H. Saitz. - 1967. - III, 185 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss.,1967
Mag 4°-41 858
0115 Schauer, Hans-Hartmut:
Merseburg : Untersuchungen des Baubestandes, namentlich der Keller-
und Gewölbeanlagen, zur städtebaulichen Entwicklung der Altstadt / von
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Hans-Hartmut Schauer. - 1967. - III., 159, [ca. 150] Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-41 643
0116 Schmidt, Horst:
Beitrag zur Berechnung von Stahlbeton-Kreiszylinderschalen mit vorge-
spannten Randträgern : Unter Berücksichtigung von Schwinden und
Kriechen des Betons / von Horst Schmidt. - 1967. - 215 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1967
Mag 4°-42 516
0117 Schuch, Peter:
Ein Beitrag zur Regelung von Luftstrommahlanlagen / von Peter Schuch.-
1967. - 112, 37 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (geb.) - (Anwendung
von Impulsreglern an Regelstrecken der Silikathüttenindustrie / von 
Rupert Malcher, Peter Schuch, Eberhard Sperhake ; 2)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-80 870
0118 Seidel, Gottfried:
Der Einfluß von Strahlaustrittsgeschwindigkeit und Primärluftanteil auf
die Flammenausbildung in Zementdrehöfen / von Gottfried Seidel. -
1967. - 102 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissGg)HAB
0119 Seifert, Jürgen:
Das Perm am Südostrand des Thüringer Beckens / von Jürgen Seifert. -
1967. - IV, 122 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Bst (DissN)HAB
0120 Siegesmund, Gerhard:
Zu Fragen der Beleuchtung von Industriebauwerken, erläutert am Bei-
spiel einer Rotationshalle / von Gerhard Siegesmund. - 1967. - 223 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-43 471
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0121 Starke, Gerhard:
Zur Wohn- und Pflegebedarfsdeckung für das Alter / von Gerhard Starke. -
1967. - 261, 14, 17 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1967
Mag 4°-42 123/2
0122 Wiegmann, Joachim:
Mineralanalytische Untersuchungen zur Ermittlung der Zusammenset-
zung der illitischen Komponenten in Tonen / von Joachim Wiegmann. -
1967. - III., 90 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1967
Mag 4°-41 215
1968
0123 Anderle, Walter:
Beitrag zu einer optimalen territorialen Struktur des Großhandels / von
Walter Anderle. - 1968. - 128, [14] Bl. : Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-45 121
0124 Bennert, Wulf:
Teilchengrößenanalyse durch Streulicht an strömenden Suspensionen /
von Wulf Bennert. - 1968. - 108 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Mag 4°-152 711
0125 Bergner, Klaus:
Untersuchungen über das rheologische Verhalten von konstruktiven
grobkeramischen Materialien / von Klaus Bergner. - 1968. - 106 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0126 Bettke, Wolfram:
Reaktionskinetische Untersuchungen an Zementrohmehlen auf Anhy-
dritbasis / von Wolfram Bettke. - 1968. - 153 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (Diss)HAB
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0127 Busch, Helmut:
Beitrag zur Kenntnis der hydraulischen Eigenschaften von basischen
Hochofenschlacken / von Helmut Busch. - 1967. - 84 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0128 Fuchs, Otto:
Lösung von Randwertproblemen bei partiellen Differentialgleichungen
vierter Ordnung durch Zurückführung auf Dirichletsche Probleme und
Anwendung auf die Elastizitätstheorie der anisotropen Scheiben / von
Otto Fuchs. - 1968. - 81 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-43 867
0129 Gensel, Joachim:
Möglichkeiten der Anwendung des Ultraschall-Laufzeitmeßverfahrens
und der Röntgenfeinstrukturanalyse bei hydratisierenden Bindemitteln,
dargestellt am Beispiel des Systems CaSO4-H2O / von Joachim Gensel. -
1968. - 110 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissHa)HAB
0130 Hahn, Horst:
Probleme des Einflusses der Tageslichtbeleuchtung auf die Gestaltung
und technische Ausrüstung von Industriegebäuden mit Oberlichtkon-
struktionen / von Horst Hahn. - 1968. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-45 432
0131 Held, Udo:
Das Wasserstoffverhalten von Stahlblech und seine Beziehung zu was-
serstoffbedingten Emailfehlern / von Udo Held. - 1967
Textbd. – 1967. – 104 Bl., Anlagenbd. – 1967. – 79 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0132 Höckert, Manfred:
Die Abteilung der physikalischen Therapie im allgemeinen Krankenhaus :
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Funktion und Bau / von Manfred Höckert. - 1968. - 138, [125] Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-44 280
0133 Hönig, Hans:
Untersuchungen zu Planung und Bau zentraler Schälbetriebe für Kar-
toffeln / von Hans Hönig. - 1968. - 316, [20] Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-44 451
0134 Hohmann, Hans:
Untersuchungen zum System Kalziumkarbonat-Wasserdampf-Schwefel-
dioxid / von Hans Hohmann. - 1967. - 142 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. +
33 Beil. (Tab., graph. Darst.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (Diss)HAB
0135 Jänike, Johannes:
Die Verformung von Stabwerken mit Verbundquerschnitt : ein Beitrag
zur Berechnung von Stabwerken auf digitalen Rechenautomaten für
nichtlineares physikalisches und geometrisches Verhalten / von 
Johannes Jänike. - 1968. - 268 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-43 872
0136 Klimow, André:
Zum Problem der Zwischenverpflegung im Industriebau / von André
Klimow. - 1968
1. Text. - 1968. - Getr. Zählung
2. Anlage. - 1968. - 106 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-46 381
0137 Koch, Gerhard:
Untersuchungen über die Staubbildung und Staubrückführung am Dreh-
ofen mit radioaktiven Isotopen / von Gerhard Koch. - 1967. - 79, [35]
Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissFd)HAB
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0138 Krähner, Arno:
Einfluß chemischer Beschleunigerzusätze auf die Reaktionen beim Er-
starren und Erhärten von Portlandzement / von Arno Krähner. - 1968. -
IV, 163 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Mag 4°-43 346
0139 Krannich, Reiner:
Elektrophoretisches Emailauftragen / von Reiner Krannich. - 1968
Textbd. – 1968. – 81 Bl.
Anlagenbd. – 1968. – 85 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0140 Krumbein, Helmut:
Verlauf und Messung der Leuchtdichte an architektonischen Gliederun-
gen / von Helmut Krumbein. - 1967. - 304 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-43 677
0141 Kruspe, Peter:
Entmischungsvorgänge in brauner Scharffeuerglasur und ihre Beziehun-
gen zum Fehler »Metallisierung« / von Peter Kruspe. - 1968. - 112 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0142 Lange, Roland:
Beiträge zur mathematisch-statistischen Erfassung und Optimierung von
Zerkleinerungs- und Klassieranlagen / von Roland Lange. - 1968. - Getr.
Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Mag 4°-44 106
0143 Lanitz, Wolfgang:
Beiträge zur Tonmineralanalyse und deren Anwendung auf verschiedene
Kaoline und Tone im Südteil der DDR / von Wolfgang Lanitz. - 1968
Textbd. – 1968. – 109 Bl.
Anlagenbd. – 1968. – 35 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
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Diss., 1968
Mag 4°-44 141
0144 Maier, Peter:
Untersuchungen über die Zerstäubung von Flüssigkeiten mit Nieder-
druckluft im Hinblick auf den Einsatz von Heizöl an Brennöfen der kera-
mischen Industrie /von Peter Maier. - 1968
Textbd. – 1968. – 104 Bl.
Anlagenbd. – 1968. – 55 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissFd)HAB
0145 Nagel, Kurt:
Beitrag zur Spannungsuntersuchung statisch beanspruchter Knotenbleche
des Leichtmetallbaues / von Kurt Nagel. - 1968. - III, 167, 43 Bl. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-44 537
0146 Naumann, Günter:
Die Beeinflussung des Reflexionsverhaltens von Geschirrporzellan durch
schwefelhaltiges Rauchgas beim Brennen : ein Beitrag zur Natur und
Entstehung von zwei durch Schwefelverbindungen verursachte Porzel-
lanverfärbungen / von Günter Naumann. - 1968. - 170, [36], 23 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJh)HAB
0147 Neeße, Thomas:
Der Zusammenhang zwischen Trennschärfe und turbulenter Vermi-
schung bei aufbereitungstechnischen Trennprozessen mit statistischem
Charakter : dargestellt am Beispiel der Horizontalstromklassierung und
des Setzprozesses / von Thomas Neeße. - 1967. - 97 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissEa)HAB
0148 Pfefferkorn, Gernot:
Beitrag zur Untersuchung der Saint-Venant'schen Torsion mit dem Dif-
ferenzverfahren / von Gernot Pfefferkorn. - 1968. - 145 S. : zahlr. graph.
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Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-44 538
0149 Schwanitz, Irmgard:
Städtebauliche Grundlagen zur Rekonstruktion vorhandener Erholungsorte
in typischer Erholungsgegend, dargestellt am Beispiel Friedrichroda im
Thüringer Wald / von Irmgard Schwanitz. - 1968. - IV, 154 Bl. : Tab. + 15 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-42 779
0150 Schwarzbach, Heinz:
Die Entwicklung und Perspektive der kleinen Städte bei der sozialisti-
schen Umgestaltung des Siedlungsnetzes / von Heinz Schwarzbach. -
1968. - 355, XXXI Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-43 431
0151 Skoda, Rudolf:
Wohnhäuser und Wohnverhältnisse der Stadtarmut dargestellt insbe-
sondere an der Rosenthaler Vorstadt von Berlin zwischen 1750 und
1850 / von Rudolf Skoda. - 1967
Bd. 1. , 1967. - VI, 236 Bl. : graph. Darst., Tab.
Bd. 2. . - 1967. - Bl. 237-461 : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-44 200
0152 Sökel, Wolfgang:
Zur Planung und Konstruktion von flexiblen, montier- und demontier-
baren Leichtbauten für Funktionen des Gesundheitswesens / von 
Wolfgang Sökel. - 1968. - 305 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-44 561
0153 Uschmann, Walter:
Beitrag zur Untersuchung des Reaktionsmechanismus der Umwandlung
von CaSo4 2H2O in CaSo4 1/2H2O in Salzlösungen, sowie Auswirkung
verschiedener Fällungsbedingungen auf Halbhydrat als Fällungsprodukt
einer technischen MgCl2-Lösung der Kaliindustrie /von Walter Uschmann.-
1968. - 107 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissMc)HAB
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0154 Völker, Paul:
Technologische und bautechnische Untersuchungen neuer Geflügel-
fleischkombinate / von Paul Völker. - 1968. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1968
Mag 4°-44 062
0155 Weigmann, Klaus:
Einschalig hyperbolische Rotationsschalen mit Einzelstützen am Breiten-
kreis unter Windbelastung / von Klaus Weigmann. - 1968. - 108 Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-44 279
0156 Wieland, Horst:
Zur Aufgabe des Investitionswesens im entwickelten gesellschaftlichen
System des Sozialismus : über die Organisation von Forschung, Entwick-
lung, Vorbereitung und Durchführung der Investitionen in einem entwi-
ckelten ökonomischen Teilsystem der Planung und Leitung des Investi-
tionswesens / von Horst Wieland. -1968. - 182, 20, 23 Bl. : graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Architektur, Diss.,
1968
Mag 4°-44 450
0157 Wolff, Günter:
Beiträge zur Projektierung und Anwendung der Mörtel / von Günter
Wolff. - 1968. - 135, 27 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1968
Bst (DissJc)HAB
0158 Wolff, Ulrich:
Beitrag zur Problematik des Einflusses der Bautechnologie auf Bauzeit
und Kosten, dargestellt an der Methode der Netzplantechnik <CPM> /
von Ulrich Wolff. - 1968. - 162 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1968
Mag 4°-44 146
1969
0159 Ausborn, Jürgen:
Hydratations-, Adsorptions- und Lösungsvorgänge im System CaSO4-
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H2O unter besonderer Berücksichtigung der Branntgips-Alterung / von
Jürgen Ausborn. - 1969. - 101 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1969
Bst (DissMc)HAB
0160 Bornmann, Horst:
Über die Nutzung des bei der Herstellung von Phosphorsäure nach dem
Naßverfahren anfallenden Calciumsulfatdihydrates als Baustoff / von
Horst Bornmann. - 1969. - 140, [8] Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1969
Bst (Diss)HAB
0161 Burzel, Werner:
Beitrag zur Berechnung von Hohlkastenbrückentragwerken nach der
exakten Faltwerkstheorie / von Werner Burzel. - 1969. - 178 Bl. : zahlr.
graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Bauing., Diss., 1969
Mag 4°-45 669
0162 Haase, Fritz:
Untersuchung der optimalen Verbrennungsverhältnisse von in grob-
keramischen Scherben enthaltenen Kohlenstoffes / von Fritz Haase. -
1968. - 96 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Bst (DissJh)HAB
0163 Hettwer, Konrad:
Beitrag zur Untersuchung des Tragverhaltens von Rotationsschalen unter
periodischen Randwirkungen / von Konrad Hettwer. - 1969. - 166 Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1969
Mag 4°-45 628
0164 Heuer, Helmut:
Verwendung bituminöser Schienenuntergußmassen im Straßenbahn-
gleisbau : ein Beitrag über die Ermittlung der Beanspruchg und der
Methoden der labormäßigen Eignungsprüfung von bituminösen Schie-
nenuntergußmassen / von Helmut Heuer. - 1969. - 98 Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Bauing., Diss., 1969
Mag 4°-46 169
0165 Judersleben, Georg:
Zur Petrologie des sedimentären Rotliegenden im Thüringer Wald und
seinem Vorland / von Georg Judersleben. - 1969. - [163] Bl. : Ill. + Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Nicht f. d. Aust.
Bst (DissN)HAB
0166 Jung, Manfred:
Beiträge zur Gütebewertung korrosions- und wasserdichter Betone /
von Manfred Jung. - 1969. - III, 120, [37] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Literaturverz. Bl. 113-120.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Bst (DissJc)HAB
0167 Jungmann, Joachim:
Zur Konstruktion und Entwicklung von auf hohen Pfahlrost gegründeten
statisch unbestimmten Kaimauern mit geneigten Pfählen unter besonde-
rer Beachtung der Elastizität des Überbaues / von Joachim Jungmann. -
1969. - 192 Bl. : graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Bauing., Diss., 1969
Mag 4°-179 888
0168 Kerkmann, Klaus:
Riffe und Algenbänke im Zechstein von Thüringen : (Beiträge zur Fazies-
analyse d. Zechsteinkarbonate) / von Klaus Kerkmann. - 1968
Textbd. – 1968. – Getr. Zählung. Anlagenbd. – 1968. – Getr. Zählung.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Mag 4°-44 794
0169 Klügel, Siegfried:
Zum städtischen Charakter von neuen Wohngebieten : vergleichende
Analyse der Struktur von Kommunikationspunktnetzen städtischer und
nichtstädtischer Teilgebiete / von Siegfried Klügel. - 1969. - 161, [22]
Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-46 283
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0170 Kreuziger, Klaus:
Beitrag zur rationellen Gestaltung der territorial-ökonomischen Struktur
der Backwarenproduktion unter Bedingungen der wissenschaftlich-
technischen Revolution / von Klaus Kreuziger. - 1969. - VI, 174, 78 Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab..
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1969
VD
Mag 4°-45 604
0171 Künzel, Eberhard:
Beitrag zur Anwendung luftgetragener Konstruktionen in Funktionsbe-
reichen des Hochbaues / von Eberhard Künzel. - 1968. - 496 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-45 435
0172 Lindner, Gerhard:
Beitrag zur Lösung der Probleme bei der Verwendung des Geschoßbaues
für Schweinezuchtanlagen / von Gerhard Lindner. - 1969. - 402 Bl. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-45 433
0173 Mohr, Frank:
Schwimmende Sanatorien zur Hochseeklimatherapie / von Frank Mohr. -
1969. - 322 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-45 202
0174 Nestler, Andreas:
Probleme zur Rationalisierung und zur Senkung des Bauaufwandes im
Industriebau : über die Zusammenhänge der die bautechnischen Projek-
tierung und das Projekt qualitativ und quantitativ beeinflussenden Krite-
rien / von Andreas Nestler. - 1969. - 231, [16] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-46 138
0175 Neubert, Lothar:
Eine Lösung der 1. Randwertaufgabe der ebenen Elastizitätstheorie für
rechteckige Scheiben mit inneren Kräften und Momenten / von Lothar
Neubert. - 1969. - 104, [5] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1969
Mag 4°-46 576
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0176 Röbenack, Karl-Dieter:
Beitrag zur Bestimmung der Reaktionsspannungen infolge Schweiß-
schrumpfung an eingespannten stabartigen Bauteilen in Abhängigkeit
von Einspannlänge, Einspanngrad und zugeführter Wärmeenergie / von
Karl-Dieter Röbenack. - 1969. - 90 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-47 022
0177 Rödiger, Helmut:
Beitrag zur Bestimmung der elastischen und viskosen Eigenschaften bitu-
minöser Straßenbaustoffe / von Helmut Rödiger.- 1968. –(Text-u.Bildbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1969
Mag 4°-45 603
0178 Röhrs, Manfred:
Beitrag zur Korrosionsbeständigkeit spezieller Gemenge hitzebeständi-
ger Betone / von Manfred Röhrs. - 1969. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1969
Bst (DissJc)HAB
0179 Salecker, Martin:
Beitrag zur Beschreibung des Straßenverkehrsablaufes unter dem Einfluß
von Störungen / von Martin Salecker. - 1969. - 156, [136] Bl. : zahlr.
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1969
Mag 4°-49 279
0180 Schattenberg, Wolfgang:
Die zentrale Versorgung mit sterilen Gegenständen für stationäre und
ambulante Einrichtungen des Gesundheitswesens / von Wolfgang
Schattenberg. - 1969. - 121, [ca. 120] Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-46 128
0181 Schlegel, Rainer:
Die Materialbewegung im Drehrohrofen – ein Vergleich zwischen Mo-
dellerkenntnissen und Meßergebnissen an großtechnischen Anlagen /
von Rainer Schlegel. - 1969
1. Textband. - 1969. - 73 Bl.
2. Anlagenband. - 1969. - 30 Bl. : Ill., überw. graph. Darst.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Bst 4°-46 088/3
0182 Schulze, Hans Joachim:
Der Einfluß von Gerbstoffen auf das Flotationsverhalten von Kalkspat
und Flußspat / von Hans Joachim Schulze. - 1969. - Getr. Zählung :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Bst (DissEa)
0183 Schwarz, Frieder:
Untersuchungen über den Einfluß von Wärmebehandlung auf die Pha-
senumwandlung eines Glases des Systems Na2O-B2O3-SiO2 / von Frieder
Schwarz. - 1969. - 136 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1969
Bst(DissJi)HAB
0184 Siedhoff, Dieter:
Probleme bei der Aufbereitung grobkeramischer Rohstoffe / von Dieter
Siedhoff. - 1969. - III, [65] Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Bst (DissEa)HAB
0185 Storm, Wolfgang:
Beiträge zum Problem der Ba-Porzellane / von Wolfgang Storm. - 1969. -
Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1969
Bst (DissJh)HAB
0186 Tiefert, Roland:
Ein Beitrag zur Planung der Rekonstruktion bestehender Industriewerke:
dargestellt am Produktionszweig Datenverarbeitungs- und Büromaschi-
nenbau / von Roland Tiefert. - 1969. - V, 147 Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1969
Mag 4°-47 169
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0187 Tribius, Volker:
Konstruktive Lösungen leichter Dach- und Wandverkleidungen für
zweilagige, zweiläufige, ebene Parallelroste, insbesondere für Stabroste
des Typs Weimar / von Volker Tribius. - 1969. - 180 Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1969
Mag 4°-47 150
0188 Uhlmann, Hannelore:
Zur Planung und Einordnung gesellschaftlicher Einrichtungen in städti-
schen Mischgebieten / von Hannelore Uhlmann. - 1969. - VI, 194 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1969
Mag 4 -50 316
0189 Winkler, Karl-Günter:
Zum Gefüge der Erhärtungsprodukte einiger monomineralischer Bindemit-
tel / von Karl-Günter Winkler. - 1968. - 98 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1969
Mag 4°-44 932
0190 Zeidler, Dietrich:
Untersuchungen und vergleichende Betrachtungen zum Spannungs-
und Verformungszustand der V-förmigen prismatischen Faltwerke unter
Berücksichtigung der Vorspannung / von Dietrich Zeidler. - 1969. -
(Text- u. Anlagebd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauingenieurw.,
Diss., 1969
Mag 4°-179 965
1970
0191 Andres, Günter:
Beitrag zur Optimalprojektierung im Bauwesen : städtebauliche und ar-
chitektonische Projektierung mittels Ablaufmodelle und CPM / von
Günter Andres. - 1969. - 4, III, 116 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-47 540
0192 Beyer, Bernd Bodo:
Beiträge zur Klassifizierung der Gemeinden, unter besonderer Berück-
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sichtigung des Erholungsgebietes Thüringer Wald / von Bernd Bodo
Beyer. - 1970. - 231, 8 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Arch Mf 7100
0193 Brode, Günter:
Ein Beitrag zur Ermittlung eines optimalen Anwendungsbereiches von ni-
veaufreien Lösungen für den Fußgängerverkehr an städtischen Hauptnetz-
straßen / von Günter Brode. - 1969. - 127 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-46 284
0194 Ebel, Siegfried:
Probleme der Entwicklung der Mechanisierung des mehrgeschossigen
Industriebaues / von Siegfried Ebel. - 1970. - IV, 138 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-48 250
0195 Freyburg, Ernst:
Gesteinstechnische Untersuchungen an Sandsteinen des südwestthürin-
gischen Buntsandsteins / von Ernst Freyburg. - 1969. - IV, 189 Bl. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur. u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1970
Bst (DissN)HAB
0196 Grob, Karl-Heinz:
Grundlagenuntersuchungen zur Bildung von Oberflächenschichten auf
Glas nach dem Aerosolverfahren / von Karl-Heinz Grob. - 1970. - 125
Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1970
Bst (DissJi)HAB
0197 Groh, Heidrun:
Mathematische Behandlung rechteckiger Platten auf elastischem Unter-
grund mit Methoden der Variationsrechnung / von Heidrun Groh. -
1970. - 94 Bl. : zahlr. graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Rechentechnik/Da-
tenverarb., Diss., 1970
Mag 4°-47 021
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0198 Haase, Günter:
Beitrag zur Kenntnis der Salzlagerstätte im thüringischen Werra-Kalige-
biet unter besonderer Berücksichtigung des Oberen Kalilagers (Flöz
Hessen) / von Günter Haase. - 1969
1. Text. - 1969. - 169 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anlage. - 1969. - 22 Kt
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst 4°-46 551/2
0199 Hager, Ingo:
Lösungskalorimetrische Untersuchungen an Gläsern / von Ingo Hager. -
1969. - 96 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst (DissJi)HAB
0200 Heidenreich, Gotthard:
Die Beziehungen zwischen Stadt und Gebiet und ihr Einfluß auf Inhalt
und Methode der räumlichen Planung : untersucht am Beispiel ausge-
wählter Großstädte der DDR / von Gotthard Heidenreich. - 1969. -
232, 4 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Arch Mo 1300
0201 Käßner, Bernd:
Zur quantitativen infrarotspektroskopischen Phasenanalyse von Port-
landzementklinkern / von Bernd Käßner. - 1969. - 99 Bl. : graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
VD 
Mag 4°-47 385
0202 Kahle, Klaus:
Chemisch-physikalische Einflußfaktoren bei der Herstellung einer mag-
nesiagebundenen Faserplatte / von Klaus Kahle. - 1970
1. Text. - 1970. - 101 Bl.
2. Anlagen. - 1970. - [ca. 60] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-48 272
0203 Kirsch, Helmut:
Beitrag zur Berechnung von räumlichen Stabwerken aus dünnwandigen
offenen Profilen nach Theorie zweiter Ordnung mittels digitaler Rechen-
anlagen / von Helmut Kirsch. - 1969. - 136 Bl. : zahlr. graph. Darst.,Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-46 577
0204 Krebs, Rudolf:
Untersuchungen über die Konzentration gesellschaftlicher Einrichtun-
gen in kompakter Bebauung / von Rudolf Krebs. - 1969
1. Text. - 1970. - 183, 6 S. : graph. Darst., Tab.
2. Bildband. - 1970. - [ca. 30], 8, 2 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst. + 10 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Arch., Diss. - 1970
Mag 4°-47 023
0205 Lüdemann, Klaus:
Beitrag zur Biegetheorie doppelt gekrümmter Schalenträger mit kreis-
förmiger Leitlinie und beliebiger Querschnittskurve / von Klaus 
Lüdemann. - 1969. - 158 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-47 258
0206 Mitsch, Joseph:
Über Glasbildung und Kristallisation im System K2O-Al2O3-ZnO-SiO2
sowie einige Aspekte der Aktivierung und Lumineszenz von Zinksilikat-
Vitrokeram / von Joseph Mitsch. - 1969. - II, 89 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst (DissJh)HAB
0207 Mrusek, Hans-Joachim:
Die Funktion und baugeschichtliche Entwicklung der Burg Giebichen-
stein in Halle (Saale) und ihre Stellung im früh- und hochfeudalen Bur-
genbau / von Hans-Joachim Mrusek. - 1970. 
T. 1. Text-Bd. - 1970. - 242 Bl. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.). 
T. 2. Abb.-Bd. - 1970. - [23] Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Arch Ng 3110Hle
0208 Ngo The Thi:
Ein Beitrag zur Standardisierung im Projektierungsbereich des Industriebaues in
Vietnam / von Ngo The Thi. - 1970. -Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-47 595
0209 Olbricht, Gerd:
Untersuchungen zur Ermittlung von Nutzungskriterien von Wohngebie-
ten und Ableitung von Bewertungsmaßstäben : unter besonderer Be-
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rücksichtigung der Verkehrsbeziehungen / von Gerd Olbricht. - 1969. -
173, 17 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Gebietsplanung u.
Städtebau, Diss., 1970
Mag 4°-47 168
0210 Raue, Erich:
Beitrag zur Berechnung prismatischer und nichtprismatischer Faltwerke /
von Erich Raue. - 1970. - 168 S. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
DissBIng
Mag 4°-47 499
0211 Riedel, Karl:
Analytische und experimentelle Untersuchung des handelsüblichen
Zschornewitzer Tonerdezementes unter dem Gesichtspunkt der Stabili-
sierung und Weiterentwicklung seiner Gebrauchseigenschaften / von
Karl Riedel. - 1969. - II, 111, [38] Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst (DissJd)HAB
0212 Rößner, Peter:
Berechnung und Anwendung des Kennlinienfeldes von Schubrostklinker-
kühlern / von Peter Rößner. - 1969. - 87, 28 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970, VD
Mag 4°-46 718
0213 Schwandt, Arnold:
Zusammenhänge zwischen Geologie und Zuflüssen von Salzlösungen
und Wässern in Kali- und Steinsalzgrubenfeldern des Saale-Unstrut- und
Nordharz-Kaligebietes / von Arnold Schwandt. - 1969
1. Textband. - 1969. - XI, 134 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlagenband. - 1969. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst (DissN)HAB
0214 Simon, Manfred:
Probleme bei der funktionellen und strukturellen Entwicklung der
Mittelstädte als Voraussetzungen für ihre städtebauliche Umgestaltung :
Dargestellt an Mittelstädten der Bezirke Potsdam und Frankfurt / von
Manfred Simon. - 1970. – (Text- u. Anlagenbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-46 429
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0215 Sperhake, Eberhard:
Untersuchungen über die Automatisierung von Naßdrehrohröfen /
Eberhard Sperhake. - 1970. - 74 Bl. + 1 Anl. (geb, 38 Bl.) - (Anwendung
von Impulsreglern an Regelstrecken der Silikathüttenindustrie / von Ru-
pert Malcher, Peter Schuch, Eberhard Sperhake ; 2)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Baustoffingenieurw.,
Diss., 1970
Mag 4°-46 717
0216 Stadelmann, Bärbel:
Beiträge zur optimalen Gestaltung der Warmbehandlung von Zement-
betonen / von Bärbel Stadelmann. - 1970. - 74, [61] Bl. : Ill., graph.
Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Bst (DissJc)HAB
0217 Thieme, Diethard:
Beitrag zur Berechnung der Kriech- und Schwindumlagerungen schlaff
bewehrter und vorgespannter zweischichtiger Faltwerke / von Diethard
Thieme. - 1970. - 146 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1970
Mag 4°-47 500
0218 Uhlmann, Manfred:
Der Raumbedarf gesellschaftlicher Organisationen in volkseigenen Be-
trieben und Einrichtungen der DDR : dargestellt am Beispiel der verar-
beitenden Industrie / von Manfred Uhlmann. - 1970. - 340, [ca. 50] Bl. :
Ill., garph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1970
VD, NfD
Mag 4°-79 347
0219 Weise, Günter:
Der Zweiradverkehr auf Landstraßen : ein Beitrag zur Deutung des Ver-
kehrsablaufes / von Günter Weise. - 1969. - Getr. Zählung : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1970
Mag 4°-48 257
1971
0220 Bastian, Wilfried:
Erdverlegte Rohrleitungen : Belastungs- und Beanspruchungsuntersu-
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chungen an langen, in Ringrichtung starren Rohren bei unstetiger Aufla-
gerung in Längsrichtung / von Wilfried Bastian. - 1970. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 461
0221 Dittmann, Horst:
Beitrag zur Schnittkraftberechnung von kreiszylindrischen Bauwerken
unter Teillast in Ringrichtung und cosinusförmiger Temperaturbeanspru-
chung / von Horst Dittmann. - 1970. - III, 137 Bl. : zahlr. graph. Darst.,
Tab. + 35 Anl
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1971
Mag 4°-50 038
0222 Dreyer, Jürgen:
Turbidimetrische Korngrößenanalyse disperser dielektrischer Systeme bei
Verwendung einer dreiparametrigen Verteilungsfunktion / von Jürgen
Dreyer. - 1971. - 221 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-48 483
0223 Eckler, Hans-Otto:
Untersuchungen zur Bildung von Plastern aus Gips der Rottleberoder
Lagerstätte und zur Hydratation der thermisch behandelten Gipse / von
Hans-Otto Eckler. - 1970. - 137 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
+ 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-48 494
0224 Eifert, Helmut:
Untersuchung und refraktometrische Bestimmung von Ionenaustausch-
vorgängen an Flachgläsern unterhalb des Transformationsbereiches /
von Helmut Eifert. - 1971. - 89, 2 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Bst (DissJi)HAB
0225 El Sayed, Mohamed Salah Eldeen:
Technische klimatische und bauphysikalische Kontrollkriterien für die
Konstruktion und Gestaltung des Wohnungsbaues in heißtrockenen Zo-
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nen, besonders in Ägypten / von Mohamed Salah Eldeen El Sayed. -
1971. - 198, 31 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-48 503
0226 Gelbrich, Uli:
Untersuchungen über die Stabilisierungsmöglichkeit der Keuperböden
Thüringens mit Bitumen / von Uli Gelbrich. - 1971. - 155, 25 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Bst (DissN)HAB
0227 Gertler, Erika:
Modelluntersuchung zur Bestimmung der optimalen Baugröße von Ge-
wächshauswirtschaften in der DDR / von Erika Gertler. - 1971. - 162, 13
Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Literaturverz. Bl. 156-161
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 528
0228 Gesemann, Hans-Jürgen:
Einfluß von Oxidzusätzen, technologischen Herstellungsbedingungen
und Gefügestruktur auf die Eigenschaften von Bleititanatzirkonatkera-
mik (PZT) / von Hans-Jürgen Gesemann. - 1970. - 3, 6, 128 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-49 449
0229 Gneist, Helmut:
Kombinierte Beheizung von Glaswannenöfen mit Brennstoff- und
Elektroenergie (Elektrische Zusatzbeheizung) / von Helmut Gneist. - 1971
Hauptbd.: - 1971. - 108, [11] Bl. : graph. Darst.
Anlagenbd.: - 1971. - 7, [34] Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
VD
Mag 4°-48 721
0230 Grönwald, Bernd ; Seyfarth, Dagmar:
Die Anwendung von ausgewählten Systemen des Metalleichtbaus für
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die Bautenkategorien der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR /
von Bernd Grönwald; Dagmar Seyfarth. - 1971. - XXIII, 617 Bl. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
VD
Mag 4°-56 032
0231 Gromes, Peter:
Die Verfügbarkeit von Daten und Informationen für den Prozeß der Pro-
gnose, Planung und Leitung des Verkehrs im Territorium : ein Beitrag zu
einem Modell territorialer Informationsprozesse / von Peter Gromes. -
1970. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
VD
Mag 4°-48 964
0232 Hempel, Lorenz:
Zur Lösung eines Reihenfolgeproblems / von Lorenz Hempel. - 1970. -
164, 3 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Bst (DissKc)HAB
0233 Huckauf, Horst:
Untersuchungen zum Wärmeübergang im Schachtvorwärmer : ein Bei-
trag zu dessen Dimensionierung / von Horst Huckauf. - 1971. - 171 Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1971
VVS
Bst 4°-179 966
0234 Karsten, Peter:
Produktionsbedingungen und Gebrauchswertanforderungen in der Ze-
mentindustrie unter Beachtung des Gesamtsystems der Industrieanlage /
von Peter Karsten. - 1971. - 197 Bl. : Ill.,graph. Darst., Tab.. + 1 Anl.
(Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-50 158
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0235 Kaysser, Dieter:
Technologisches Grundmodell der industriellen Betonproduktion / von
Dieter Kaysser. - 1971. - Getr. Zählung
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-49 388
0236 Krause, Dorothea:
Methodische Grundlagen für die Planung und Gestaltung städtischer In-
dustriegebiete unter den Bedingungen der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft am Beispiel des Investitionskomplexes Berlin Lichtenberg-
Nordost / von Dorothea Krause. - 1971. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Arch.-Bauing., Diss., 1971
VD
Mag 4°-51 158
0237 Krüger, Joachim:
Beitrag zur Berechnung randgestützter dicker Platten und dicker Funda-
mentplatten / von Joachim Krüger. - 1971. - 114 S. : zahlr. graph.
Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 717
0238 Männich, Henry:
Kriterien für die Entwicklung von Erholungs- und Touristenunterkünften
im Rahmen der Planung kurzfristiger Erholung – Wochenenderholung – /
von Henry Männich. - 1970. - 224, [20] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 283
0239 Mank, Wilfried:
Zu Problemen der Rekonstruktion bestehender Industriewerke : Dar-
stellung der Entwicklung des VEB Blechverformungswerk Leipzig / von
Wilfried Mank. - 1970. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing., Diss.
1971
Mag 4°-49 042
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0240 Pilling, Günter:
Beiträge zur Optimierung des regenerativen Rekuperators als Luftvor-
wärmer an Glasschmelzöfen / von Günter Pilling, 1971. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss. - 1971
VD
Mag 4°-51 872
0241 Preisser, Hans:
Die Anwendung fraktionierter, vollständiger und erweiterter Faktoren-
pläne bei der Planung von Versuchen zur Optimierung der Druckfeuer-
beständigkeit hitzebeständigen Wasserglasbetons / von Hans Preisser,
1970. - 191 Bl : graph. Darst., Tab. + 7 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-48 301
0242 Riemer, Kurt:
Die Einzelform als Strukturelement beim Aufbau von Großformeinhei-
ten / von Kurt Riemer. - 1969
1. Textband. - 1969. - 136 Bl.
2. Bildband. - 1969. - [ca. 170] Bl. : überw. Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 937
0243 Rödel, Klaus ; Weiß, Manfred:
Studie zu Problemen der Kapazitätsprofilierung in einem Bau- und
Montagekombinat des Industriebaues : (Beitrag zur Entwicklung des 
kybernetischen Systems der Planung und Leitung der Bauproduktion bei
Anwendung der EDV) / von Klaus Rödel; Manfred Weiß. - 1971. - 280,
[28] Bl. : graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u.Bauwesen, Fak.Archit.-Bauing.,Diss., 1971
Mag 4°-50 159
0244 Schlegel, Gerhard:
Zur Ausbildung des Dinants im NE-Teil der Ziegenbrücker Mulde (Ost-
thüringen) / von Gerhard Schlegel. - 1971. - 184, [15] Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab. + 15 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-49 935
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0245 Schulz, Günter:
Beitrag zur Theorie der Flockung unter besonderer Berücksichtigung der
selektiven Flockung / von Günter Schulz. - 1971. - 4, 132 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-51 426
0246 Schumacher, Berndpeter:
Verfahren zur Dünnschicht-Emaillierung von Stahlblech mit hellem
Email / von Berndpeter Schumacher. - 1971. - 137, 38 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
VD
Mag 4°-54 844
0247 Siwrew, Lüben Jankow:
Zur Planung von Kühllagern des Binnenhandels für Bulgarien / von 
Lüben Jankow Siwrew. - 1970
1. Text. - 1970. - 131, 9 Bl. : Tab. + 1 Anl. (Thesen [4] Bl.)
2. Anlagen. - 1970. - 8, [ca. 130] Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-48 417
0248 Tscheschner, Dorothea:
Entwicklungstendenzen der Zentrumsstruktur innerhalb der Herausbil-
dung einer sozialistischen Stadtgestalt : dargestellt am Beispiel von 
Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik / von
Dorothea Tscheschner. - 1970. - 199, [52] Bl. : zahlr. Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-49 041
0249 Wahby, Hassan A. M.:
Die Anwendung des Plastwerkstoffes Glakresit für Einhausung von Naß-
betrieben (Färbereien) / von Hassan A. M. Wahby. - 1971
1. . - 1971. - 7 Bl., 164 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. . - 1971. - Ill., zahlr. graph. Darst., Tab
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1971
Mag 4°-48 416
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0250 Wendler, Siegfried:
Beitrag zur Stabilität einer in Ringrichtung vorgespannten dünnwandi-
gen Kreiszylinderschale unter Axialdruckbelastung / von Siegfried
Wendler. - 1971. - 58 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl.
(Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-50 140
0251 Wiefel, Josepha:
Die ingenieurgeologischen Verhältnisse im Stadtgebiet von Weimar /
von Josepha Wiefel. - 1971
T. 1. Textband. - 1971. - IV,143 Bl. : Ill., graph. Darst. Tab.
T. 2. Anlagen 1-8. - 1971. - 10 Bl. : Tab., Kt.
T. 3. Anlagen 9-25. - 1971. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
VD
Mag 4°-50 134
0252 Wildenhain, Gottfried:
Zur Lösung von diskreten mehrstufigen Entscheidungsproblemen mit
der dynamischen Optimierung - Lösung von Problemen aus der Ökono-
mie / von Gottfried Wildenhain. - 1971. - V, 162, [52] Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Literaturverz. Bl. 160-162
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1971
Mag 4°-50 766
0253 Wille, Willi:
Beitrag zur automatisierten Projektierung von Flachgründungen / von
Willi Wille. - 1971. - V, 194 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1971
Mag 4°-48 686
0254 Winter, Heinz:
Die funktionsgerechte Gestaltung von Direktionsgebäuden für das Post-
und Fernmeldewesen als Voraussetzung zur Rationalisierung der Wirt-
schaftsführung / von Heinz Winter. - 1970. - 194, [12] Bl. : zahlr. Ill,
zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
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Diss., 1971
Mag 4°-49 087
1972
0255 Bernhardt, Claus:
Beitrag zur Sedimentationsanalyse wässriger Quarzsuspensionen nach
der Andreasen-Methode unter besonderer Berücksichtigung der ortho-
kinetischen Koagulation / von Claus Bernhardt. - 1971. - 126 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. 
(Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1972
Mag 4°-52 050
0256 El Alfi, Mahmoud Hesham A.:
Zur Industrialisierung des ägyptischen Fellachenhauses: Analyse, 
Nutzungsuntersuchung, Vorfertigungsmöglichkeiten / von Mahmoud
Hesham A. El Alfi. - 1972. - 265 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 784
0257 Friese, Hans-Jürgen:
Beitrag zur Untersuchung von Tempertur- und Schwindwirkungen in
Massenbetonbauteilen / von Hans-Jürgen Friese. - 1971. - 164 S. :
graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-53 714
0258 Gerlach, Fritz:
Beitrag zur längerfristigen Baubedarfsforschung in einem Territorium /
von Fritz Gerlach. - 1972. - III, 170, [25] Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 573
0259 Gerstner, Bernd:
Zur Wechselwirkung zwischen Zuschlagstoff und Bindemittel unter be-
sonderer Berücksichtigung der Kalk-Sand-Bindung / von Bernd Gerstner. -
1972. - 160, 37 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1972
0260 Hillmann, Siegfried:
Die Grundlagen des Messeverkehrs – ein Beitrag zur Methodik der 
Prognose, dargelegt am Beispiel der Leipziger Frühjahrsmessen / von
Siegfried Hillmann. - 1972. - 166, 27 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-53 633
0261 Hufnagel, Horst:
Warenhäuser : Entwicklung, Standortplanung, städtebauliche Einord-
nung, Funktion und Gestaltung / von Horst Hufnagel. - 1972. - 401 Bl. :
zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-50 544/3
0262 Jäger, Karl Heinrich:
Dorfplanerische Planungs- und Gestaltungsprobleme in ihren Beziehun-
gen zu der in der Produktion, in der Siedlung und im Haus tätigen Frau:
dargestellt an dem landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebiet und länd-
lichen Siedlungsbereich Dersekow, Kreis Greifswald / von Karl Heinrich
Jäger. - 1971. - 200 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 3 Anl. (2 Tab. u.
Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 518
0263 Just, Eberhard:
Grundlagen zur Entwicklung von Universalmeßwarten am Beispiel des
EKW Schwedt (bautechnische Probleme) / von Eberhard Just. - 1972
1. Text. - 1972. - VII, 181, [42] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
2.. Anlagen. - 1972. - Getr. Zählung : überw. graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
VD
Mag 2°-57 740
0264 König, Wolfgang:
Untersuchungen zur Anwendung des kompakten Bauens bei den Über-
tageanlagen der Kaliindustrie unter besonderer Berücksichtigung der
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Anwendungsmöglichkeiten progressiver bautechnischer Lösungen bei
Bauten und Anlagen des Fabrikbetriebes / von Wolfgang König. - 1971
1. Text. - 1971. - 239, XXXII Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1971. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1972
Mag 4°-55 077
0265 Mäurer, Rolf:
Zur Berechnung und Konstruktion von Stahlbetonscheiben, die in der
Nähe einer Öffnung durch Einzelkräfte belastet werden / von Rolf 
Mäurer. - 1971. - 100 S. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 138
0266 Meyn, Günter:
Ein Beitrag zur Automatisierung des konstruktiven Entwicklungsprozes-
ses optimaler Fachwerke / von Günter Meyn. - 1971. - III, 172, [10] Bl. :
zahlr. garph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 427
0267 Pangert, Roland:
Berechnung von nichtlinearen Mehrpunkt-Randwertproblemen höherer
Ordnung mit Hilfe von Analogrechnern, dargestellt an Beispielen aus der
Baumechanik / von Roland Pangert. - 1971. - 99 Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-52 314
0268 Philipp, Ottomar:
Einfluß des Aufheizregimes auf das Brennverhalten von Portlandzement-
Rohmehl und Drehofenflugstaub / von Ottomar Philipp. - 1972
1. Text. - 1972. - 183 S. : graph. Darst., Tab.
2. Anl. - 1972
VD
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1972
Mag 4°-52 336
0269 Pollak, Günter:
Die gesellschafts- und kulturpolitische Funktion des Deutschen Werk-
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bundes von 1907–1919 / von Günter Pollak. - 1971
T. 1. Geschichtliche Prozesse, Bedingungen und Probleme vor und in
der Arbeit des Deutschen Werkbundes. - 1971. - 4, 131, 20 Bl.
T. 2. Die ideologische, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Funktion
des Deutschen Werkbundes 1907-1919. - 1971. - Getr. Zählung + 1
Anl. (Thesen [6] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Korrekturexemplar
Mag 4°-52 692
0270 Pursche, Klaus-Dieter:
Beitrag zur Theorie isotroper, querisotroper und orthotroper Platten /
von Klaus-Dieter Pursche. - 1971. - 231 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab. +
9 Beil. (Tab.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 686
0271 Reischel, Bernd:
Ein Beitrag zur Prozeßkennlinie von Drehrohren / von Bernd Reischel. -
1972. - 75 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1972
Mag 4°-52 373
0272 Schmidt, Hans-Gottfried:
Der Spannungszustand in einer randverstärkten Scheibe und seine An-
wendung bei der Betrachtung der Endzonen von vorgespannten Beton-
balken / von Hans-Gottfried Schmidt. - 1972. – (Text- und Anlagenbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1972
Mag 4°-51 571
0273 Schuster, Horst:
Bürofunktionen der Industrie – ein Beitrag zur Verbesserung von Ent-
wurfsgrundlagen auf dem funktionell-technischen Gebiet von Bürobau-
ten der Industrie unter Berücksichtigung des Sortimentangebots des
Bauwesens der DDR / von Horst Schuster. - 1971. - 178, [35] Bl. : Ill.,
graph. Darst, Tab. + 1 Anl. (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-53 519
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0274 Schwesinger, Peter:
Beitrag zur Untersuchung des örtlichen Tragverhaltens kontinuierlich
gefertigter Sandwichelemente mit PUR-Hartschaumkern unter Kurz-
und Langzeitbeanspruchung / von Peter Schwesinger. - 1972. - 144 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
NfD
Mag 4°-52 372
0275 Seehaus, Wilhelm:
Bauliche Anlagen für den Früchteumschlag in Seehäfen / von Wilhelm
Seehaus. - 1972. - 294 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-52 375
0276 Seidel, Johannes ; Strobach, Josef:
Analyse, Erzeugnisprognose und Bestimmung begründeter Kennzahlen
für die Planung und Errichtung von Staudämmen in der Deutschen De-
mokratischen Republik / von Johannes Seidel; Josef Strobach. - 1971. -
VIII, 431 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 3 Anl. (geb.)
Textbd. (mit 10 Bl. Thesen) in 2 Bd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1972
VD
Mag 4°-50 285
0277 Stiehler, Roland:
Systematische Darstellung wasserseitiger Staudamm-Deckwerke und
Darstellung entscheidender Einflußfaktoren für deren Auswahl anhand
eines Auswahlprinzipes / von Roland Stiehler. - 1971. - VII, 154, [36] Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1972
VD
Mag 4°-51 871
0278 Strobel, Ulrich:
Dynamische kalorimetrische Untersuchungen an Zementrohstoffen, Klin-
kermineralen und Hydratationsprodukten / von Ulrich Strobel. - 1972. -
138 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1972
Mag 4°-51 137
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0279 Winkler, Klaus-Jürgen:
Das architektonische Entwerfen als problembearbeitender Entwick-
lungsprozeß : eine entwurfsmethodologische Studie / von Klaus-Jürgen
Winkler. - 1971. - XIII, 423 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1972
Mag 4°-51 519
1973
0280 Backasch, Peter:
Studie zu Problemen der Qualifizierung der Entscheidungsfindung im
Entwurfsprozeß: (Beitrag zur qualitativen und Quantitativen Verbesser-
ung der Entscheidungsfindung in der Phase der Vorbereitung der Inves-
titionsvorentscheidung unter Berücksichtigung der Einheitssysteme der
Nutzertechnologie und des Einheitssystems Bau) / von Peter Backasch. -
1972. - II, 133, 4 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1973
NfD
Mag 4°-52 902
0281 Beelitz, Rolf:
Ein Beitrag zur Reinigung von Industrieabwässern der Silikatindustrie
durch Verbesserung der Anlagenauslegung über Kenngrößen / von Rolf
Beelitz. - 1972. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (The-
sen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-54 543
0282 Behnke, Holger:
Beiträge zur Wechselbeziehung zwischen Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen und der Gestaltung produktivitätsfördernder Lohnformen in
der Zementindustrie / von Holger Behnke. - 1972. - 169 Bl. : graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
VD
Mag 4°-53 319
0283 Brodale, Reinhard:
Städtebauliche Probleme des Industriebaus unter vorrangiger Beach-
tung der intensiven erweiterten Reproduktion am Beispiel der Haupt-
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stadt der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin / von Reinhard
Brodale. - 1972. - Getr. Zählung : Ill., Tab. + 7 Anl. (6 Kt, Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
NfD
Mag 4°-53 518
0284 Buchheim, Siegfried:
Messen von Betonkenngrößen und deren Einfluß auf die Würfelfestig-
keit / von Siegfried Buchheim. - 1971. - IV, 167 Bl. : zahlr. graph. Darst.,
Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-53 142/2
0285 Frentzel, Reimund:
Beitrag zur Projektierung von Spezialbauwerken der Industrie / von 
Reimund Frentzel. - 1972. - 137, 60, [59] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1973
NfD
Mag 4°-52 685
0286 Freudenthal, Eckard ; Haufe, Thomas:
Beiträge zur Untersuchung von Schaltungs- und Stoffflußvarianten an
Zerkleinerungs- und Klassieranlagen auf der Basis programmierter Lö-
sungsalgorithmen / von Eckard Freudenthal; Thomas Haufe. - 1972
1. Text. - 1972. - 265, [9] Bl. : Ill, zahlr. graph. Darst., Tab.
2. Tabellen. - 1972. - [ca. 300] Bl. : zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-52 704
0287 Geisler, Reinhard:
Über die Entwicklung eines Meßverfahrens zur Ermittlung der Tempe-
raturleitzahl nichtmetallischer fester Baumaterialien / von Reinhard
Geisler. - 1972. - 111 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1973
Mag 4°-53 273
0288 Greiner-Mai, Doris ; Auerbach, Wolfram:
Beitrag zur Entscheidungsfindung beim Entwurf hyperbolischer Kühltür-
me unter besonderer Berücksichtigung des statisch-konstruktiven As-
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pekts / von Doris Greiner-Mai; Wolfram Auerbach. - 1973. - 348 Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1973
Mag 4°-54 613
0289 Haase, Wolfgang ; Heinke, Hermann:
Zur Gestaltung der Forschung und Entwicklung eines Wirtschaftszweiges,
dargestellt am Beispiel der feinkeramischen Industrie / von Wolfgang
Haase; Hermann Heinke. - 1973
1. Text. - 1973. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
2. Anlage. - 1973. - Getr. Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
VD
Mag 4°-54 601
0290 Hamdy, El-Didamony Nabhan:
Bildung und Eigenschaften von Quellzement auf der Basis von Kalzium-
aluminatsulfat / von El-Didamony Nabhan Hamdy. - 1973. - 110 Bl. :
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1973
Mag 4°-52 903
0291 Hegner, Hans-Jörg ; Tischler, Horst:
Korrosionserscheinungen und Korrosionsschutz an Betonteilen des Fuß-
bodenbereiches in Anlagen der Rinder- und Schweinehaltung / von
Hans-Jörg Hegner; Horst Tischler. - 1972. - 106 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-53 274
0292 Hennig, Herbert:
Schulspeiseeinrichtungen für Schulen innerhalb der Wohngebiete :
Grundlagen, Funktionen und Technologie / von Herbert Hennig. -1971.-
195 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-56 836
0293 Herrmann, Hans Otto:
Mathematische Grundlagen des Pert-Modelles / von Hans Otto 
Herrmann. - 1972. - 125 Bl. : graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-52 687/2
0294 Janzen, Ulrich:
Analytische Untersuchungen sowie Einschätzungen zu Fragen der kom-
plexen Arbeiterversorgung in Seehäfen / von Ulrich Janzen. - 1973. - X,
221, 97 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-57 123
0295 Kaliski, Horst:
Analytische Untersuchung der Hauptkonvektionsströmung in langen
Glasschmelzwannen / von Horst Kaliski. - 1971
1. Text. - 1971. - 93 Bl. : graph. Darst.
2. Anlagen. - 1971. - 35 Bl. : überw. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-56 741
0296 Kirchner, Gunter:
Methodische Grundlagen und praktische Untersuchungen zur Anwen-
dung der Gebrauchswert-Kosten-Analyse als technisch-ökonomische
komplexe Verfahrens- und Erzeugnisanalysen im Straßen- und Woh-
nungsbau / von Gunter Kirchner. - 1973. - 139 Bl. : graph. Darst., Tab. +
1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
NfD
Mag 4°-53 740
0297 Klinger, Jochen:
Rotationssymmetrisch beanspruchte Stahlbetonkreiszylinderschalen un-
ter Temperaturbeanspruchung bei Berücksichtigung der Rißbildung /
von Jochen Klinger. - 1973. - 196 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-55 397
0298 Mönnig, Hans-Ulrich:
Beitrag zum statischen und dynamischen Verhalten bituminöser Beläge
für stählerne orthotrope Fahrbahnplatten / von Hans-Ulrich Mönnig. -
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1973. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-56 386
0299 Müller, Wolfgang:
Untersuchungen zum Einfluß schwefelhaltiger Ofengase auf Glasschmel-
zen / von Wolfgang Müller. - 1972. - 131 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. +
1 Anl. ([41] Bl. geb.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
VD
Mag 4°-53 850
0300 Nötzelmann, Ernst ; Erfurth, Reinhard:
Beitrag zur Beurteilung des Trag- und Formänderungsverhaltens von
Spannbetonträgern / von Ernst Nötzelmann; Reinhard Erfurth. - 1972. -
283 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab..
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-52 906
0301 Reiß, Herlind ; Töpfer, Wolfgang:
Unterdecken im Industriebau : Funktionelle und konstruktive Grundla-
genuntersuchungen zur Entwicklung leichter Montageunterdecken /
von Herlind Reiß; Wolfgang Töpfer. - 1973. - 267, [ca. 100] Bl. : graph.
Darst., Tab. In 3 Bd. geb.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
VD (nur 2. Bd.)
Mag 4°-53 741
0301-A Rogge, Friedrich ; Weber, Olaf ; Zimmermann, Gerd:
Architektur als Kommunikationsmittel : eine Untersuchung ideeller An-
eignung baulich-räumlicher Umwelt unter informationellem, semioti-
schem und psychologischen Gesichtspunkt / von Friedrich Rogge ; Olaf
Weber ; Gerd Zimmermann. – 1973. – 465 S. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen., Diss., 1973
Mag 4°-213 670
0302 Rüffer, Klaus:
Untersuchungen über Querschnittsaufwendungen ausgeführter Stein-
staudämme im Hinblick auf das Scherfestigkeitsverhalten grobkörniger
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Schüttstoffe / von Klaus Rüffer. - 1972. – (Text- u. Anlagenbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-58 547
0303 Salomon, Dieter:
Funktionell-konstruktive Analyse ausgewählter Branchen der Obst- und
Gemüseverarbeitung : als Beitrag zur Schaffung vereinheitlichter Ent-
wurfsgrundlagen für die Bauten der Nahrungsgüterwirtschaft / von 
Dieter Salomon. - 1972. - 281 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-58 506
0304 Schicht, Eckhard:
Ein Beitrag zur mathematisch-statistischen Erfassung von Läuter-, Klas-
sier- und Zerkleinerungsanlagen / von Eckhard Schicht. - 1973. - 168,
[44] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-54 591
0305 Schlosser, Klaus:
Beitrag zur Berechnung durchlaufender, prismatischer Faltwerke unter
Berücksichtigung der Vorspannung / von Klaus Schlosser. - 1972. -130 S.:
zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-55 278
0306 Schnapp, Jürgen-Dieter:
Beitrag zur Kenntnis der Zusammenhänge zwischen der chemischen
Glaszusammensetzung und einigen physikalischen und chemischen 
Eigenschaften im System SiO2-B2O3-Al2O3-MgO-Na2O-K2O / von 
Jürgen-Dieter Schnapp. - 1972. - 126, XXIII Bl. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-54 341 
0307 Städtler, Ludwig:
Über die Entstehung der Massenverteilung von Glasbehältern bei der
Formgebung in Speiserblasmaschinen / von Ludwig Städtler. - 1971. -
120 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-55 396
0308 Steppat, Frank:
Ein Beitrag zur automatengestützten Arbeit in der Projektierung / von
Frank Steppat. - 1972. - VII, 173 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
NfD
Mag 4°-54 498
0309 Tschirch, Wolfram:
Technisch-ökonomische Probleme bei der weiteren Durchsetzung einer
rationellen Wohnungs- und Gebäudewirtschaft in der DDR / von Wolfram
Tschirch. - 1973. - IV, 132 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1973
Mag 4°-54 412
0310 Uhlmann, Klaus:
Gaststätten in Zentren – ein städtebaulicher Beitrag zur Gaststättennetz-
planung, dargestellt am Stadtzentrum der Stadt Karl-Marx-Stadt / von
Klaus Uhlmann. - 1971. - 284 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1973
Mag 4°-55 398
0311 Vo Dinh Luong:
Bildung und Eigenschaften von Zementen aus dolomithaltigem Rohstoff /
von Vo Dinh Luong. - 1972. - 107 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1973
Mag 4°-52 686
0312 Weinrich, Kurt:
Untersuchung über die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung
landwirtschaftlicher Kooperationsbeziehungen und der Planung des
Siedlungsnetzes / von Kurt Weinrich. - 1972
[1]. – 302 S. : graph. Darst., Tab
[2]. Exkurs - Die Entwicklung der landwirschaftlichen Kooperationsbe-
ziehungen mit ihrer Bedeutung für das Siedlungsnetz des Kreises Söm-
merda, Bezirk Erfurt. - 1972. - 256 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
[3]. Kreis Sömmerda : Analysen, Entwicklungstendenzen ; Kartenband
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zur Dissertation, 1972. - 36 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing., 
Diss. - 1973 
NfD
Mag 4°-53 764
1974
0313 Arnold, Frank:
Beitrag zum Wärmeübergang im Glattschacht-Pebble-Heater / von
Frank Arnold. - 1974. - 132, [14] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
VD
Mag 4°-57 258
0314 Bach, Günther ; Barg, Manfred ; Rockel, Peter:
Bauen mit Elementen : Bausystem für mehrgeschossige Gebäude in
Skelettbauweise / Bearb.: Günther Bach; Manfred Barg; Peter Rockel;
Dieter Scholz, 1973. - 356 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss. - 1974
Mag 4°-57 138
0315 Beyer, Falk:
Beitrag zur Modellierung des Einflusses der Eingangsgrößen sowie inne-
ren technologischen Größen auf die Ausgangsgrößen Korngrößen- und
Kornformaufbau von Flachkegel- sowie Backenbrechern durch Gesteins-
eigenschaften / von Falk Beyer. - 1974. - 162 Bl. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-95 379
0316 Blechinger, Karl-Heinz:
Untersuchung verschiedener Möglichkeiten zur Sinterung von Zement-
rohmehl / von Karl-Heinz Blechinger. - 1973. - 100 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-56 833
0317 Calle, Hector:
Theoretische Untersuchung zum instationären und stationären Tempe-
raturfeld unter Berücksichtigung der Abhängigkeit der Wärmeleitzahl
von der Temperatur / von Hector Calle. - 1973. - 165, 11 Bl. : Ill., Tab.
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Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
Mag 4°-58 615
0318 Doweidar, Hamdy:
Zur Strukturvorstellung silberhalogenidhaltiger photochromatischer Glä-
ser / von Hamdy Doweidar. - 1974. - 124 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-56 831
0319 Hanna, Samir Bushra:
Untersuchung über das Hochtemperaturverhalten von Zirkon / von Samir
Bushra Hanna. - 1973. - 162 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-55 364
0320 Heiden, Peter ; Hietel, Reinhard:
Untersuchung von produktionsbestimmenden Einflußgrößen beim Bau
von Sammelkanälen / von Peter Heiden; Reinhard Hietel. - 1974
1. Text. - 1974. - 240 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlage. - 1974. - [15], 135 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974, NfD
Mag 4°-55 078
0321 Hendrich, Erhard ; Piehler, Armin:
Technologische und bautechnische Parameter für Bauten der Milchin-
dustrie / von Erhard Hendrich; Armin Piehler. - 1973
T. 1. . - 1973. - S. 1-220 : Ill., graph. Darst., Tab.
T. 2. . - 1973. - S. 221-456 : graph. Darst., Tab.
T. 3. Anlage. - 1973. - 146 Bl. : überw. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1974, NfD
Mag 4°-58 617
0322 Hietel, Birgit:
Untersuchung zur Anwendbarkeit von Lernverfahren bei der Grobmodell-
bildung / von Birgit Hietel. - 1974. - V, 188 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
VD
Mag 4°-57 217
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0323 Hoffmeister, Helmut:
Beiträge zur ingenieurgeodätischen Lösung von Aufgaben des Aus-
tauschbaues / von Helmut Hoffmeister. - 1974. - III, 172 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
NfD
Mag 4°-57 257
0324 Hübler, Reinhard:
Zur rechnerinternen Darstellung baulicher Objekte im Rahmen des
automatengestützten konstruktiven Entwicklungsprozesses / von 
Reinhard Hübler. - 1974. - V, 229, 30 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1974
VD ; NfD
Mag 4°-56 381
0325 Ilgner, Rolf:
Ursachen und Auswirkungen des erhöhten Wasseranspruchs der Puzzo-
lanzemente mit Braunkohlenfilteraschen als Zumahlstoff / von Rolf Ilgner.
- 1973. - 175 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-55 120
0326 Krüger, Helmut:
Ein Beitrag zur Theorie sich entmischender Gläser unter Berücksichti-
gung des stochastischen Charakters der Entmischungsprozesse und bei
Einbeziehung der Theorie der spinodalen Entmischung / von Helmut
Krüger. - 1973. - VIII, 160 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-56 837
0327 Lange, Peter:
Die Bestimmung des Verwitterungsgrades von Hartgesteinen und der
Einfluß verwitterter Gesteinsanteile auf die gesteinstechnischen Eigen-
schaften von Brecherprodukten / von Peter Lange. - 1974. - Getr. Zäh-
lung : graph. Darst., Tab. + 2 Anl. (Thesen 4 Bl., Anlagen [22] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-58 914
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0328 Metzner, Peter:
Beitrag zur Untersuchung des Tragverhaltens kontinuierlich gefertigter
Sandwichelemente mit PUR-Hartschaumkern unter statischer und dyna-
mischer Beanspruchung / von Peter Metzner. - 1973. - 143, 15 Bl. : Ill.,
graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
Mag 4°-57 870
0329 Müller, Anette ; Ohme, Klaus:
Kinetische Untersuchungen zur Kalziumkarbonatzersetzung im Kreislauf-
reaktor / von Anette Müller; Klaus Ohme. - 1972
1. Text. - 1972. - 188 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
2. Anlage. - 1972. - 90 Bl. : überw. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
VD
Mag 4°-55 359
0330 Mustafa, Mustafa Zaki:
Untersuchungen über niedrigbrennende Titanweißemails (auf Stahlble-
che mit Grundemail) / von Mustafa Zaki Mustafa. - 1974. - 164 Bl. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-55 365
0331 Olbrich, Jürgen:
Theoretische Grundlagen der Prozeßgestaltung : ein Beitrag zur Ent-
wicklung einer Methodik der Modellierung und Projektierung technolo-
gischer Systeme am Beispiel der industriellen Betonfertigteilproduktion
/ von Jürgen Olbrich. - 1974. - 202 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-56 835
0332 Puschendorf, Albrecht:
Beitrag zur Prozeßsteuerung des feinkeramischen Gießens / von Albrecht
Puschendorf. - 1973. - 178 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-55 370
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0333 Radtke, Hans-Walter:
Beitrag zur Regelung von Bauprozessen des Tiefbaus in städtischen In-
vestitionskomplexen durch Kompensierung von Wirkungsstörungen /
von Hans-Walter Radtke. - 1972. - 193, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974, NfD
Mag 4°-55 843
0334 Richter, Siegfried:
Quantifizierung und Qualifizierung in der Beherberungsplanung der DDR /
von Siegfried Richter. - 1973. - XVIII, 194 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
Mag 4°-58 322
0335 Scheibe, Wolfgang:
Beitrag zur Klärung der Arbeitsweise mechanischer Klassierer unter be-
sonderer Berücksichtigung der rheologischen Eigenschaften der verar-
beitenden Suspensionen / von Wolfgang Scheibe. - 1974. - 127 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-54 330
0336 Sieber, Klaus:
Zum inhaltlich-methodischen Aufbau der Generalbebauungsplanung für
Mittelstädte / von Klaus Sieber. - 1973. - 217 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974
Mag 4°-56 936
0337 Triet, Le Quang:
Leichte Außenwände für eingeschossige Industriebauten unter der Kli-
mabedingung Vietnams / von Le Quang Triet. - 1974. - 132 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1974, NfD
Mag 4°-56 832
0338 Ulrich, Peter:
Zur Lichtstreuung und Röntgenkleinwinkelstreuung von Gläsern mit
Entmischungszentren, bestehend aus Kern, Hülle und Sekundärstruktu-
ren / von Peter Ulrich. - 1974. - 125 Bl. : graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
VD
Mag 4°-56 830/2
0339 Wendt, Jürgen:
Motels : Entwurfsgrundlagen, Funktionslösung und Entwurfslösungen
unter besonderer Berücksichtigung der Kapazitätsstufe 250 Betten und
200 Plätze, ein Beitrag zur Hotelplanung und -projektierung in der DDR /
von Jürgen Wendt. - 1974
1. Text. - 1974. - 163 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Abb. - 1974. - 139 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1974
NfD
Mag 4°-56 834
0340 Zschocher, Hartmut:
Beitrag zur Bestimmung des Verlaufes der Glasmasseströmungen in
Durchlaßwannenöfen / von Hartmut Zschocher. - 1973
1. Text. - 1973. - 94, [18] Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlagenband. - 1973. - 77 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1974
Mag 4°-56 839
1975
0341 Augustin, Renate:
Untersuchungen über die Eignung der Christiansen-Filter-Methode zur
Homogenitäts- und Brechzahlbestimmung von Gläsern / von Renate
Augustin. - 1974. - 145 Bl. : graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Sekt. Baustoffverfahrenstechnik, Diss., 1975
VD
Mag 4°-61 502
0342 Becher, Bernd:
Modellierung des Montageprozesses mehrgeschossiger Mehrzweckbau-
ten als Beitrag zur Automatisierung der technologischen Vorbereitung /
von Bernd Becher. - 1974. - V, 203 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-57 443
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0343 Berger, Georg:
Zur keimbildenden Wirkung einiger bislang unüblicher Zusätze bei der
Herstellung von Vitrokeramen mit niedriger Wärmeausdehnung / von
Georg Berger. - 1975. - 100 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (The-
sen [3] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
VD; NfD
Mag 4°-60 717
0344 Chuong, Tran:
Vergleich ausgewählter diskreter Berechnungsverfahren zur Untersuch-
ung der Rechteckscheibe / von Tran Chuong. - 1974. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-59 019
0345 Driefer, Hans-Joachim ; Groß, Peter:
Rekonstruktion von Landgaststätten und Nutzung geeigneter histori-
scher Bauten als gastronomische Einrichtung / von Hans-Joachim Driefer;
Peter Groß. - 1973. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
NfD
Mag 4°-61 994
0346 Drischmann, Bernd:
Untersuchungen zur Ermittlung von Entwurfsgrundlagen für Bauten der
industriellen Speisenproduktion / von Bernd Drischmann. - 1975
T. 1. - 1975. - III, 157 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
T. 2. - 1975. - 83, [circa 40] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1975
NfD
Mag 4°-62 934
0347 Ehrig, Reiner:
Untersuchungen über Vorgänge an der Oberfläche von Schmelzen eini-
ger technischer Gläser unter besonderer Berücksichtigung der Pelzbil-
dung / von Reiner Ehrig. - 1974. - 123, [44] Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
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renstechnik, Diss., 1975
NfD (Teil 2)
Mag 4°-60 149
0348 El-Sayed Mostafa, Mohamed Kamal:
Beitrag zur Stab- und Scheibenstatik von geraden und schiefen Kasten-
brücken / von Mohamed Kamal El-Sayed Mostafa. - 1974. - 218 Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-66 648
0349 Freyer, Hans-Bodo:
Beitrag zur Qualifizierung der Generalbebauungsplanung der Stadt als
Entscheidungsgrundlage zur langfristigen Planung des komplexen Woh-
nungsbaus / von Hans-Bodo Freyer. - 1973. - 291 Bl. : Ill., graph. Darst.,
Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1975
Mag 4°-58 613
0350 Girgis, Aziz Shenouda:
Anstriche und Anstrichsysteme für den Oberflächenschutz vorgefertigter
Stahlbetondachplatten / von Aziz Shenouda Girgis. - 1975
T. 1. Textband. - 1975 : graph. Darst., Tab.
T. 2. Anlagenband. - 1975. - 68 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
Mag 4°-60 295
0351 Götze, Hans-Joachim:
Zimmer und Appartements für Erholungseinrichtungen in der DDR /
von Hans-Joachim Götze. - 1972. - 145, 94 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-58 667
0352 Grundmann, Wolfram:
Mathematische Modelle und Methoden in der Siedlungsplanung / von
Wolfram Grundmann. - 1974. - 183, [3] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1975
NfD
Mag 4°-60 722
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0353 Hecht, Günter:
Stratigraphie und Fazies des höheren Zechsteins und unteren Buntsand-
steins in der Zeitz-Schmöllner Mulde / von Günter Hecht. - 1975. -
170, 11 Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
NfD
Mag 4°-58 730
0354 Heimpold, Siegfried ; Michael, Klaus ; Ullke, Peter:
Vereinheitlichte Prozeßbausteine : ein Beitrag zur Standardisierung der
baustellengebundenen Fertigungsprozesse / von Siegfried Heimpold;
Klaus Michael; Peter Ullke. - 1973. - VII, 503, [38] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-59 192
0355 Hohmann, Georg:
Ein Beitrag zur Aggregation von Kennzahlen und deren Anwendung bei
der Vorbereitung von Investitionen dargestellt am Beispiel mehrge-
schossiger Mehrzweckbauten / von Georg Hohmann. - 1975. - IV, 192
Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1975
Mag 4°-59 018
0356 Jarczak, Klaus:
Beitrag zur Modellierung des feinkeramischen Gießverfahrens / von
Klaus Jarczak. - 1975. - Getr. Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
VD
Mag 4°-60 719
0357 Kosowski, Dimiter:
Ein Beitrag zur induktiven Strömungsmessung zum Nachweis sehr kleiner
Strömungsgeschwindigkeiten und Entwurf einer optimalen Zylinder-
meßsonde für hohe Temperaturen / von Dimiter Kosowski. - 1974. -
116 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
NfD
Mag 4°-60 148
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0358 Krettek, Rainer:
Untersuchungen zur langfristigen Entwicklung ausgewählter Mittelstädte
der Süd-West-Bezirke der DDR : ein Beitrag zu methodischen, analyti-
schen und prognostischen Aspekten der langfristigen Planung der städ-
tischen Hauptfunktion Arbeiten, dargestellt am Beispiel der Industrie /
von Rainer Krettek. - 1975. - 
(Text- und 2 Anlagebde.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1975
NfD
Mag 4°-59 812
0359 Kühne, Ulrich:
Beitrag zur Optimierung eines Verfahrens zur Aufbereitung von Glas-
sand / von Ulrich Kühne. - 1975
Textbd. – 1975. – 96 Bl.
Anlagebd. – 1975. – 62 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
VD
Mag 4°-60 720
0360 Magu, Pramod Kumar:
Aspekte der Zonung als Hilfsmittel zur Planung großer Städte : Untersu-
chungen über die Relationen der städtischen Grundfunktionen Wohnen ;
Arbeiten anhand des Masterplanes von Delhi, der Hauptstadt Indiens /
von Pramod Kumar Magu. - 1975. - 182, [48], [27] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-58 614
0361 Matthes, Rainer:
Untersuchungen der Stahlkonstruktion des Regalblocks zur Entwicklung
eines Vorzugssortiments für Hochregallager / von Rainer Matthes. -
1973. - 208 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)-
In 2 Bd. geb.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
VD
Mag 4°-59 166
0362 Mönnig, Ingrid ; Blank, Michael:
Untersuchungen zur langfristigen Entwicklung ausgewählter Mittelstädte
der Süd-West-Bezirke der DDR : ein Beitrag zu methodischen, analyti-
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schen und prognostischen Aspekten der langfristigen Planung der städ-
tischen Hauptfunktion Wohnen und Gesellschaftliche Versorgung / von
Ingrid Mönnig; Michael Blank. - 1975. - 463, 113 Bl. : graph. Darst.,
Tab. + 37 Anl. (Bl. 331-368)
In 3 Bd. geb.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1975
Mag 4°-58 917
0363 Müll, Wolfgang:
Beitrag zur effektiven Nutzung von Netzen der stadttechnischen Versor-
gung / von Wolfgang Müll. - 1975. - 214 Bl. : graph. Darst., Tab. + 7
Anl. (graph. Darst.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
NfD
Mag 4°-59 118
0364 Nguyen, Quyen Huu:
Messung der Temperaturleitfähigkeit verschiedener Stoffe für Industrie-
öfen bei hohen Temperaturen / von Nguyen Huu Quyen. - 1975. - 125,
[33] Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1975
Mag 4°-60 298
0365 Rempt, Manfred ; Zauft, Dieter:
Beitrag zur probabilistischen Berechnung von Konstruktionselementen / von
Manfred Rempt; Dieter Zauft. - 1974. - 267, 23, 18 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Bauing., Diss., 1975
NfD
Mag 4°-60 380
0366 Sabrah, Berry A.:
Beitrag zur quantitativen Erfassung des Einflusses schädlicher Bestand-
teile im Ziegellehm auf die Ziegelqualität / von Berry A. Sabrah. - 1975. -
142 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
Mag 4°-60 150
0367 Scheider, Lutz:
Beitrag zur Berechnung des Trag- und Formänderungsverhaltens von
Sachwichfaltwerken [Sandwichfaltwerken] / von Lutz Scheider. - 1975. -
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154 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-59 473
0368 Schröter, Gerhard:
Planungs- und Projektierungsgrundlagen für Spielfilmstudios unter be-
sonderer Berücksichtigung der Filmateliers / von Gerhard Schröter. -
1972. – (Text- u. Anhangbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-59 119
0369 Schwerdtfeger, Ingo:
Modellversuche zur thermischen Beurteilung und Auslegung von
Schachtvorwärmern / von Ingo Schwerdtfeger. - 1974. - 7, 152 Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
VD
Mag 4°-61 255
0370 Sörgel, Peter:
Darstellung der praktischen Realisierung der Rechnersteuerung eines
Rostkühlers, verbunden mit der Methodik der Einsatzvorbereitung sowie
ihrer verfahrenstechnischen und steuerungstechnischen Problematik /
von Peter Sörgel. - 1974. - 131, 100 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. +
1 Anl. (Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1975
VD
Mag 4°-58 065
0371 Soliman, Monir Hussein Hassan:
Belastung bei Silolagerung von Schüttgütern / von Monir Hussein 
Hassan Soliman. - 1974. - 189 Bl. : Ill. zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-58 916
0372 Terpe, Arnold:
Planung von Fernsehstudios und Fernsehstudiokomplexen: ein Bericht
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zur rationellen Gestaltung des Fernsehstudiobaues und der Fernsehpro-
duktion / von Arnold Terpe. - 1975. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
VD
Mag 4°-60 721
0373 Wittor, Karl-August:
Beitrag zur Formänderungs- und Spannungsberechnung von Wabenträ-
gern mit und ohne Verbund / von Karl-August Wittor. - 1974. - 210 S. :
zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Bauing., Diss., 1975
Mag 4°-61 927
0374 Zaalouk, Ali:
Beitrag zu Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von
vorgespannten Stahlkonstruktionen im Industrie- und Hochbau / von
Ali Zaalouk. - 1975. - IX, 200 Bl. : graph. Darst., Tab. + 2 Anl. (6, [3] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1975
Mag 4°-58 915
1976
0375 Behrens, Werner:
Beitrag zur wirklichkeitsnahen Erfassung des Trag-und Formänderungs-
verhaltens von stählernen Regalblocks in Hochregallagern / von Werner
Behrens. - 1975. - 209, 4 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-61 428
0376 Bettenhäuser, Werner ; Schilk, Dieter ; Thomas, Klaus:
Untersuchungen zum Durchflußverhalten und zur Auswahl von Stell-
ventilen bei kleinen Reynolds-Zahlen / von Werner Bettenhäuser; Dieter
Schilk; Klaus Thomas. - 1975
Textbd. - 1975. - 252 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [2] Bl.]
Anl-Bd. - 1975. - 161 Bl. : überw. graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
Mag 4°-62 675
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0377 Bode, Heinrich:
Schlichte konforme Abbildung von n-fach zusammenhängenden Voll-
kreisgebieten auf Geradenschlitzgebieten / von Heinrich Bode. - 1976. -
82, [10] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1976
Mag 4°-61 427
0378 Brambach, Lutz ; Hess, Marie-Luise:
Verflochtene Funktionslösungen im komplexen Wohnungsbau : Krite-
rien, Bedingungen und Prinziplösungen, dargestellt an Beispielen in der
Stadt Erfurt / von Lutz Brambach; Marie-Luise Hess. - 1975
Bd. 1. Entwicklung, Bestand und Bedarf des komplexen Wohnungsbaus. -
1975. - 152 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Bd. 2. Kriterien und Bedingungen für komplexe Funktionslösungen. -
1975. - 113 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Bd. 3. Sollvorstellungen für verflochtene Funktionslösungen im komple-
xen Wohnungsbau. - 1975. - 113 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 482/2
0379 Dang, Quoc-Phu:
Beitrag zur mathematischen Modellierung des Wärmeübergangs im Ze-
mentdrehofen / von Dang Quoc Phu. - 1976. - 119, [circa 40] Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 136
0380 Dittmann, Heinz:
Ein dynamisches mathematisches Modell zur Steuerung der langfristi-
gen Entwicklung des Bauwesens / von Heinz Dittmann. - 1975. - 145, 6
Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
NfD
Mag 4°-62 447
0381 Dzung, Tran Quoc:
Beitrag zur Stabilitätsuntersuchung von versteiften Rotationsschalen un-
ter Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen / von Tran Quoc
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Dzung. - 1976. - 278, [30] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Bauing., Diss., 1976
Mag 4°-61 993
0382 El-Saai, Maher Taha Ali:
Beitrag zur Verwendung von Faserpreßplatten aus landwirtschaftlichen
Abfallprodukten für den Bau von Typenhäusern in Ägypten / von Maher
Taha Ali El-Saai. - 1975. - IV, 259, 74 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 982
0383 Görstner, Alfred:
Untersuchungen zur Berücksichtigung stochastisch auftretender Nutzer-
technologien und ihrer Trends beider Variantenprojektierung im Indus-
triebau / von Alfred Görstner. - 1975. - 210, [25], 18 Bl. : graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 10 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1976
Mag 4°-62 317
0384 Goldmann, Albrecht:
Beiträge zur Optimierung wärmedämmender Wände im Sinne einer
automatisierten Projektierung / von Albrecht Goldmann. - 1974. - 120
Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
Mag 4°-60 740
0385 Griebel, Nikolaus:
Städtebauliche und architektonische Kriterien für Gaststätten in Erho-
lungsgebieten : dargestellt an Beispielen das Bezirkes Karl-Marx-Stadt /
von Nikolaus Griebel. - 1975. - XV, 218, 71 Bl. : 30 cm. + 1 Anl. (The-
sen 6 Bl.; geb.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1976
Mag 4°-61 483
0386 Gründler, Klaus:
Probleme der effektiveren Gestaltung und Leitung des Projektierungs-
prozesses als Teil des Reproduktionsprozesses in einem Industriebau-
kombinat für die Planung und Vorbereitung von Investitionen / von
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Klaus Gründler. - 1976. - 177 Bl. : graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 301
0387 Hajny, Peter:
Beitrag zur Objektivierung städtebaulicher Entscheidungen, dargestellt
am Beispiel des komplexen Wohnungsbaus / von Peter Hajny. - 1975. -
211, [circa 70] Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-63 233
0388 Heinrich, Christoph:
Analyse der Rostplattenbewegung als Grundlage einer Berechnungsglei-
chung für die Antriebsleistung von Schubrostmaschinen / von Christoph
Heinrich. - 1975. - 118 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
Mag 4°-61 605
0389 Hempel, Georg:
Untersuchungen zur näheren Kennzeichnung des reversiblen Schwär-
zungsverhaltens fotochromatischer Gläser / von Georg Hempel. - 1975. -
127 Bl. : Ill. + 1 Anl. (Thesen [3] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
VD
Mag 4°-60 718
0390 Herr, Roland:
Zur quantitativen Bestimmung von molekularem Wasserstoff aus dem
frühen Hydratationsstadium von Zementen und Klinkern : Beitrag zum
Studium der Ursachen der Rißkorrosion von gespanntem Stahl in erhär-
tendem Zementbeton / von Roland Herr. - 1976. - 163, 14, [68] Bl. :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Sekt. Baustoffverfahrenstechnik, Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 270
0391 Hotzler, Kurt Herbert:
Ein Beitrag zur Untersuchung des Einflusses von Vorverformungen bei
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flachen, dünnen, elastischen Translationsschalen / von Kurt Herbert
Hotzler. - 1975. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1976
Mag 4°-62 300
0392 Junge, Eberhard:
Beitrag zur Analyse und Bewertung bauzeitbeeinflussender Größen bei
linearen Bauprozessen: dargestellt am Prozeß Bau und Montage von
Ferngasleitungen / von Eberhard Junge. - 1976. - 167, 41, [81] Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1976
NfD
Mag 4°-63 663
0393 Klee, Josef:
Erdstoffphysikalisches Verhalten karbonatreicher bindiger Lockergesteine
als Dichtungsmaterial bei hydraulischer Beanspruchung durch karbonat-
aggressive saure Wässer / von Josef Klee. - 1976. - XXI, 200, [circa 50]
Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Bauing., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-63 717
0394 Koncinsky, Peter ; Dehnert, Hein-Peter:
Beitrag zur Optimierung von Staudammkonstruktionen durch Auf-
wandsuntersuchungen unter Anwendung der Methode der Gebrauchs-
wert-Kostenanalyse / von Peter Koncinsky; Hein-Peter Dehnert. - 1976. -
238 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
VD
Mag 4°-61 303
0395 Koweneck, Detlev:
Die zweidimensionale Konvektionsströmung einer Flachglasschmelz-
wanne bei vorgegebenen Temperaturverteilungen / von Detlev 
Koweneck. - 1976
[Hauptbd.]. - 1976. - [2], 103 Bl. : graph. Darst., Tab.
Anh. - 1976. - [115], 50, 26 Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Sekt. Baustoffverfahrenstechnik, Diss., 1976
NfD
Mag 4°-62 570
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0396 Kühn, Ulrich:
Forderungen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung automatisierter
Informationsverarbeitungssysteme der technischen Vorbereitung / von
Ulrich Kühn. - 1976. - 243 S. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 14 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-60 724
0397 Liebezeit, Jürgen:
Untersuchungen zur Beeinflussung der Korrosionsbeständigkeit von Ze-
mentbeton in der Kaliindustrie durch Zusatzmittel / von Jürgen Liebezeit.-
1976. - 153, [33] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
NfD
Mag 4°-62 382
0398 Michalski, Frank ; Pach, Reiner ; Zapfe, Wilfried:
Beitrag zur Grundlagenuntersuchung des erhaltungsgerechten Bauens :
dargestellt am Bereich Küche/Bad im Wohnungsbau / von Frank Michalski ;
Reiner Pach; Wilfried Zapfe. - 1975. - IV, 304 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-62 013
0399 Nestoret, Frantz Christian:
Optimierung von Tragelementen des Stahlbetons : ein Beitrag zur auto-
matengestützten Projektierung monolithischer Stahlbetonkonstruktionen/
von Frantz Christian Nestoret. - 1976. - VI, 218, 8 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 926
0400 Nöther, Horst:
Beitrag zu den Grundlagen der komplexen Rekonstruktion der geschlos-
senen Wohnbebauung von 1870 bis 1918 : Bauwerksteil Dach / von
Horst Nöther. - 1976
[Hauptbd.]. - 1976. - 156 Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Anlagen. - 1976. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-63 075
0401 Oehm, Gerold:
Zur Lösung eines mehrstufigen-mehrsortigen Transportproblems / von
Gerold Oehm. - 1976. - II, 101, III Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1976
Mag 4°-62 981
0402 Peickert, Gabriele:
Lärmhygienische Gesichtspunkte bei der Planung von schienengebun-
denen Nahverkehrsmitteln in neuen Wohngebieten : dargestellt am Bei-
spiel Straßenbahn und S-Bahn / von Gabriele Peickert. - 1976. - 214,
17, 11 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-63 715
0403 Pilz, Erwin:
Entwicklung eines effektiven Korrosionsschutzsystems für die Stahlbe-
wehrung autoklavisierter Silikatbetone / von Erwin Pilz. - 1976. - 111,
[33] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechn., Diss., 1976
VD
Mag 4°-69 467
0404 Pinkernelle, Hans-Jürgen:
Beitrag zur Berechnung von Kugelschalen mit Rändern entlang Breiten-
kreisen bei periodischen Randbelastungen / von Hans-Jürgen Pinkernelle.-
1975. - 137 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 316
0405 Schubert, Reiner:
Gefügetektonik und quantitativ-geometrische Tektonik des Thüringer
Dinantdachschiefers und ihre Nutzanwendung in der Schieferindustrie /
von Reiner Schubert. - 1976. - 115 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr.
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Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
Mag 4°-62 851
0406 Schur, Ulrich:
Die Kopplung der Transport-, Umschlags- und Lagerprozesse mit dem
Fertigungsprozeß beim Bau von Sammelkanälen / von Ulrich Schur. -
1976. - 156, [92] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 569/2 (Korrekturexemplar)
0407 Stoitschev, Pavel Dragomirov:
Zu Fragen der Unifizierung und Blockbildung am Beispiel der holzbe-
und holzverarbeitenden Industrie für die VR Bulgarien / von Pawel 
Dragomirow Stoitschew. - 1976. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 925
0408 Tielsch, Ulrich ; Wendt, Sabine:
Die Anwendung von Sandwichelementen : mit Kunststoff - Hartschaum -
Kernen unter dem Gesichtpunkt einer optimalen Funktionslösung / von
Ulrich Tielsch ; Sabine Wendt. - 1975. - 245 Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1976
NfD
Mag 4°-61 682
0409 Wagenlehner, Gerd ; Unger, Wolfgang:
Beiträge zu Fragen der Wohnbedingungen in Mischgebieten: dargest.
an Beispielen süd-west-sächsischer Industriestädte / von Gerd Wagen-
lehner; Wolfgang Unger. - 1976. - 158, 58, 134 Bl. : graph. Darst., Tab.
Text- u. 2 Anlagebde.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
VD (Bd. 2)
Mag 4°-62 015
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0410 Walter, Hannes:
Untersuchungen an Barium-Zink-Silikaten / von Hannes Walter. - 1976. -
Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen II Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1976
Mag 4°-62 674
0411 Walther, Jochen ; Wölfel, Roland:
Beitrag zum Stabilitätsverhalten hyperbolischer Kühlturmschalen unter
Windbelastung / von Jochen Walther; Roland Wölfel. - 1976. - 129,
[40] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 302
0412 Willumat, Heinz:
Beitrag zu städtebaulichen Planungsgrundlagen für die Verbesserung
von Wohnbedingungen in Städten der Entwicklungsländer am Beispiel
des Wohnungsbaus in Tansania / von Heinz Willumat. - 1975. - Getr.
Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Mag 4°-62 935
0413 Wirth, Hermann:
Historische Faktoren in der Bau- und Siedlungsplanung / von Hermann
Wirth. - 1976
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1976
Bd. 1. Text. - 1976. - IX, 234 Bl. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Mag 4°-60 376
Bd. 2. Anm., Register d. regional- u. siedlungsgeschichtl. Gutachten,
1976. - 96, [4] Bl. : graph. Darst.
Mag 4°-60 376
1977
0414 Fischer, Joachim ; Pötzsch, Herbert:
Ein Beitrag zur Untersuchung der Einsatzmöglichkeit von Mehrzweckge-
bäuden für Instandhaltungsfunktionen und deren Einordnung in Betrie-
be der Industrie / von Joachim Fischer ; Herbert Pötzsch. - 1976. - Getr.
Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 18 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
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Diss., 1977
NfD
Mag 4°-63 718
0415 Fischer, Werner:
Beitrag zur technologischen Applikation elektrophoretischer Wirkprinzi-
pien in der Feinkeramik / von Werner Fischer. - 1977. - 149 Bl. : graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
VD
Mag 4°-69 337
0416 Forberg, Hans-Heinrich:
Forderungen und Grundsätze zur konstruktiven, baulichen und gebäude-
technischen Gestaltung des Warenhauses / von Hans-Heinrich Forberg. -
1976. - XVI, 344 Bl. : Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
VD
Mag 4°-65 419
0417 Fratzscher, Renate:
Untersuchungen zum Dichtbrandverhalten von Tonerde / von Renate
Fratzscher. - 1977. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
NfD
Mag 4°-66 985
0418 Freundt, Wolfgang:
Untersuchungen zur Datenorganisation bei der automatengestützten
Projektierung standardisierter Tragkonstruktionen mehrgeschossiger
Mehrzweckgebäude / von Wolfgang Freundt. - 1976. - 171 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-64 641
0419 Gattos, Beatrice ; Kristen, Ernst:
Charakterisierung des Massenwohnungsbaues 1870–1918 und Leitbil-
der für seine Umgestaltung : dargestellt an einem Teilgebiet in Erfurt-
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Ost / von Beatrice Gattos ; Ernst Kristen. - 1976. - Getr. Zählung : Ill.,
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 13 Bl.)
Text- und Anlagenbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-63 818
0420 Golombeck, Hans-Ludwig: 
Beitrag zur Untersuchung der Verfügbarkeit von Rauchgasanlagen bei
besonderer Berücksichtigung der Zuverlässigkeit von Industrieschorn-
steinen unter konstruktivem Aspekt / von Hans-Ludwig Golombeck. -
1976. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. – (Beiträge zur
technologischen Planung von Rauchgasanlagen für große Rohbraunkoh-
lekraftwerken und zur Untersuchung ihrer Verfügbarkeit bei besonderer
Berücksichtigung der Zuverlässigkeit von Industrieschornsteinen unter
konstruktivem Aspekt / Manfred Ohst ; Hans-Ludwig Golombeck ; 2)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-63 817
Mikrofichausg.: Mag Mf 858
0421 Heller, Hanfried:
Beitrag zur Analyse von Tragstrukturen am Beispiel Hochhäuser / von
Hanfried Heller. - 1976. - IX, 430 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. +
1 Anl. (Thesen 13 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
Mag 4°-64 645
0422 Jabbour, Ata Michel:
Beitrag zur Ermittlung von Spannungen in mehrschichtigen Straßenkon-
struktionen auf der Grundlage der Gültigkeit der Elastizitätstheorie /
von Ata Michel Jabbour. - 1977
Textbd. - 1977. - 123 Bl. : graph. Darst., Tab.
Anl.bd. - 1977. - 192, 6 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-66 651
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0423 Jahn, Joachim:
Beitrag zur statischen Erfassung des Tragverhaltens feldweise hergestell-
ter, horizontal gekrümmter, balkenartiger Durchlaufkonstruktionen für
Spannbetonbrücken / von Joachim Jahn. - 1976
1. Text. - 1976. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
2. Anl. - 1976. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
VD
Mag 4°-64 984
0424 Keune, Achim:
Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit von Abgaswärmeverwertungsan-
lagen hinter Glasschmelzwannen / von Achim Keune. - 1976. - 133 Bl. :
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [5] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
Mag 4°-63 662
0425 Kottusch, Andreas:
Ein Beitrag zur Verbesserung des Informationsaustausches von Indus-
triearchitekt und Betriebstechnologen bei der Erarbeitung bautechni-
scher Studien im Rahmen der Industriebauplanung / von Andreas 
Kottusch. - 1976. - 146, [15] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 5 Anl. (16 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-64 689
0426 Küchler, Heinz:
Beitrag zum technologischen Problem der Scherbenbildung keramischer
Gießmassen unter Anwendung kryotechnischer Wirkprinzipien / von
Heinz Küchler. - 1977. - 171, 3 Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
VD
Mag 4°-64 536
0427 Marwan, Horst:
Ein Beitrag zur Prozeß- und Verfahrensmodellierung in der Schotter-
und Splitindustrie unter Berücksichtigung des Einsatzes der Kleinre-
chenanlage C 8205 Z / von Horst Marwan. - 1977. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
NfD
Mag 4°-65 198
0428 Meisegeier, Michael:
Beitrag zur Windbelastung von Regalhäusern mit stählerner Regalkon-
struktion im Montagezustand / von Michael Meisegeier. - 1977. - III,
247, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
Mag 4°-65 375
0429 Möller, Adolf:
Das Warenhaus als baulich-funktionelle Einheit : Forderungen und
Grundsätze für die baulich-funktionelle Gestaltung von Warenhausbau-
ten / von Adolf Möller. - 1976. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
VD
Mag 4°-65 420
0430 Mönnig, Karla:
Beitrag zum Strahlungswärmeaustausch in Glasschmelzen / von Karla
Mönnig. - 1977. - 101, [11] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (The-
sen 1 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Sekt. Baustoffverfahrenstechnik, Diss., 1977
NfD
Mag 4°-64 688
0431 Müller, Ute:
Zum Problem der Kopplung von Datenbanken und Verarbeitungspro-
grammen : Untersuchungen an Beispielen aus Stadt- und Territorialpla-
nung / von Ute Müller. - 1976. - 9, 177, III Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit. - Bauing.,
Diss., 1977
Mag 4°-65 505
0432 Ohst, Manfred:
Beitrag zur technologischen Planung von Rauchgasanlagen für große
Rohbraunkohlekraftwerke / von Manfred Ohst. - 1976. - V, 167 Bl. :
graph. Darst., Tab. – (Beiträge zur technologischen Planung von Rauch-
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gasanlagen für große Rohbraunkohlekraftwerken und zur Untersuchung
ihrer Verfügbarkeit bei besonderer Berücksichtigung der Zuverlässigkeit
von Industrieschornsteinen unter konstruktivem Aspekt / von Manfred
Ohst ; Hans-Ludwig Golombeck ; 1)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
NfD
Mag 4°-63 817
0433 Recke, Peter ; Reyes, José:
Beitrag zur Entscheidungsfindung bei Planung und Entwurf von Mine-
ralölbehältern unter Einbeziehung von Zuverlässigkeitsgesichtspunkten
und besonderer Berücksichtigung der Betonbauweise / von Peter Recke ;
José Reyes. - 1976. - XIII, 533 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1
Anl. (13 Bl. Thesen)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1977
Mag 4°-65 047
0434 Reech, Manfred:
Die Ursachen der Eigenschaftsänderungen von Braunkohlentonen infol-
ge Haldung / von Manfred Reech. - 1976. - 103, [65] Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
Mag 4°-63 664
0435 Rimbakowsky, Viktor:
Bau und Erprobung eines Wasserdampfdiffusiometers unter Ausnutzung
der radioaktiven Tritiumstrahlung / von Viktor Rimbakowsky. - 1974. -
90 Bl. : Ill., graph. Darst, Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
Mag 4°-64 687
0436 Rudolph, Richard:
Experimentelle und theoretische Untersuchungen an einem Schwing-
feuerreaktor zur Wärmebehandlung staubförmiger Materialien : ein Bei-
trag zur Förder- u. Prozeßkennlinie / von Richard Rudolph. - 1976. -
179, 4 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
VD
Mag 4°-65 418
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0437 Rümpler, Karlheinz:
Strömungstechnik und Wärmeübergang im Zyklonreaktor / von Karlheinz
Rümpler. - 1973
1. Text. - 1973. - 195 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.
2. Anl. - 1973. - Bl. 196-239 : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
VD, NfD
Mag 4°-65 203
0438 Völksch, Günter:
Das zweidimensionale Temperatur- und Strömungsfeld konventionell
beheizter Glasschmelzwannen unter besonderer Berücksichtigung von
Entnahmeströmung und Gemengebedeckung / von Günter Völksch. -
1977. - 118 Bl. : graph. Darst., Tab. + 4 Anl. (3 Taf. + Thesen [3] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1977
NfD
Mag 4°-63 819
0439 Weitendorf, Dieter:
Beitrag zur Optimierung der räumlichen Struktur eines Gebäudes / von
Dieter Weitendorf. - 1976. - II, 345 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1977
Mag 4°-64 642
1978
0440 Abendroth, Dietmar ; Kniepert, Andreas:
Modellsystem zur Optimierung der Schotter- und Splittproduktion auf
der Grundlage von Verteilungfunktionen / von Dietmar Abendroth ; 
Andreas Kniepert. - 1978. - 90, [ca. 30] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. +
1 Anl. (Thesen 1 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Verfahrenstechnik-
Naturwiss., Diss., 1978
Mag 4°-67 762
0441 Bährmann, Wolfgang ; Milker, Reinald ; Ostwald, Gerhard:
Ein Beitrag zur Qualifizierung der Bauvorbereitung im Industriebau /
von Wolfgang Bährmann; Reinald Milker; Gerhard Ostwald. - 1977. -
277, [4] Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
VD
Mag 4°-67 723
0442 Baum, Hans:
Ein Beitrag zur Dimensionierung des Regenwärmetauschers unter be-
sonderer Berücksichtigung der Strahlung / von Hans Baum. - 1978. -
Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-68 731
0443 Füger, Josef ; Göpfarth, Gunter:
Ein Beitrag zur Bemessung und Bewertung intermittierend betriebener
Kammeröfen am Beispiel der Erwärmung von Stahlblöcken in Herdwa-
genöfen / von Josef Füger; Gunter Göpfarth. - 1978. - 206, XXVII, 27
Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen [7] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-67 971
0444 Glinski, Wieslaw:
Probleme der räumlichen und funktionellen Struktur der stadtnahen
Gebiete mit vorwiegend landwirtschaftlichen Funktionen : dargestellt
an den Beispielen des ehemaligen Kreises Piaseczno in der Umgebung
Warschaus und der Landkreise der Städte Dresden und Erfurt / von
Wieslaw Glinski. - 1978. - Getr. Zählung + 1 Anl. (13 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1978
Mag 4°-65 504
0445 Hartmann, Peter:
Methode und Analyse zur Untersuchung der Verflechtung zwischen
»Arbeiten« und »Wohnen« zur Entwicklung von Beispiellösungen für
Funktionskomplexe der Versorgung, Betreuung und Dienstleistung an
Eingangsbereichen ausgewählter Industriebetriebe einer Mittelstadt :
ein Beitrag zu methodischen, analytischen und prognostischen Aspek-
ten der langfristigen Planung der städtischen Hauptfunktionen »Arbei-
ten« und »Wohnen« / von Peter Hartmann. - 1977. - Getr. Zählung :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 10 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-68 734
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0446 Heldt, Frank-Henner:
Simulation des Bauablaufs zur Errichtung linienförmiger Bauwerke / von
Frank-Henner Heldt. - 1976. - VIII, 240, 7 Bl. : zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss.,1978
NfD
Mag 4°-67 692
0447 Heuer, Norbert:
Zu einigen ökonomisch-technischen Problemen der Standortwahl bei
Großanlagen der tierischen Produktion unter besonderer Berücksichti-
gung der Extremanlagen / von Nobert Heuer. - 1978. - 141 Bl. : zahlr.
graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen [6] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-67 693
0448 Hofmann, Otto R.:
Zur Berechnung der Wärmefreisetzung, von Temperatur- und Geschwin-
digkeitsfeldern in elektrischen Glasschmelzwannen/ von Otto R. Hofmann.-
1978. - 183 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-68 080
0449 Klein, Gerhard:
Untersuchungen zur Bildung und Anwendung von Grundlagen unifizier-
ter, nutzungsneutraler und kombinierbarer Projektierungseinheiten der
Tragstruktur für gesellschaftliche Einrichtungen im komplexen Woh-
nungsbau / von Gerhard Klein. - 1977. - 208, 65, [9] Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 2°-67 694
0450 Krause, Waldefried:
Untersuchungen an industriellen Halbhydraten zur Herstellung von
Drehformen in der Porzellanindustrie / von Waldefried Krause. - 1978. -
106 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Text- und Anlagenbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-67 690
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0451 Messerschmidt, Ralf:
Beitrag zur Berechnung von Stahlbetonscheiben mittels finiter Elemente :
unter Berücksichtigung eines nichtlinearen Materialverhaltens / von Ralf
Messerschmidt. - 1978. - 150, [11], 12 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
NfD
Mag 4°-67 763
0452 Michael, Alfred:
Zu den Grundeigenschaften parallelgurtiger Raumfachwerke (Struktu-
ren) / von Alfred Michael. - 1978. - 199, 22 S. : Abb., Tab., Thesen. + 
1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. für Architektur und Bauwesen, Fak. Architektur und
Bauwissenschaften, Diss., 1978
Mag 4º-66 746
0453 Möllhoff, Horst:
Zur Wahl optimaler Bauverfahren für den zentralgeleiteten Straßenbrü-
ckenbau der DDR / von Horst Möllhoff. - 1976
1. Text. - 1976. - 178 Bl. : Tab.
2. Anlagen. - 1978. - Getr. Zählung : graph. Darst., überw. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss. A, 1978
VD
Mag 4°-67 311
0454 Pasinato, Walter:
Optimalbemessung von Stabtragwerken aus Stahlbeton : ein Beitrag zur
automatengeschützten Projektierung monolithischer Stahlbetonkon-
struktionen / von Walter Pasinato. - 1978. - 208, 12 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1978
Mag 4°-70 241
0455 Paul, Wolfgang:
Zu den städtebaulichen Leistungen der Bauhausarchitekten Ludwig 
Hilberseimer, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam,
Hannes Meyer / von Wolfgang Paul. - 1977
T. 1. Text-Bd. - 1977. - 250 Bl.
T. 2. Anl.-Bd. - 1977. - [ca. 70] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-67 972/3
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0456 Petigk, Jürgen:
Die Darstellung der Korngrößenverteilung von Brecherausträgen durch
vierparametrige Mischverteilungen / von Jürgen Petigk. - 1978. - IV,
171 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.. + 1 Anl. (Thesen 10 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-66 649
0457 Rüffler, Rolf:
Die spektrale Transmission entmischter optischer Gläser / von Rolf 
Rüffler. - 1977. - 149, 4 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-65 620
0458 Sieber, Gottfried:
Ausgewählte Probleme des Verschleißes und seiner Beeinflussung von
Wohngebäuden in Montagebauweise / von Gottfried Sieber. - 1977. -
124, 7 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-66 652
0459 Stelzer, Helmut:
Probleme zur städtebaulichen Rekonstruktion der Altstadt Quedlinburg
unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung als Denkmal mittelalterlicher
Stadtbaukunst : ein Beitrag zur Erneuerung von Fachwerkstädten mit
geschlossen erhaltenen Stadtkernen / von Helmut Stelzer. - 1978. - 251,
25 Bl. : Ill. + 1 Anl. (Thesen 17 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1978
Mag 4°-67 973
0460 Tong, To thi Minh:
Untersuchungen über die Erfahrungen der DDR bei der Entwicklung
von Planungsgrundlagen städtischer Zentren, insbesondere Wohnge-
bietszentren, und deren Anwendbarkeit in der Sozialistischen Republik
Vietnam / von To thi Minh Tong. - 1978. - 220, 25 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-66 747
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0461 Volke, Klaus:
Untersuchung der Dissoziation von CaCo3 bei hohen Aufheizgeschwin-
digkeiten mit Hilfe der dynamischen Differentialthermovolumetrie / von
Klaus Volke. - 1977. - 162 Bl. : Ill, zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-68 043
0462 Wagner, Reinhart ; Wischnat, Alfred:
Raumklimatisierung in Städten : Wissenschaftlich-methodische Grundla-
gen zur Untersuchung und Darstellung der Auswirkungen der Raumkli-
matisierung auf die energetischen Teilsysteme Elektroenergie, Gas und
Fernwärme im Zusammenhang mit der langfristigen stadttechnischen
Versorgung und Stadtplanung / von Reinhart Wagner ; Alfred Wischnat. -
1978
Textbd. - 1978. - Getr. Zählung : Ill., Tab. + Thesen (6 geb. Bl.)
Anl.-bd. - 1978. - Getr. Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1978
Mag 4°-66 650
0463 Werner, Ulf-Jürgen:
Zwei Beiträge zur mathematischen Modellierung von Glasschmelzaggre-
gaten mit vollelektrischer Beheizung / von Ulf-Jürgen Werner. - 1978. -
Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-67 185
0464 Winter, Bernd:
Das Abkühlverhalten von Zementklinker im Drehrohrkühler / von Bernd
Winter. - 1978. - 87 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. f. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1978
Mag 4°-67 063
1979
0465 Baumgarten, Jürgen:
Standortermittlung von Großanlagen der industriemäßigen Tierproduk-
tion mit spezieller Berücksichtigung des standortabhängigen Investi-
tionsaufwandes / von Jürgen Baumgarten. - 1978. - Getr. Zählung :
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graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
Mag 4°-70 988
0466 Beier, Peter:
Untersuchung der Zweckmäßigkeit der Anwendung ebener und ge-
krümmter finiter Elemente bei der Berechnung von Schalentragwerken
mit rotationssymmetrischer Geometrie / von Peter Beier. - 1978. - Getr.
Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
NfD
Mag 4°-68 890
0467 Blume, Günther:
Beitrag zur konstruktiven und wirtschaftlichen Untersuchung einschali-
ger Flachdächer für Bauten der Nahrungsgüterwirtschaft / von Günther
Blume. - 1978
Bd. 1. - 1978. - 9, 88 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Bd. 2. - 1978. - VI, 102 Bl. : überw. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
NfD
Mag 4°-69 404
0468 Brovcenko, Sergej:
Die Gestaltung der Eingangsbereiche von Werksanlagen / von Sergej
Brovcenko. - 1979. - 214 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
NfD
Mag 4°-70 033
0469 Cherubim, Michael:
Beitrag zur baulichen Gestaltung getreideverarbeitender Betriebe unter
besonderer Berücksichtigung der Backwaren-, Dauerbackwaren- und
Teigwarenproduktion / von Michael Cherubim. - 1979. - 247, 115 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
Mag 4°-68 732
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0470 Domanowski, Artur:
Beitrag zur statistischen Modellierung und Prozeßrechnersteuerung von
Mahlanlagen in der Zementindustrie / von Artur Domanowski. - 1979
1. Textband. - 1979. - III, 141 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (7 Bl.)
2. Anlagenband. - 1979. - Getr. Zählung : überw. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss. A, 1979
VD
Mag 4°-69 008
0471 Freundt, Ursula:
Beitrag zur Beanspruchung von Betonbrücken infolge Temperatur / von
Ursula Freundt. - 1979. - V, 196, 25 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1
Anl. (6 Bl. in einer Mappe)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1979
NfD
Mag 4°-69 057
0472 Fuchs, Michael:
Zur räumlich-funktionellen Verflechtung zwischen Einrichtungen der
Bereiche Gastronomie, Kultur und Sport unter besonderer Berücksichti-
gung der Schülerspeisung / von Michael Fuchs. - 1978. - 269 Bl. : zahlr.
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1979
Mag 4°-69 699
0473 Hartmann, Dietrich:
Beiträge zur Vibrationsverdichtung von zementgebundenem Schwerbe-
ton / von Dietrich Hartmann. - 1979. - 151, 45 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1979
NfD
Mag 4°-69 406
0474 Hermann, Wolfgang:
Entwicklung und Untersuchung vorkomplettierter Warmdachkonstruk-
tionen der Laststufe 6,3 MP für den industriellen Wohnungsbau / von
Wolfgang Hermann. - 1978. - 163 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit-Bauing., Diss.,
1979
NfD
Mag 4°-69 899
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0475 Kopke, Christoph:
Beitrag zu den Grundlagen für die Reproduktion der Massenwohnungs-
baufonds Bauwerkserstellungsjahre zwischen 1870 und 1918 : Bau-
werksteil Geschoßdecken ; (Holzbalkenlagen-Geschoßdecken) / von
Christoph Kopke. - 1978
Bd. 1. - 1978. - 178 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 16 Bl.)
Bd. 2. - 1978. - 65 Bl. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1979
NfD
Mag 4°-69 547
0476 Kroll, Rüdiger:
Beitrag zur Berechnung von Anschlüssen an dünnwandige, nicht ausge-
steifte Bauteile / von Rüdiger Kroll. - 1979. - IV, 168, [29] Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1979
NfD
Mag 4°-68 733
0477 Lchagwadorsh, Batsuchyn:
Energieversorgung von Städten in der Mongolischen Volksrepublik
(MVR) / von Batsuchyn Lchagwadorsh. - 1979. – (Text- und Anlagenbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1979
NfD
Mag 4°-69 405
0478 Lehmann, Hans-Jürgen:
Ein Beitrag zur Untersuchung des Einflusses der Schüttguteigenschaften
und der Behältergeometrie auf den Massendurchsatz beim Ausfließen
von kohäsionslosem Schüttgut aus zylindrischen Behältern / von Hans
Jürgen Lehmann. - 1978. - 103, 35 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. +
1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1979
Mag 4°-68 889
0479 Schneider, Lutz:
Einrichtungen zur Freizeitgestaltung in Ferienhotels und Erholungshei-
men der Gewerkschaften und Betriebe der DDR / von Lutz Schneider. -
1979. - 391 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1979
Arch Nq 1200
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0480 Simon, Martin ; Vogel, Günter:
Probleme der geometrischen Qualitätssicherung im Industriebau : dar-
gestellt am Beispiel der Stahlzellenverbundbauweise / von Martin Simon;
Günter Vogel. - 1979. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1979
VD
Mag 4°-70 493
0481 Spörl, Peter:
Probleme der Organisation der Projektierung in Industriebaukombinaten
und Möglichkeiten der Anwendung der automatisierten Informations-
verarbeitung (AIV) : ein Beitrag zur Intensivierung der Projektierung /
von Peter Spörl. - 1977. - 380, 18 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1979
VD , NfD
Mag 4°-69 623
0482 Voigtländer, Herbert:
Beitrag zur Berechnung und Konstruktion von Stützfüßen mittig bean-
spruchter Stahlstützen / von Herbert Voigtländer. - 1978. - 256, 76 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1979
Mag 4°-69 475
0483 Zander, Jobst:
Untersuchungen zu ausgewählten Problemen beim Aufbau einer Daten-
bank der städtebaulichen Planung / von Jobst Zander. - 1979. - Getr.
Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1979
Mag 4°-68 730
1980
0484 Apel, Hans-Ludwig:
Experimentelle und theoretische Untersuchungen zum Wärmeübergang
durch Strahlung in erdgasbeheizten zylindrischen Brennkammern / von
Hans-Ludwig Apel. - 1980. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
NfD
Mag 4°-71 071
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0485 Bergmann, Hermann:
Probleme der betrieblichen Qualitätssicherung im Tiefbau aufgezeigt
am Beispiel des Straßen- und Tiefbaukombinates Erfurt / von Hermann
Bergmann. - 1979
Bd. 1. . - 1979. - VIII, 180, 13 Bl. : graph. Darst., Tab.
Bd. 2. Anlagen. - 1979. - Getr. Zählung : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
VD
Mag 4°-70 780
0486 Brezinski, Walter ; Gherasopoulos, Thomas ; Pighis, Andrej: 
Neue Gebäudebildungsvarianten eines mehrgeschossigen, spännerer-
schlossenen Sektionshauses : ein Beitrag zur Weiterentwicklung der in-
dustriellen Großplattenbauweise ; ästhetische, funktionelle, technische
Aspekte / von Walter Brezinski ; Thomas Gherasopoulos ; Andrej Pighis. -
1980. - 165, [31] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 13 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
NfD
Mag 4°-71 016
0487 Casparius, Joachim ; Ettel, Bernd:
Die funktionelle und städtebaulich-räumliche Einordnung von Einrich-
tungen des Einzelhandels und der Gastronomie bei der Umgestaltung
von Mittelstädten / von Joachim Casparius; Bernd Ettel. - 1979
Textbd. - 1979. - [8], 298 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.. + 1 Anl.
(Thesen 12 Bl.)
Anlagenbd. - 1979. - [6], 278 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
NfD
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-73 017
0488 Flatau, Klaus-Andreas ; Haumer, Wolfram:
Beitrag zur Entscheidungsfindung in Planung und Entwurf von Silobau-
werken unter besonderer Berücksichtigung des Lagergutes Getreide /
von Klaus-Andreas Flatau; Wolfram Haumer. - 1980. - 339 Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, WB Stahlbeton-, Spann-
beton- und Plastbauwerke, Diss., 1980
Mag 4°-71 257
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0489 Fuchs, Hans-Jürgen:
Beitrag zur Ermittlung des Tragverhaltens von Straßenbefestigungen mit
zementstabilisierten Konstruktionsschichten / von Hans-Jürgen Fuchs. -
1979. - IV, 172, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
NfD
Mag 4°-71 055
0490 Hoffmann, Harry:
Untersuchungs- und Bewertungsmethodik für die Beurteilung der
Brennbarkeit von PZ-Rohmischungen im Labormaßstab / von Harry
Hoffmann. - 1980. - 97, 36 Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl. (5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
NfD
Mag 4°-71 053
0491 Jahnke, Georg:
Ein Beitrag zur Beurteilung des Tragverhaltens von Stahlbeton- bzw.
Spannbetonbalken unter dynamischen Einwirkungen / von Georg Jahn-
ke. - 1980. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.- Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-71 655
0492 Kaysser, Wolfgang:
Funktion und Ablauf der technologischen Vorbereitung von Vorferti-
gungsprozessen der Betonproduktion / von Wolfgang Kaysser. - 1979
Text-Bd. . - 1979. - 59 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Anl.-Bd. . - 1979 : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Bst (DissDd)HAB
0493 Kottek, Dieter:
Ein Beitrag zur Analyse und Quantifizierung von Einflüssen auf die Ef-
fektivität von Umgestaltungsmaßnahmen im Wohnungsbau / von Dieter
Kottek. - 1980. - 151, [16], 9 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
NfD
Mag 4°-70 161
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0494 Krause, Eberhard:
Untersuchungen der Wärmeübertragungsvorgänge an einem Kurztun-
nelofen der Ziegelindustrie / von Eberhard Krause. - 1979
1. Textbd. - 1979. - IV, 152, 8 Bl. : Tab.
2. Anhang. - 1980. - [circa 200] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Mag 4°-71 094
0495 Kuhn, Lothar:
Beitrag zu den Grundlagen der komplexen Rekonstruktion der geschlos-
senen Wohnbebauung von 1870–1918 : Bauwerksteil Außenwand /
Fassade / von Lothar Kuhn. - 1978. - 30, 123 Bl. : Ill., graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 2°-71 013
0496 Langer, Johannes:
Berechnung von Temperaturfeldern in eindimensionalen elektrischen
Glasschmelzreaktoren : unter besonderer Berücksichtigung von tempera-
turabhängigen thermischen und elektrischen Leitfähigkeiten / von Johannes
Langer. - 1980. - 134, XI Bl. : graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Mag 4°-74 375
0497 Löwe, Helmut:
Beitrag zur Lösungsfindung effektiver Konstruktionen und technologi-
scher Verfahren im Massenwohnungsbau : nachgewiesen am Grün-
dungsverfahren Schlitzpfeilergründung / von Helmut Löwe. - 1979. -
Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1980
NfD
Mag 4°-70 460
0498 Ludley, Kurt:
Untersuchungen zur höheren Wirksamkeit der Generalbebauungspla-
nung an Beispielen aus dem Bezirk Halle / von Kurt Ludley. - 1979. -
10, 229, 34 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1980
NfD
Mag 4°-71 347
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0499 Mestenhauser, Horst:
Automatengestützte Erdemengenberechnung in Bebauungsgebieten des
komplexen Wohnungsbaues als Beitrag zur Rationalisierung der Erdbau-
projektierung / von Horst Mestenhauser. - 1978. - VI, 138 S. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1980
Mag 4°-70 899
0500 Mola, Emilio Escobar Loret de:
Zur kulturellen Funktion städtischer Zentren : Untersuchungen über Zie-
le und Methoden der Planung und Gestaltung kultureller Einrichtungen
in Stadtteilzentren am Beispiel des Zentrums des Stadtbezirkes Habana
del Este / von Emilio Escobar Loret de Mola. - 1980. - 134, [32] Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-70 779
0501 Müller, Bernd:
Intensivierungseffekte beim Einsatz kleinformatiger Wandbaustoffe mit
Hilfe der Gebrauchswert-Kosten-Analyse / von Bernd Müller. - 1978. -
Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
VD (nur S. 66-92)
Mag 4°-71 015
0502 Nowatzki, Fred:
Ein Beitrag zur Anwendung der Zonenmethode auf ölbeheizte Zement-
drehrohröfen / von Fred Nowatzki. - 1979. - 93, [38] Bl. : graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik., Diss., 1980
Mag 4°-70 943
0503 Schulze, Karl-Heinz:
Ein Beitrag zur Bilanzierung des Klinkerbrennprozesses / von Karl-Heinz
Schulze. - 1979. - 72, [circa 50] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Mag 4°-71 054
0504 Stark, Ursula:
Laminare Strömung Binghamscher Flüssigkeiten durch gerade Rohrlei-
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tungen / von Ursula Stark. - 1980. - 101, 16 Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Mag 4°-71 180
0505 Stolarov, Penjo:
Die Fußgängerachse im Zentrum ausgewählter Städte : ein Beitrag zur
Analyse, Programmierung und Projektierung gesellschaftlichen Einrich-
tungen / von Penjo Stolarov. - 1979. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1980
Mag 4°-69 989
0506 Subin, Aleksandr:
Beitrag zur Untersuchung temperaturbeanspruchter LNG-Behälter aus
Stahlbeton / von Aleksandr Subin. - 1980. - 139, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-70 166
0507 Truyen, Hoang:
Berechnung des nichtlinearen Spannungs-Verformungs-Zustandes im
Baugrund mittels FFM auf der Grundlage der Anwendung und Weiter-
entwicklung des elasto-plastischen Stoffansatzes von Hencky-Nadai/
Iljuschin / von Hoang Truyen. - 1980. - 135 Bl. : graph. Darst. + 1 Anl.
(Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
NfD
Mag 4°-69 854
0508 Tung, Tran Tong:
Beitrag zur Untersuchung von temperaturbeanspruchten Stahlbetonele-
menten mit Berücksichtigung der Rißbildung / von Tran Tong Tung. -
1979. - III, 166 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-70 397
0509 Walter, Ulrich:
Bewegungsverhalten von Schüttgütern in Drehrohren mit Hubeinbauten/
von Ulrich Walter. - 1980. - 100, [3] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1980
Mag 4°-72 900
0510 Wendt, Rudolf:
Zur wirtschaftlichen Gestaltung und Bemessung von Konstruktionen zur
Sicherung von Baugruben / von Rudolf Wendt. - 1979. - 175, [37], 8 Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1980
Mag 4°-73 337
1981
0511 Assig, Martin:
Beiträge zur langfristigen Planung von Tiefbaukapazitäten für die kom-
plexe Erschließung von Wohnungsneubaustandorten / von Martin 
Assig. - 1980. - Getr. Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
NfD
Mag 4°-73 855
0512 Bancroft Hernández, Ruben A. ; Lïopez de Leïon, Elmer E.:
Beitrag zur Raumgestaltung ausgewählter Funktionsbereiche in Schulen
unter den Entwicklungsbedingungen in Kuba / von Ruben A. Bancroft
Hernández ; Elmer E. Lïopez de Leïon. - 1981
1. Text. - 1981. - 279 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 19 Bl.)
2. Anlagen. - 1981. - [ca. 190] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch, f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-76 068
0513 Dietl, Roland:
Untersuchung zur regionalen Verteilung und Entwicklung städtischer
Funktionsbereiche im Gebiet Bitterfeld-Dessau-Wittenberg : ein Beitrag
zu räumlichen Aspekten von Industriealisierung, Urbanisierung und
Umweltgestaltung / von Roland Dietl. - 1981
Text. - 1981. - 14, 151, [31] Bl. : graph. Darst., Tab.
Anlagen. - 1981. - [ca. 100] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1981
NfD
Mag 4°-76 295
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0514 Dung, Nguyen Huu:
Zur Planung betrieblich und territorial zu nutzender Gebäudekategorien
der Versorgung, Betreuung, Kultur, Leitung und Verwaltung bei der Ent-
wicklung von Industriekomplexen in der SRV / von Nguyen Huu Dung. -
1981. - 246, 22 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 10 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-74 377
0515 Fischer, Frank:
Zur Dynamik von Rotationsschalen in flüssigen Medien / von Frank 
Fischer. - 1981. - 7, 113 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-75 628
0516 Goretzki, Lothar:
Der Einfluß von kurzkettigen grenzflächenaktiven Verbindungen auf Ze-
ment-Wasser-Dispersionen / von Lothar Goretzki. - 1981. - 147, 4 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1981
Mag 4°-75 035
0517 Heuchel, Barbara:
Zur Ermittlung der Wärme- und Temperaturleitfähigkeit von Baustoffen
mittels dynamischer Meßverfahren / von Barbara Heuchel. - 1980. -
106 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 2 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1981
Mag 4°-75 649
0518 Janorschke, Barbara:
Räumliche Fassadenelemente / -zellen für Wohngebäude der WBS 70 :
Beitrag zur strukturellen und funktionellen Verbesserung der Wohnge-
bäude der WBS 70 / von Barbara Janorschke. - 1980
1. [Textband]. - 1980. - 222 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1980. - [circa 100] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-73 856
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0519 Kießling, Holger:
Ein Beitrag zur Gewinnung von Prozeßmodellen industrieller Regelstre-
cken mittels optimaler Testsignale / von Holger Kießling. - 1980. - III.,
178 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1981
NfD
Mag 4°-73 564
0520 Kutschke, Christine:
Bauhausbauten der Dessauer Zeit : ein Beitrag zu ihrer Dokumentation
und Wertung / von Christine Kutschke. - 1981
1. Text. - 1981. - 151, 10 Bl.
2. Anhang. - 1981. - [circa 100] Bl.
3. Abbildungen. - 1981. - [circa 100] Bl. : überw. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1981
Mag 4°-76 557
0521 Laabs, Josef:
Beitrag zur Spannungsberechnung in biegesteifen geschweißten An-
schlüssen mit Vouten an I-Stützen / von Josef Laabs. - 1980. - III, 211, 
7 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst. + 1 Beil
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-74 376
0522 Meitz, Jochen:
Beitrag zur Tragsicherheit bestehender Dampferzeugergerüste / von 
Jochen Meitz. - 1981. - 152, 7 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-75 174
0523 Nguyen, Van-Nghiem:
Ein Beitrag zur automatengestützten Ermittlung der Montagedauer bei
mehrgeschossigen Mehrzweckgebäuden aus Stahlbetonfertigteilen /
von Nguyen Van Nghiem. - 1981. - [5], 150 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1
Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1981
NfD
Mag 4°-75 997
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0524 Petrak, Dieter:
Beiträge zur Strömungsmechanik und Meßtechnik von Zweiphasenströ-
mungen Fluid/Feststoff / Dieter Petrak. - 1981. - 245, 3, 26, 10 Bl. : Ill.,
Tab. + 1 Anl. (6 Bl.)
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Diss., 1981
Mag 4°-76 297
0525 Pietrass, Martin:
Einrichtungen hauswirtschaftlicher Dienstleistungen und Reparaturen
an technischen Konsumgütern : Entwicklung von Funktionsbausteinen
und deren städtebauliche Einordnung / von Martin Pietrass. - 1981
Bd. 1. . - 1981. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Anhang. . - 1981. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1981
NfD
Mag 2°-76 421
0526 Probst, Ute:
Die Gestaltung dezentraler Versorgungs- und Betreuungseinrichtungen
in Industriebetrieben unter den Bedingungen der Rekonstruktion / von
Ute Probst. - 1981
1. Text. - 1981. - VI, 178, [6] Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1981. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1981
Mag 2°-74 374
0527 Putjato, Vladimir:
Beitrag zur Rekonstruktion von Stahlkonstruktionen im Industriebau /
von Vladimir Putjato. - 1981. - 174, [6] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
NfD
Mag 4°-75 627
0528 Röhrig, Bernhard:
Zuverlässigkeit und Elektroenergiedisponierung in der Zementindustrie /
von Bernhard Röhrig. - 1980. - 109, XVIII, 8 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1981
Mag 4°-75 036
0529 Schmidt-Breitung, Peter ; Zimmermann, Birgitt:
Funktion und Gestaltung von mehrgeschossigen Wohngebäuden in
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Plattenbauweise : ein Beitrag zur Umgestaltung innerstädtischer Berei-
che ; dargestellt an Mittelstädten im Bezirk Erfurt / von Peter Schmidt-
Breitung; Birgitt Zimmermann. - 1980
1. Text. - 1980. - 165, [12] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1980. - 156 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1981
Mag 4°-74 516
0530 Wagner, Bernhard:
Ein Beitrag zur Mikrohärte und Mikrohärteprüfung des Glases / von
Bernhard Wagner. - 1981. - 5, 106, 14 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1981
Mag 4°-79 294
0531 Zalkina, Elena:
Beitrag zur Berechnung von Platten auf Einzelstützen / von Elena Zalkina. -
1981. - IX, 164 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1981
Mag 4°-74 759
1982
0532 Almers, Almer:
Beitrag zur Entwicklung automatengestützter Verfahren für den Archi-
tekturentwurf mehrgeschossiger Mehrzweckgebäude : unter besonderer
Berücksichtigung der graphischen Darstellung / von Almer Almers. -
1981. - 6, 178 Bl. : Ill., graph. Darst. + Anl. - [48] Bl..; 45 cm; überw.
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 935
0533 Enriquez Calvo, Helicha:
Zur Erarbeitung von wissenschaftlichen Projektierungsgrundlagen für
den Krankenhausbau in Cuba unter besonderer Berücksichtigung der
Physikalischen Therapie im Rahmen der Rehabilitation und unter Nut-
zung der Erfahrungen der DDR / von Helicha Enriquez Calvo. - 1982. -
Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1982
NfD
Mag 4°-76 933
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0534 Fischer, Monika:
Wärmeübergang und spezifischer Wärmebedarf bei Verwendung von
Braunkohlenstaub zum Klinkerbrennen im Trockenfervahren / von 
Monika Fischer. - 1981. - 104 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen
4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-75 607
0535 Girlich, Norbert:
Ein Beitrag zum kapillaren Flüssigkeitstransport in Baustoffen / von 
Norbert Girlich. - 1982. - 142, 5 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-78 356
0536 Hunger, Bernd:
Soziologische Untersuchungen als Bestandteil städtebaulicher Planung
der Umgestaltung von Altbauwohngebieten / von Bernd Hunger. -
1981. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1982
NfD
Mag 4°-76 294
0537 Knüpfer, Ullrich:
Langzeitverhalten und Gefügealterung von SiC-Brennhilfsmitteln / von
Ullrich Knüpfer. - 1981. - 107 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
VD
Mag 4°-76 559
0538 Kott, Matthias ; Rahnis, Detlef:
Beitrag zur Beurteilung des Tragverhaltens biegebeanspruchter drei-
schichtiger Rotationsschalen unter drehsymmetrischer Belastung / von
Matthias Kott; Detlef Rahnis. - 1982. - 221, 7, [ca. 80] Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 242
0539 Laussmann, Siegfried:
Beitrag zur Gestaltung und Berechnung von biegesteifen geschweißten
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Riegelanschlüssen mit Vouten an I-Stützen / von Siegfried Laussmann. -
1982
Textbd. - 1982. - 182 Bl. : zahlr. graph. Darst.
Anlagenbd. - 1982. - Bl. 183-259, 15 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
NfD
Mag 4°-76 934
0540 Maletz, Wolfgang ; Schmidt, Wolfgang:
Beitrag zur Auswahl von Längsaussteifungskonstruktionen für Geschoß-
bauten in Querwandbauweise (WBS 70) / von Wolfgang Maletz ; 
Wolfgang Schmidt. - 1981. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-77 054
0541 Meinl, Hans:
Experimentelle Untersuchungen zum Schwingungsverhalten dünner
elastischer Kreiszylinderschalen bei Wechselwirkung mit Medien / von
Hans Meinl. - 1981. - 8, 127, [circa 80] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst.,
zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-77 925
0542 Nguyen Xuan Lien:
Beitrag zur Methodik der seismischen Analyse und zur Ermittlung der
Erdbebenbeanspruchung von hohen Bauwerken / von Nguyen Xuan
Lien. - 1982. - 215, 11, [19] Bl. : zahl. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. 
(Thesen 11 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 465
0543 Pham, Kim Giao:
Untersuchungen zu Entwicklungs- und Planungsgrundlagen von Kreis-
städten in Großstadtregionen ausgehend von den Beispielen der DDR /
von Kim Giao Pham. - 1982. - 156, 14, [circa 80] Bl. : graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 12 Bl.), 3 Kt
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 504
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0544 Popov, Vladimir:
Zur Wärmebehandlung von Zementbeton mit Zumahlstoffzementen /
von Vladimir Popov. - 1982. - 115 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-77 404
0545 Prabel, Wolfgang:
Beitrag zur Untersuchung von Drahtdehnungsaufnehmern unter Berück-
sichtigung zeitabhängiger Meßfehler / von Wolfgang Prabel. - 1982. -
132, 21 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 542
0546 Reichardt, Klaus:
Über Möglichkeiten zur Verzögerung oder Verhinderung der Verfesti-
gung von Zementschlämmen mit Hilfe inhibierender Zusätze / von Klaus
Reichardt. - 1982. - V, 74 Bl. : Ill., graph. Darst, Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Bst (DissJc)HAB
0547 Rosenthal, Norbert ; Schulze, Reinhard:
Die Maisonettewohnform als Zellenbaustein bei der Umgestaltung von
Klein- und Mittelstädten : Untersuchungen zur Anwendung des indus-
triellen Wohnungsbaues für Ersatzneubau und Baulückenschließungen
durch Einsatz der Plattenbauweise, Laststufe 3,5 Mp / von Norbert 
Rosenthal; Reinhard Schulze. - 1981. - 160, 58, [circa 25] Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 9 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1982
NfD
Mag 4°-76 519
0548 Schmid, Friedemann:
Ein zweidimensionales mathematisches Modell zur Berechnung von
Temperatur- und Geschwindigkeitsfeldern in konventionell beheizten
Glasschmelzwannen unter Verwendung neuartiger Differenzenformeln
und mit verbesserter Berücksichtigung des Durchsatzes / von Friedemann
Schmid. - 1982. - 86, 4 Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-78 300
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0549 Schroeder, Horst:
Probleme des Zusammenwirkens von Fundamenten mit gefrorenem
Baugrund : dargestellt am Beispiel der Schlitzpfeilergründung / von
Horst Schroeder. - 1981. - 171, [93] Bl. : Ill., Tab. + 1 Anl. (Thesen [7] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 936
0550 Seidel, Elke:
Beitrag zur konstruktiven und technologischen Bewertung von Rekon-
struktionsmaßnahmen im Industriebau / von Elke Seidel. - 1982
Textbd. - 1982. - III, 105, 11 Bl.
2. Anlagen. - 1982. - [circa 100] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-78 080
0551 Shaibani, Abdulla Saeed Ali:
Wasseranspruch und Festigkeit von Portlandzementen unterschiedlicher
Feinmahlung / von Abdulla Saeed Ali Shaibani. - 1982. - 100, 3 Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-76 565
0552 Sofocli, Stelios:
Beitrag zur analytischen Erfassung von Beanspruchungen niedrigklassifi-
zierter Straßenkonstruktionen infolge Verkehrslast / von Stelios Sofocli. -
1981
1. - 1981. - 124 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1981. - 122, [40], 7 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-76 486
0553 Sprungala, Hubert:
Näherungsweise Berechnung der freien Schwingungen von teilweise
flüssigkeitsumgebenen Kreiszylinderschalen / von Hubert Sprungala. -
1982. - 213 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1982
Mag 4°-78 299
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0554 Ufer, Bernd:
Ein Beitrag zum Entwurf von Drehrohrantrieben / von Bernd Ufer. -
1981. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-78 866
0555 Untermann, Andrea:
Untersuchungen zur Entwicklung von Planungs- und Projektierungs-
grundlagen für biochemische Routine- und Forschungslaboratorien an
medizinischen Hochschuleinrichtungen unter besonderer Berücksichti-
gung von Zentralisationsmassnahmen und Rekonstruktionsbedingungen /
von Andrea Untermann. - 1982. - 162, [16] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1982
NfD
Mag 4°-78 081
0556 Van Boi, Bui:
Zum Einfluß des Mehlkornes von Zuschlagstoffen und von Zementzu-
mahlstoffen auf den Zementverbrauch / von Bui Van Boi. - 1982. - IV,
106, [48] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1982
Mag 4°-77 207
0557 Zain, Alawi Gaffar:
Technisch-ökonomische Probleme der Entwicklung der Bauwirtschaft in
der Volksdemokratischen Republik Jemen / von Alawi Gaffar Zain. -
1982. - 158, [27] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 12 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1982
NfD
Mag 4°-76 420
1983
0558 Arnold, Bärbel:
Über das Hydratationsverhalten von Portlandzement in Abhängigkeit von
der Temperatur und der Anwesenheit von Zusatzmitteln / von Bärbel 
Arnold. - 1983. - 117 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 242
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0559 Balachov, Oleg:
Funktionelle, konstruktive und technologische Lösungen im Massen-
wohnungsbau der 20er Jahre, dargestellt an den Leistungen des Bau-
hauses und der WCHUTEMAS / von Oleg Balachov. - 1983. - 6, 183,
[51] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 296
0560 Blei, Eberhardt:
Raumbildung und Raumgestalt im Arbeitsprozeß : ein Beitrag zur Theo-
rie der Arbeitsumwelt unter Berücksichtigung des Verhältnisses von
Kulturrevolution und wissenschaftlich-technischem Fortschritt im ent-
wickelten Sozialismus / von Eberhardt Blei. - 1983. - IX, 216 S., 12 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 092
0561 Dehne, Dietmar:
Untersuchung des Einflusses von Schüttgut- und Bunkerparametern auf
die Gesetzmäßigkeiten des Ausflusses kohäsionsloser Schüttgüter aus
Schlitzbunkern und Gegenüberstellung des Fließverhaltens kohäsionslo-
sen Schüttgutes im Schlitzbunker und axialsymmetrischem Bunker / von
Dietmar Dehne. - 1983. - 109, 80, 3 Bl : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
Mag 4°-79 789
0562 Demjanov, Leonid:
Die Lehre der Gestaltungsmittel am Bauhaus und an den WCHUTEMAS :
eine historische Untersuchung zur künstlerischen Elementarausbildung
der Architekten / von Leonid Demjanov. - 1983. - 196, 49 Bl. : Ill.,
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 298
0563 Eckelt, Jutta ; Eckelt, Hans-Werner:
Entwurfsgrundlagen für die Entwicklung der Süßwarenindustrie : Beitrag
zum Forschungskomplex des Moskauer Bauingenieurinstituts - MISI -
und der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar ; neue Ent-
wurfslösungen für Industriebetriebe und -bauwerke / von Jutta Eckelt ;
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Hans-Werner Eckelt. - 1982
Teil A. Nutzertechnologische Grundlagen / von Jutta Eckelt; Hans-Werner
Eckelt. - 1982. - 112, 8, 26 Bl. : graph. Darst., Tab.
Teil B. Gebrauchsanforderungen an Produktionsgebäude und Ge-
brauchseigenschaften der Produktionsgebäude / von Jutta Eckelt; 
Hans-Werner Eckelt. - 1982. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 489
0564 Flores Mola, Jose de J.:
Analyse und Vorschläge für Stahlbeton-Skelettmontage-Bausysteme für
gesellschaftliche Einrichtungen in Wohngebieten in Kuba : ein Beitrag
unter Berücksichtigung kubanischer Bedürfnisse / von Jose de J. Flores
Mola. - 1983. - 119, 72 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-83 398
0565 Gleichmar, Gerd:
Untersuchungen in einem zylindrischen Mischraum / Gerd Gleichmar. -
1983. - 117, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-79 034
0566 Guendoul, Hachemi:
Beitrag zur Berechnung ebener Rahmentragwerke unter deterministi-
schen dynamischen Einwirkungen / von Hachemi Guendoul. - 1982. -
Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 15 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-78 337
0567 Hemmann, Peter:
Ein wärmetechnisches Rechenmodell für regenerativ brennstoffbeheizte
Glasschmelzwannen / von Peter Hemmann. - 1983. - 5, 163, [26] Bl. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-79 106
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0568 Hühn, Volker:
Beitrag zum Strahlungswärmeaustausch in heißen, transparenten schei-
ben- und kugelförmigen Glaskörpern / von Volker Hühn. - 1983. - 
99 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [2] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
Mag 4°-78 490
0569 Jaekel, Rudolf ; Wollert, Peter:
Alitbildung und -hydratation bei Einsatz ausgewählter Mineralisatoren :
Grundlagen und Anwendbarkeit / von Rudolf Jaekel ; Peter Wollert. -
1983. - 203, 9 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + Beil. ([1] Bl.), 1 Stereobe-
trachtungseinrichtung
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 487
0570 Jonigkeit, Herbert:
Technologische und konstruktive Untersuchungen zum Einsatz mehrge-
schossiger Produktionsgebäude zur Rekonstruktion und Intensivierung
von Betrieben der Nahrungsgüterwirtschaft in der DDR / von Herbert
Jonigkeit. - 1982
[1]. Text. - 1982. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anhang. - 1982. - 4, 85, [3] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
NfD
Mag 4°-80 812
0571 Kaspari, Gerhard:
Die langfristige Planung und intensive Vorbereitung von Modernisie-
rungsmaßnahmen als Beitrag zur effektiven Nutzung des vorhandenen
Wohnungsfonds : (Vorschlag zur Präzisierung und Neugestaltung der
Planungs- u. Vorbereitungsprozesse von Modernisierungsmaßnahmen) /
von Gerhard Kaspari. - 1982.- Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss. - 1983
Mag 4°-78 241
0572 Katzig, Hans-Jürgen:
Arbeitsumweltgestaltung im Prozess der Vorbereitung von Investitionen /
von Hans-Jürgen Katzig. - 1983
Teil 1. - 1983. - IV, 173, 19 S. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 S.)
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Teil 2. - 1983. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 967
0573 Knoll, Andreas:
Die Anwendung des Lichtbogenschmelzschneidens beim Trennen von
Bauteilen aus Beton und Stahlbeton / von Andreas Knoll. - 1983. - Getr.
Zählung : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 295
0574 Krause, Renate:
Problemlösungen und Entwicklung von Strukturen im Rahmen der Erar-
beitung von Planungs- und Projektierungsgrundlagen für Entbindungsab-
teilungen und Neonatologische Abteilungen / von Renate Krause. - 1983
1. - 1983. - 183, 44, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. - 1983. - Getr. Zählung : überw. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
NfD
Mag 4°-79 545
0575 Lang, Eberhard:
Untersuchungen zur Verwertung von Braunkohlenfilteraschen (BFA) im
Bergbau / von Eberhard Lang.- 1983.-100, [6], 4 Bl. : Ill., graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 682
0576 Probst, Hartmut:
Technik und Konstruktion im Bauen des 19. und 20. Jahrhunderts und
ihre Einflüsse auf die Architekturgestalt : dargestellt am Beispiel mehr-
geschossiger Stahlbetonbauten / von Hartmut Probst. - 1982 : 31 cm.
1. Text-Bd. - 1982. - XIV, 164, [circa 50] Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anl. - 1982. - Bl. 167-210, 352-393 : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst. +
4 Beil.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-78 748
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0577 Prohl, Peter:
Die Magazinbibliothek : ein Beitrag zur Entstehung und Geschichte ihrer
baulichen Anlagen 1789–1945 / von Peter Prohl. - 1981
Teil 1. - 1981. - VIII, 235 Bl. + 1 Anl. (Thesen 14 Bl.)
2. Katalog. - 1981. - VI, 242 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-78 867
0578 Rabe, Torsten:
Entwicklung und Analytik einer dunklen, Mo-metallisierbaren Al2O3-
Keramik / von Torsten Rabe. - 1983. - 128 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
VD
Mag 4°-80 334
0579 Schlichter, Hartmut:
Wärmetransport in semitransparenten Medien unter besonderer Be-
rücksichtigung der Wärmestrahlung / von Hartmut Schlichter. - 1982. -
209, 38, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
Mag 4°-78 522
0580 Schmiedchen, Jörg:
Beitrag zur Rationalisierung der Projektierungsteilprozesse Nutzertech-
nologie, Grundrißdisposition und Ausbauraumbuch mehrgeschossiger
Mehrzweckgebäude mit Hilfe eines automatengestützten Verfahrens /
Jörg Schmiedchen. - 1983. - 16, 105, 58 Bl. : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 691
0581 Schöps, Wolfgang:
Kinetische und verfahrenstechnische Untersuchungen zur Reaktionssin-
terung der hexagonalen dauermagnetischen Ferrite des Typs BaFe12O19
und SrFe12O19 / von Wolfgang Schöps. - 1982. - 134, 12 Bl. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-79 090
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0582 Schwarz, Joachim:
Beiträge zur Erhöhung des Qualitätsniveaus bei Baumontagen auf der
Grundlage retrospektiver Analysen / von Joachim Schwarz. - 1983
Bd. 1. - 1983. - 128, 14 Bl. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Bd. 2. - 1983. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-80 471
0583 Tran, But:
Grundlagen für die Entwicklung einer neuen Wohnungsbauserie in Plat-
tenbauweise für Hanoi : unter besonderer Berücksichtigung funktioneller
Aspekte und unter Nutzung der Erfahrungen der DDR / von But Tran. -
1983. - 169, 6, 27 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab. + 1 Anl.
(Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-78 759
0584 Untermann, Claus Dieter:
Beitrag zur Weiterentwicklung des industriellen Wohnungsbaus der
DDR in Plattenbauweise unter besonderer Berücksichtigung von Woh-
nungs- und Gebäudesortiment : dargestellt am Prozess der Vorberei-
tung der Baureihenentwicklung für die innerstädtische Umgestaltung im
Bezirk Erfurt / von Claus Dieter Untermann. - 1982. - 149, [10], 14 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
NfD
Mag 4°-78 488
0585 Varbanova, Valentina:
Die gestalterische Einbindung von Baudenkmalen in aktuelle baulich-
räumliche Strukturen untersucht an Beispielen aus der DDR / von 
Valentina Varbanova. - 1983
1. - 1983. - VI, 161 Bl. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
2. - 1983. - 113 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 299
0586 Vogel, Conrad:
Beitrag zur Beurteilung des dynamischen Verhaltens der Überbauten
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von Fußgängerbrücken infolge Verkehrsbeanspruchung / von Conrad
Vogel. - 1983. - 114, XX, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 297
0587 Wachtl, Kurt ; Hannig, Horst:
Beitrag zur Ermittlung von Apparatekennlinien an Drehrohröfen für die
Herstellung von Blähton / von Kurt Wachtl ; Horst Hannig. - 1982
Bd. 1. Textteil. - 1982. - 196, 5 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Bd. 2. Anlagen. - 1982. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Bd. 3. Anlagen. - 1982. - Getr. Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1983
NfD
Mag 4°-80 277
0588 Zopf, Ingo:
Beitrag zur Beurteilung ausgewählter Straßenkonstruktionen unter hori-
zontaler Beanspruchung / von Ingo Zopf. - 1983. - 117, 47, 5 Bl. :
garph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1983
Mag 4°-79 300
1984
0589 Apel, Angelika:
Wechselbeziehungen zwischen der Erschließungsqualität des kreisstadt-
orientierten öffentlichen Personennahverkehrs mit KOM und territorial-
strukturellen Merkmalen der Stadt-Umland-Region / von Angelika Apel.
- 1983. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
Mag 4°-82 483
0590 Bergner, Bernd:
Datenverwaltung in datenbankorientierten integrierten Programmier-
systemen / von Bernd Bergner. - 1983. - 107 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Rechentechnik/Da-
tenverarb., Diss., 1984
NfD
Mag 4°-80 276
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0591 Bohn, Wolfgang ; Schwarz, Jochen:
Verhalten rotationssymmetrischer Spezialbauwerke unter seismischen
Einwirkungen / von Wolfgang Bohn ; Jochen Schwarz. - 1984. - 295,
[140] S., 14 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-82 073
0592 Drewniok, Peter:
Ein Beitrag zum systematischen Konstruieren im Rohrleitungsbau : 
dargestellt an der Konzeption für ein gerades Leitungselement einer
erdverlegten Wärmeversorgungsleitung / von Peter Drewniok. - 1984
T.1. - 1984. - IV, 10 Bl., Bl. 1-104 : graph. Darst., Tab.
T.2. - 1984. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-79 901
0593 Fiedler, Uwe:
Beitrag zur Gestaltung und Berechnung biegesteifer geschweißter I-Rie-
gelanschlüsse mit Vouten an Kastenstützen / von Uwe Fiedler. - 1984. -
166 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-82 358
0594 Filipov, Gavril:
Zur erweiterten Reproduktion bestehender Schulbauten in innerstädti-
schen Bereichen : Entwurfsgrundlagen für die baulich-räumliche und
funktionelle Aufwertung und die Herausbildung von Komplexlösungen /
von Gavril Filipov. - 1984
Text-Bd. - 1984. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Anl.-Bd. - Dokumentation ausgewählter Beispiele. - 1984. - 224 S. : Ill.,
überw. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-83 060
0595 Heinen, Kurt ; Merz, Antje:
Ausgewählte Probleme und Lösungsvorschläge zur effektiven Nutzung,
Entwicklung und Gestaltung der Gebäude allgemeiner Krankenhäuser /
von Kurt Heinen und Antje Merz. - 1984. - Getr. Zählung : graph.
Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
NfD
Mag 4°-80 841
0596 Höfer, Klaus:
Beitrag zur Realisierung von Fachsprachen für die automatengestützte
Projektierung im Bauwesen / von Klaus Höfer. - 1983. - VII, 142, 11 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1984
NfD
Mag 4°-81 900
0597 Hubrich, Hannes:
Zur gestalterischen Problematik des innerstädtischen Wohnungsbaus :
Untersuchung zum Erscheinungsbild und zur Einordnung neuer Gebäu-
delösungen am Beispiel ausgewählter Städte des Bezirkes Erfurt / von
Hannes Hubrich. - 1983
Bd. 1. - 1983. - 151, 6, 6 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Bd. 2. Anlagen. - 1983. - 85 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
NfD
Mag 2°-80 719
0598 Klorek, Andrea:
Gesteinstechnische Eigenschaften der wichtigsten Feinzuschlagstoffty-
pen der DDR und deren Verhalten im Mörtel / von Andrea Klorek. -
1984. - VI, 117, 4 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1984
Mag 4°-80 705
0599 Kniepert, Stephan:
Prozessrechnersteuerung zur Elektroenergiedisponierung in Zementwer-
ken / von Stephan Kniepert. - 1983
[Hauptbd.] - 1983. - 109, [16] Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Anh. - 1983. - [49] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss. A, 1984
NfD
Mag 4°-80 716
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0600 Kohlhoff, Dietz:
Einfluß einer gesamtstädtischen Garagenplanung auf die Stellplatzbilan-
zierung : Beitrag zur rationellen Lösung des ruhenden Verkehrs / von
Dietz Kohlhoff. - 1983. - 165, [18] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-81 811
0601 Krause, Günther:
Ein Beitrag zur automatengestützten Projektierung in der Wandbau-
weise / von Günther Krause. - 1984
1. - 1982. - 135 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
2. - 1982. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-84 588
0602 Krentz, Adolf ; Hamann, Marwin:
Lösung des Randwertproblems der Wärmestrahlung / von Adolf Krentz;
Marwin Hamann. - 1984. - 143, [4] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-81 810
0603 Kühnelt, Lothar:
Methodischer Beitrag zur automatengestützten Projektierung des kom-
plexen Wohnungsbaus in Plattenbauweise : Bausteinprinzip / von 
Lothar Kühnelt. - 1983. - 153, [12], 11 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-80 535
0604 Langbein, Paul:
Untersuchungen zum Einfluß von Schwingungswerten und Gemengezu-
sammensetzungen auf den Frischbetonporengehalt und die dynamische
Scherfestigkeit / von Paul Langbein. - 1984. - 127 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-81 809
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0605 Lasettas, Panikkos:
Die Entwicklung und Anwendung von vorgefertigten Stahlbeton-Ske-
lettkonstruktionen in der Republik Zypern : (unter Nutzung der Erfah-
rung in der Entwicklung von Stahlbeton-Skelett-Montagekonstruktio-
nen in der DDR) / von Panikkos Lasettas. - 1984. - 112, 174 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-80 811
0606 Lüdde, Gunter:
Beiträge zur Nutzung natürlicher regenerativer Energiequellen in Städ-
ten / von Gunter Lüdde. - 1983
Text-Bd. . - 1983. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Anl.-Bd. . - 1983. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
NfD
Mag 4°-82 814
0607 Mälzer, Dietmar:
Grundlagen und Verfahren zur Planung aufwandssenkender Lösungen
für die stadttechnische Erschließung neuer Wohngebiete / von Dietmar
Mälzer. - 1983
[Textbd.] - 1983. - 142, XXVIII, 9 Bl. : graph. Darst., Tab.
Anlagenbd. - 1983. - [131] Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-81 812/2
0608 Nguyen, Manh Thu:
Untersuchungen zur Entwicklung von Planungs- und Projektierungs-
grundlagen für studentische Wohnbereiche der Universitäten und
Hochschulen in Vietnam auf der Grundlage von Erfahrungen sozialisti-
scher Länder : unter besonderer Berücksichtigung d. Bedingungen in
Vietnam / von Nguyen Manh Thu. - 1984. - III, [9], 60, [8] Bl. : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
0609 Sänger, Franz:
Beitrag zur Entwicklung der Kunststofffoliendichtung im Erd- und Was-
serbau / von Franz Sänger. - 1983. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
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Diss., 1984
NfD
Mag 4°-80 470
0610 Scholz, Eva-Christine:
Funktionelle Grundlagen und Einordnungsbedingungen für Einrichtun-
gen des gemeinschaftlichen Wohnbereichs untersucht am Beispiel der
WBR 85 : ein Beitrag zur Weiterentwicklung des komplexen Wohnungs-
baus / von Eva-Christine Scholz. - 1983
1. - 1983. - 89 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. - 1983. - Bl. 90-150, [22] Bl. : graph. Darst., Tab.
3. - 1983. - [26], 36 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-80 540
0611 Schramm, Barbara:
Glas im Bauwesen unter besonderer Beachtung des Erzeugnisangebotes
und seiner energieökonomischen Gebrauchseigenschaften bei der Ver-
wendung im Industriebau / von Barbara Schramm. - 1984. - Getr. Zäh-
lung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1984
Mag 4°-82 813
0612 Trabert, Josef:
Beanspruchung von Flächentragwerken unter instationären Temperatur-
einwirkungen / vorgelegt von Josef Trabert. - 1984. - Getr. Zählung :
graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-84 556
0613 Tran Tat Dat:
Bauphysikalische Grundlagen und Bautechnische Anforderungen an die
Hüllelemente für Bauten der Energieindustrie in der Sozialistischen Re-
publik Vietnam / von Tran Tat Dat. - 1984. - 91, 77 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1984
Mag 4°-81 897
0614 Vogler, Horst:
Ein Beitrag zur Bewertung städtischer Verkehrssysteme im Rahmen der
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generellen Stadtplanung / von Horst Vogler. - 1984. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab. + 1 Beil. ([2] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1984
NfD
Mag 4°-85 255
0615 Wolffersdorff, Peter-Andreas von:
Beitrag zur Systematisierung geschwindigkeitsunabhängiger Stoffgesetze
in der Bodenmechanik hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, ih-
rer Abbildgenauigkeit und ihrer praktischen Anwendbarkeit : unter be-
sonderer Berücksichtigung der Lösung von Randwertproblemen mit der
Finite-Elemente-Methode / von Peter-Andreas von Wolffersdorff. -
1983. - 152, [52] S., [9] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1984
Mag 4°-81 511
0616 Zern, Uta:
Ein Beitrag zur Berücksichtigung von Wandwärmeverlusten bei der Be-
rechnung und Bewertung des Wärmetausches in Drehrohren zur Küh-
lung von Zementklinker / von Uta Zern. - 1983. - 115, 4, [22] Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Verfah-
renstechnik, Diss., 1984
Mag 4°-80 704
0617 Ziermann, Helmut:
Rechnergestützte Analyse von Personenströmen in Gebäuden : Pilotlö-
sung eines interaktiven Arbeitsplatzes für den funktionellen Entwurf /
von Helmut Ziermann. - 1983. - 110, [7] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1984
Mag 4°-83 014
1985
0618 Beenken, Willbrord:
Das Erhöhen des Durchsatzes von Siebmaschinen durch Ausnutzen der
Fehlkorntoleranzen der Siebprodukte, untersucht am Beispiel der Kreis-
schwingsiebmaschinen / von Willbrord Beenken. - 1985. - 116, 9, 5 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 341
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0619 Bilzer, Peter:
Die Ermittlung und Bewertung des Energieaufwandes im Bauprozeß -
Entscheidungshilfsmittel in Produktionsvorbereitung und -durchführung /
von Peter Bilzer. - 1985. - VI, 134, [22] Bl. : graph. Darst, Tab. + 1 Anl.
(Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-84 226
0620 Böhme, Sylvia:
Natürliche Umweltfaktoren im Stadtgebiet und ihre Bewertung im Rah-
men der langfristigen Stadtplanung / von Sylvia Böhme. - 1985. - 161,
48 Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1985
NfD
Mag 4°-83 619
0621 Burzik, Christoph:
Betontechnische Untersuchungen zur Bewertung von Zementen mit
und ohne Zumahlstoff / von Christoph Burzik. - 1985. - 91, 5 Bl. :
graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 758
0622 Dieter, Fritz:
Entwurfsgrundlagen und technisch-wissenschaftliche Lösungsprinzipien
für die Weiterentwicklung des Metalleichtgeschoßbaus in der DDR /
von Fritz Dieter. - 1984. - 92, 16, 10 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
NfD
Mag 4°-83 311
0623 Dressel, Ulrich:
Beitrag zur Berechnung rotationssymmetrischer Flächentragwerke nach
der Theorie des dynamischen Grenzgleichgewichtes / von Ulrich 
Dressel. - 1984. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 306
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0624 Fetter, Werner:
Beitrag zur Entwicklung von industriell gefertigten Gebäuden für den
innerstädtischen Wohnungsbau der DDR unter dem Aspekt der Anwen-
dung von Gasbeton / von Werner Fetter. - 1985. - 154 S. : Ill., zahlr.
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1985
Mag 4°-84 627
0625 Frenzel, Hans-Werner:
Ein Beitrag zur Anwendung konstruktionsmethodischer Vorgehenswei-
sen, dargestellt am Beispiel der Planung, Konzipierung und des Ent-
wurfs eines erdverlegten Wärmetransportsystems / von Hans-Werner
Frenzel. - 1985. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Text- und Anlagenbd.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-85 256
0626 Grenzdörfer, Giselher ; Lützkendorf, Thomas:
Beiträge zur Erfassung, Bewertung und Optimierung des Energieauf-
wands bei Gebäuden : vorgestellt am Beispiel eingeschossiger Industrie-
hallen / von Giselher Grenzdörfer; Thomas Lützkendorf. - 1985
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
1. - 1984. - V, 122 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. - 1984. - Bl. 123-209, [circa 70] Bl. : graph. Darst., Tab.
Mag 4°-82 611
0627 Gutierrez, Tania:
Grundlegende Aufgaben in der Arbeitsumweltgestaltung bei der weite-
ren sozialistischen Industrialisierung Kubas / von Tania Gutierrez. -
1985. - IV, 203 S. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1985
Mag 4°-83 621
0628 Häselbarth, Gerd:
Untersuchungen zur Korrelation von Zement- und Betoneigenschaften /
von Gerd Häselbarth. - 1985. - 103, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-84 555
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0629 Hanf, Konrad:
Energetische Untersuchungen zur Betonschnellerhärtung auf der Grund-
lage einer mathematischen Modellierung des Warmbehandlungsprozes-
ses / von Konrad Hanf. - 1985. - 108, 3 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 205
0630 Hoehnke, Reinhard:
Bewertung von Sanden und Kiessanden für gefügedichte Zementbetone /
von Reinhard Hoehnke. - 1985
1. - 1985. - 113, [18], 7 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
2. - 1985. - [ca. 100] Bl. : Ill., überw. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-84 594
0631 Janorschke, Ulrich:
Zementbetonprojektierung mit Hilfe der Schüttdichte der Zuschlagstoffe
(Kappa-Verfahren) / von Ulrich Janorschke. - 1984. - Getr. Zählung :
zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-82 962
0632 Jung, Jörg:
Charakterisierung der verarbeitungstechnischen Eigenschaften binde-
mittelhaltiger Al2O3-Gießschlicker für das Foliengießen / von Jörg Jung. -
1984. - 128, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Faltbl.; graph.
Darst.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
VD
Mag 4°-83 352
0633 Kämpfer, Sabine:
Ein Beitrag zum Wärmeübergang im Zementdrehofen beim Einsatz von
Braun- und Steinkohlenstaub unter Berücksichtigung veränderter Aus-
brandbedingungen / von Sabine Kämpfer. - 1984. - VI, 104, 4 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 318
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0634 Kamenskij, Michail Feliksovic:
Bewertung von Betonverflüssigern und Zementen mit Zumahlstoffen /
von Michail Feliksovic Kamenskij. - 1985. - 96, [9] Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [5] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 623
0635 Kirschke, Heiko:
Beitrag zur wirklichkeitsnahen Untersuchung von Stahlbetonscheiben
unter besonderer Berücksichtigung des Rißgeschehens / von Heiko
Kirschke. - 1985. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1985
NfD
Mag 4°-84 554
0636 Koch, Dieter-Lebrecht:
Grundlagen und Auswirkungen der gemeinsamen Nutzung von Werk-
stätten und Netzen der technischen Ver- und Entsorgung durch mehrere
Betriebe – ein Beispiel zur Vertiefung der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung und Spezialisierung in der Nahrungsgüterwirtschaft und Lebens-
mittelindustrie der Deutschen Demokratischen Republik / von 
Dieter-Lebrecht Koch. - 1985
Text-Bd. - 1985. - 120, [ca. 50], 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Anlagen. - 1985. - 3, 58 Bl. : überw. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 624
0637 Kuzin, Sergej:
Zur geschichtlichen Entwicklung der Schalentragwerke in Deutschland
und in der Sowjetunion in den 20er und 30er Jahren / von Sergej Kuzin. -
1985. - 105, 88 Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 Anl. (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 622
0638 Mähler, Jens:
Die »Mach-mit«-Bewegung als gesellschaftliche Reserve bei der Lösung
der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 und die besondere
Bedeutung von Reparaturarbeiten / von Jens Mähler. - 1985. - 113, IX,
[22] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
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Diss., 1985
Mag 4°-84 545
0639 Mönch, Dietrich:
Ein Beitrag zur Lösung von linear verkoppelten Multistromproblemen
mit linearer Zielfunktion / von Dietrich Mönch. - 1984. - 98, [36] Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-82 719
0640 Möser, Bernd:
Beiträge zur quantitativen Elektronenstrahlmikroanalyse und Valenz-
bandspektroskopie an hochtonerdehaltiger Keramik mit Übergangsme-
talloxidzusätzen der vierten Periode / von Bernd Möser. - 1985. - 121,
IX Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
NfD
Mag 4°-83 757
0641 Müller, Gert:
Modellversuche im Erdschwerefeld zum Ausfluß von kohäsiven Schütt-
gütern aus Schlitzbunkern / von Gert Müller. - 1985. - 104, 30, 3 Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-85 312
0642 Müller, Wolfgang:
Untersuchung zur Rationalisierung des Prüfkomplexes für die Zement-
betonproduktion im Straßenbau / von Wolfgang Müller. - 1984. - 179
Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [4] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
NfD
Mag 4°-82 655
0643 Nguyen, Tien Buu:
Ein Beitrag zur Anwendung moderner Projektierungsmethoden im In-
dustriebau der Sozialistischen Republik Vietnam : insbesondere der Ent-
wicklung und Anwendung wiederverwendungsfähiger Dokumentatio-
nen / von Nguyen Tien Buu. - 1985. - 119, 18, 7 Bl. : graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Archit., Diss., 1985
Mag 4°-84 404
0644 Nguyen, Trong Thiet:
Entwurfsgrundlagen für Kulturhäuser in den Kreisstädten der SR Viet-
nam unter Berücksichtigung von Erfahrungen in der DDR und besonde-
rer Beachtung von Funktion und Gestaltung des Saalbereiches / von
Nguyen Trong Thiet. - 1985. - 152, 51, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 310
0645 Nguyen, Khac Tiem:
Lagerbauten des Produktionsmittelhandels, speziell für die Warenbran-
che Stückgut, und die Anwendung internationaler Erfahrungen unter
spezifischen Bedingungen der Sozialistischen Republik Vietnam (SRV) /
von Khac Tiem Nguyen. - 1985. - 126, [ca. 30] Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 013
0646 Plüschke, Siegfried:
Die Beschaffenheit der Ziegelrohstoffe des Thüringer Beckens und ihre
Eignung für das Hydritverfahren im Vergleich zum herkömmlichen
Brennverfahren unter Beachtung der Erfahrungen im Hydritwerk Nieder-
topfstedt / von Siegfried Plüschke. - 1985. - 130, 4 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
VD
Mag 4°-83 353
0647 Quadros, Carlos Alberto Vicente de:
Seismisches Verhalten von Staudämmen auf Lockergesteinsuntergrund /
von Carlos Alberto Vicente de Quadros. - 1985. - Getr. Zählung : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-83 338
0648 Schellhardt, Wolfram:
Ein Beitrag zur Ermittlung der Brennzeit staubförmiger fester Brennstof-
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fe unter besonderer Berücksichtigung der Weichbraunkohlen der DDR /
von Wolfram Schellhardt. - 1985. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst; Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-84 281
0649 Scholz, Alfred:
Konzeption eines Gebäudemodells als Beitrag zum rechnergestützten
Entwurf / von Alfred Scholz. - 1985. - 126, 14, 9 Bl. : zahlr. graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Sekt. Rechentechnik/Datenverarb., Diss., 1985
Mag 4°-83 083
0650 Sehr, Günter:
Anwendung der Wärmestrommeßtechnik zur Ermittlung thermischer
und hygrischer Parameter von Baustoffen / von Günter Sehr. - 1984. -
87, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
NfD
Mag 4°-82 697
0651 Stolpe, Hans-Dieter:
Ökonomische Bewertung von Frischbetonprozessen unter besonderer
Berücksichtigung energetischer Kriterien : dargestellt am Beispiel des
VEB BMK Erfurt / von Hans-Dieter Stolpe. - 1985. - Getr. Zählung : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-84 544
0652 Vo, Hung-Tuan:
Beitrag zur Entwicklung einer dialogorientierten Leitung und Planung
der Bauproduktion, dargestellt am Beispiel der Kopplung des Pro-
grammpakets LEINET-Dialog mit den industriebaueinheitlichen Pro-
grammen TV4-P4X-VOKO / von Vo Hung Tuan. - 1985. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-83 340
0653 Wendisch, Karlheinz:
Methodische Aspekte der Innenraumgestaltung unter den Bedingungen
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der industriellen Produktion : ein Beitrag zur Optimierung durch Aus-
stattungs- und Ausrüstungsprogramme am Beispiel ausgewählter Funk-
tionsbereiche in Gesundheitsbauten / von Karlheinz Wendisch. - 1985
Textbd. - 1985. - VII, 128, 2 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 6 Bl.; geb.)
Anl.-Bd. - 1985. - 62, 7, [13] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
Mag 4°-84 246
0654 Wiesmann, Stefan:
PSTV-Untersystem DARSTELLUNG : ein Beitrag zur rechnergestützten
Behandlung geometrisch/graphischer Objekte in der bautechnischen
Projektierung / von Stefan Wiesmann. - 1984. - 162, [19] Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1985
NfD
Mag 4°-83 007
0655 Zier, Hans-Werner:
Zum Einfluß von Huminstoffen auf die Zementhydratation / von 
Hans-Werner Zier. - 1984. - X, 98 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1985
Mag 4°-82 166
1986
0656 Ahner, Klaus:
Untersuchung von Abhängigkeiten zwischen Bebauungsstruktur und
verkehrlicher Erschließung in Umgestaltungsgebieten : ein Beitrag zur
Bestimmung des notwendigen verkehrlichen Erschließungsaufwandes /
von Klaus Ahner. - 1985. - 169, 7, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-87 777
0657 Bernt, Peter ; Mörstedt, Reinhard:
Erstellung einer Methode zur Erfassung und Bewertung von Erschütte-
rungseinwirkungen auf den Menschen im Bauwerk und ihre Erprobung
in der Praxis / von Peter Bernt und Reinhard Mörstedt. - 1985. - 198, 1,
7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing., Diss.
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A, 1986
NfD
Mag 4°-84 714
0658 Berretz, Hermann:
Beitrag zur Sicherung der geometrischen Qualität einachsig gekrümmter
Stahlzellen / von Hermann Berretz. - 1985. - X, 129 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-86 923
0659 Binder, Volker:
Ein mathematisches Modell zur Überprüfung gewonnener Meßwerte im
Hinblick auf die Wärmeabgabefähigkeit von Kohlenstaubflammen / von
Volker Binder. - 1985. - 89, [22] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-85 165
0660 Blassy, Krista:
Wohnungen für alte und behinderte Menschen – Entwicklung von Sys-
temgrundlagen für vereinheitlichte Küche/Bad-Lösungen unter dem As-
pekt der gemeinsamen Nutzbarkeit durch Behinderte und Nichtbehin-
derte / von Krista Blassy. - 1985. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-87 279
0661 Cortinas Temes, José:
Das Qualitätssicherungssystem »Control Tecnico« : die Qualifizierung
der Arbeits-, Leitungs- u. Kontrollprozesse der bautechnischen Projek-
tierung in Kuba / von José Cortinas Temes. - 1985. - 146, 7 Bl. : graph.
Darst., Tab. + 7 Microfiches (Anlagen)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing, Diss.,
1986
Mag 4°-85 257
0662 Dittmar, Manfred:
Entwicklung einer Dach- und Tragkonstruktion für kuppelartige Bau-
werke bis 25 m Durchmesser in Stahlbauweise / von Manfred Dittmar. -
1984
1. Text - 1984. - 152, 7 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
2. Anlage. - 1984. - 152-299 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-85 304
0663 Doehler, Martina:
Maß – Maßstab – Maßstäblichkeit, Beitrag zur Bestimmung des Maß-
stabaspektes städtebaulicher Räume / von Martina Doehler. - 1985. -
130, 7 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-85 258
0664 Engel, Margrit:
Problemlösungen und Entwicklung von Strukturen im Rahmen der Erar-
beitung von Planungs- und Projektierungsgrundlagen für stomatologi-
sche Hochschulbauten / von Margrit Engel. - 1986
[Text-Bd.]. - 1986. - 116, 6, 33 Bl. : Ill., Tab.
Anl.-Bd. - 1986. - 57, [7] Bl. : überw. Ill, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
NfD
Mag 4°-86 373
0665 Ganß, Ernst-Dieter:
Neutronenoberflächensonden zur Ermittlung der Feuchtigkeit von Bau-
stoffen : ein Beitrag zu den Grundlagen der Dimensionierung / von
Ernst-Dieter Ganß. - 1986. - 130, 43, 4 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-87 792
0666 Gebauer, Gert:
Herstellung und Wirkung betonverflüssigender Zusätze auf der Basis von
Anfallstoffen der chemischen Industrie / von Gerd Gebauer. - 1986. -
145, 5 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-86 901
0667 Hunger, Hans-Reinhard:
Statisch-konstruktive Untersuchungen für Rekonstruktionsmaßnahmen
an einschiffigen Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen / von Hans-
Reinhard Hunger. - 1985. - 186, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
NfD
Mag 4°-84 715
0668 Kämpfer, Wolfram:
Messung der Porosität und Dichtigkeit gefügedichter Zementbetone /
von Wolfram Kämpfer. - 1985. - 129, 34, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-86 325
0669 Klorek, Helmut:
Vergleich zwischen Geradeaus- und Kreislaufschaltung von Zerkleine-
rungs- und Klassieranlagen zum Erzeugen variabler Produktkörnungen /
von Helmut Klorek. - 1985. - 113 Bl., 33 Sp : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-88 010
0670 Klüsener, Kristian:
Untersuchungen zu den Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften
thermisch verfestigter Betonstähle / von Kristian Klüsener. - 1985. - 74,
[ca. 70] Bl : Ill., graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw., Fak. Archit.-Bauing., Diss., 1986
Mag 4°-86 772
0671 Korrek, Norbert:
Die Hochschule für Gestaltung Ulm : Dokumentation und Wertung der
institutionellen und pädagogischen Entwicklung der Hochschule für 
Gestaltung Ulm unter besonderer Beachtung der zeitbezogenen politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik
Deutschland / von Norbert Korrek. - Weimar : Hochsch. f. Architektur
u. Bauwesen. - 1987. - 281 S. : graph. Darst., Tab. - (Hochschule für Ar-
chitektur und Bauwesen . Dissertationen ; 4)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 88 745
0672 Koth, Wolfgang:
Fördertechnische Untersuchungen von hubschaufelbestückten Drehroh-
ren mit einem Vorschlag zur wärmetechnischen Bewertung / von 
Wolfgang Koth. - 1985. - 82, 4 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-86 771
0673 Krämer, Wolf-Dietrich:
Methode zur Minimierung dynamischer Größen an Maschinenfunda-
menten und Baukonstruktionen infolge zeitlich veränderlicher Kräfte
aus Maschinen unter Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-Interaktion /
von Wolf-Dietrich Krämer. - 1986. - 108, 59, [9] Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-87 541
0674 Krellmann, Egbert:
Die Verlängerung der Verarbeitungsdauer von Frischbeton durch die
Verwendung von Betontrockengemengen / von Egbert Krellmann. -
1986. - 96, 35, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-89 711
0675 Kuhn, Bernd:
Thermische Nutzung der Solarenergie im Wohnungsbau : Beitrag zur
Entwicklung von solarenergieaufnehmenden Hüllkonstruktionen im in-
dustriellen Wohnungsbau / von Bernd Kuhn. - 1986. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-86 324
0676 Kummer, Jochen:
Beitrag zum Sicherheitsproblem im Grundbau am Beispiel der Standsi-
cherheit in der tiefen Gleitfuge bei einfach verankerten, frei aufgelager-
ten Stützwänden / von Jochen Kummer. - 1986. - 125, 4, 6 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1986
Mag 4°-87 530
0677 Lemnitzer, Christian:
Ein- und Mehrbereichslösungen für Scheibenprobleme mit »Makroele-
menten der Elastizitätstheorie« durch Minimierung von Randwertfunk-
tionalen mit Nebenbedingungen / von Christian Lemnitzer. - 1986. - 91,
16 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1986
Mag 4°-87 539
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0678 Limmer, Thomas:
Zum Wärmetransport durch Ein- und Zweischeibenfenster / von 
Thomas Limmer. - 1985. - 119, [14] Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 3 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Nauturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-85 914
0679 Müller, Karl-Heinz:
Beitrag zur stochastischen Analyse von seismisch erregten Bauwerken /
von Karl-Heinz Müller. - 1985
Text-Bd. - 1985. - 159, [circa 100] Bl. : graph. Darst., Tab.
Anl.-Bd. - 1985. - [81] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
Mag 4°-85 205
0680 Nedjai, Djemaa Ratiba:
Weniggeschossiger Wohnungsbau in Nordalgerien : ein Beitrag zu funk-
tionellen Grundlagen des ländlichen und kleinstädtischen Wohnhauses /
von Djemaa Ratiba Nedjai. - 1985. - 129, [55] Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak Archit.-Bauing., Diss.,
1986
Mag 4°-85 911
0681 Nguyen, Van-Phuc:
Zur automatengestützten Erstellung von Palettenbeladeplänen : ein Bei-
trag zur Mathematik- und EDV-Anwendung im industrialisierten Woh-
nungsbau / von Nguyen Van Phuc. - 1985. - 135, [34], 5 Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-84 595
0682 Ruppert, Anette:
Mörtel- und Betonversuche zur Bewertung der Feinmahlung von Zu-
mahlstoffzementen mit Kupferschlacke / von Anette Ruppert. - 1985. -
114, 10 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
Mag 4°-86 326
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0683 Schilling, Christiane:
Denkmalschutzgebiet und Umgebungsschutzbereich / von Christiane
Schilling. - 1985
Bd. 1. - 1985. - III, 135, 6 Bl. : graph. Darst.
Bd. 2. Anhang. - 1985. - 123, XXIX Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
Mag 4°-84 587
0684 Schmidt, Hans-Gerd:
Ein Beitrag zur Entwicklung bautechnischer Entwurfsgrundlagen für fle-
xibel automatisierte integrierte Fertigungen der Klein- und Mittelserie
des Werkzeugmaschinenbaus / von Hans-Gerd Schmidt. - 1985. - 98 S. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
NfD
Mag 4°-85 913
0685 Seidemann, Ingo:
Verarbeitungstechnische Untersuchungen zum Schichtformungsprozeß
des Bandgießverfahrens zur Herstellung keramischer Folien / von Ingo
Seidemann. - Weimar : Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, 1987. -
Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 6)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 90 346
0686 Telloke, Ullrich:
Ein mathematisches Modell zur Beschreibung des thermischen Verhal-
tens benachbarter Räume / von Ullrich Telloke. - 1986. - 112, XIV Bl. :
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [4] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1986
NfD
Mag 4°-85 912
0687 Vettermann, Bernd:
Rekonstruktion und nachträgliche Wärmedämmung von Wohngebäu-
den, ein Beitrag zur Reduzierung des Energieeinsatzes / von Bernd 
Vettermann. - 1986. - 118, [39], 6 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
Mag 4°-85 910
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0688 Wolf, Reiner:
Spannungs- und Stabilitätsuntersuchungen im Anschlußbereich I-Stütze/
I-Riegel mit Vouten / von Reiner Wolf. - 1985. - 153, 6 Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1986
Mag 4°-89 953
0689 Zibart, Hugo:
Systemlösungen für den industriellen bautechnischen Ausbau Reiner
Bereiche / von Hugo Zibart. - 1985. - 174, 5 Bl. : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
NfD
Mag 4°-85 909
0690 Zidoum, Nourreddine:
Beitrag zur Entwicklung von neuen funktionellen und konstruktiven Lö-
sungen für den mehrgeschossigen industriell gefertigten Wohnungsbau
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen in Al-
gerien / von Nourreddine Zidoum. - 1985. - 127, 63 S., 5 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1986
Mag 4°-85 915
1987
0691 Bartl, Heinz:
Die Anwendung der Stahlverbundbauweise zur Tragfähigkeitserhöhung
mehrteiliger Stützen bei der Rekonstruktion von mehrgeschossigen Pro-
duktionsgebäuden der Kaliindustrie / von Heinz Bartl. - 1986. – (Text-
u. Anlagenbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-87 573
0692 Boemer, Utz Jürgen:
Zur Beschreibung des physikalisch nichtlinearen Betonverhaltens bei
mehrachsigem Spannungszustand mit Hilfe finiter Stoffgesetze / von Utz
Jürgen Boemer. - 1986. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 900
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0693 Dimova, Veneta Dimitrova:
Struktur und Semantik der modernen architektonischen Form / von 
Veneta Dimitrova Dimova. - 1985
[Text-Bd.]. - 1985. - Getr. Zählung
Anl.-Bd. - 1985. - [ca. 60] Bl. : überw. Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-88 281
0694 Ertelt, Otto:
Untersuchungen zur Verringerung des Stahleinsatzes für die Tragstruk-
turen von Dampferzeugergerüsten / von Otto Ertelt. - 1987. - 159, 8, 
6 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1987
NfD
Mag 4°-89 707
0695 Füting, Manfred:
Zur Elektronenstrahlmikroanalyse an Portlandzementklinkern unter be-
sonderer Berücksichtigung alkalihaltiger Phasen / von Manfred Füting. -
Weimar : Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen. - 1988. - Getr. Zählung
[ca. 200 S.] : Ill., graph. Darst. - (HAB-Dissertationen ; 8)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-
Technologie, Diss., 1987
Mag 91 357
0696 Griesbach, Wolfram:
Ein Beitrag zur Automatisierung der Belegungsplanung im industriellen
Wohnungsbau / von Wolfram Griesbach. - 1986. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 710
0697 Grosse, Klaus:
Ein Beitrag zum Zündverhalten von Kohlenstäuben / von Klaus Grosse. -
1987. - 162, IV Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 713
0698 Hintze, Dagmar:
Zur Beschreibung des physikalische nichtlinearen Betonverhaltens bei
mehrachsigem Spannungszustand mit Hilfe differentieller Stoffgesetze
unter Anwendung der Methode der finiten Elemente / von Dagmar
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Hintze. - 1987. - III, 130, [42] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 901
0699 Höfig, Olaf:
Methodologische Aspekte der Wohnungsbauprojektierung unter beson-
derer Berücksichtigung von Erzeugniskonzepten für den industriellen
Wohnungsbau : ein Beitrag zur Bewertung und Weiterentwicklung von
Projekieungsmethodiken, dargestellt am Beispiel der Projektierung im
WBK Halle / von Olaf Höfig. - 1987. - 189 S., 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
NfD
Mag 4°-90 367
0700 Kegler, Harald:
Die Herausbildung der wissenschaftlichen Disziplin Stadtplanung : ein
Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte / von Harald Kegler. - 1986. - 192,
42, 102 Bl. : Ill., graph Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-87 764
0701 Krug, Hartmut:
Zum Einfluß des Feuchteangebotes auf das Verfestigungsverhalten von
Schwerbeton / von Hartmut Krug. - 1986. - 113, [14], 6 Bl. : zahlr.
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-87 751
0702 Larenas Ojeda, Nancy:
Stadtentwicklung und Wohnungsfrage in lateinamerikanischen Städten :
sozialökonomische und sozialpolitische Aspekte der städtebaulichen
Entwicklung lateinamerikanischer Metropolen zwischen 1960–1970 am
Beispiel Buenos Aires, Lima und Santiago de Chile / von Nancy Larenas
Ojeda. - 1987. - 111, [28], 7 Bl. : graph. Darst., Tab., Kt. + 1 Anl.
(Zus.fass. 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-90 365
0703 Lockl, Karl-Heinz:
Beitrag zur Entwicklung von Behältern zur Biogasgewinnung in der
Landwirtschaft / von Karl-Heinz Lockl. - 1986
1. Text. - 1987. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anlageteil. - 1987. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1987
NfD
Mag 4°-87 681
0704 Lünser, Bruno:
Ein Beitrag zur experimentellen Ermittlung des Feststoff-Ausbrandgra-
des von Kohlenstaubflammen / von Bruno Lünser. - 1986. - Getr. Zäh-
lung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
Mag 4°-87 277
0705 Maidaryn, Orgil:
Entwurfsgrundlagen zur Einordnung, Funktion und Gestaltung des
Wohnungsbaus in den Mittelstädten der MVR unter besondere Berück-
sichtigung der traditionellen Lebensweise und Beachtung der Entwick-
lung des Wohnungsbaus im Zeitraum von 1900–1985 / von Orgil 
Maidaryn. - 1987. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 705
0706 Mateev, Ivan Borissov:
Beitrag zur Implementation von Verfahren zur automatisierten Berech-
nung von Stahlbetonplatten unter Berücksichtigung des Rißverhaltens /
von Ivan Borissov Mateev. - 1987. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bing., Diss., 1987
Mag 4°-90 298
0707 Matten, Siegfried:
Beitrag zur Entwicklung eines umsetzbaren Brückensystems für den
Straßenverkehr auf Großbaustellen / von Siegfried Matten. - 1986. -
136, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1987
NfD
Mag 4°-88 078
0708 Nehring, Christel:
Über die Korrosionsvorgänge bei der Einwirkung wässriger Natrium-
bzw. Ammoniumsulfatlösungen auf erhärtete Portlandzementmörtel /
von Christel Nehring. - 1987. - 124, XIX, 10 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 712
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0709 Ngyuen, Ngoc-Binh:
Modelle der Entwicklung der territorialen Siedlungsstruktur ländlicher
Gebiete Vietnams im Kreismaßstab, dargestellt am Beispiel des Deltas
des Roten Flusses / von Ngyuen Ngoc Binh. - 1987. - 148, [ca. 50] Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 8 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 709
0710 Prüger, Gunther:
Beitrag zur Bestimmung von Temperaturlasten für Massivbrückenüber-
bauten infolge äußerer Wärmeenergieeinwirkungen / von Gunther 
Prüger. - 1986. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-89 864
0711 Rütz, Detlef:
Beitrag zur Berechnung von Spannungs- und Deformationsfeldern im
Baugrund mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode unter Berücksichti-
gung des nichtlinearen Materialverhaltens von Lockergesteinen / von
Detlef Rütz. - 1986. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-90 331
0712 Scheibe, Rainer:
Beitrag zur komplexen Prozeßgestaltung der Ausbauprozesse im Indus-
triebau unter Beachtung integrierter TUL-Prozesse und der Mechanisie-
rung / von Rainer Scheibe. - 1987. - 127, [42], 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
NfD
Mag 4°-88 031
0713 Schmidt, Heidrun:
Untersuchungen zur Einführung der Mischbauweise für Dampferzeu-
gergerüste / von Heidrun Schmidt. - 1986. - 204, 6 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1987
Mag 4°-87 401
0714 Schüler, Gerd:
Planbarkeit von zufalls- und zeitabhängigen Schäden einer Maschine im
Entwicklungsprozess / von Gerd Schüler. - 1987. - 127, [ca. 30] Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 3 Bl.)
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
Mag 4°-88 217
0715 Stein, Hagen:
Einflüsse bedarfs- und maschineninhärenter Bedingungen auf die Aus-
nutzung von Verfügbarkeit und Leistungsvermögen bei Arbeitsmitteln
der Bauproduktion / von Hagen Stein. - 1986. - Getr. Zählung : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-90 296
0716 Teich, Volker:
Ein Beitrag zur optimalen Auslegung von Hochtemperatur-Regenerato-
ren an Glasschmelzwannen / von Volker Teich. - 1987. - IX, 113, 4 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
NfD
Mag 4°-89 708
0717 Teichmüller, Horst:
Beitrag zum Einsatz von Betontrockengemengen in der technologischen
Linie Beton / von Horst Teichmüller. - 1986. - 95, [22], 6 S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1987
Mag 4°-88 000
0718 Viet, Pham Dinh:
Freizeitzentren für Wohngebiete großer und mittlerer vietnamesischer
Städte : Planung und Entwurfsgrundlagen / von Pham Dinh Viet. -
1987. - 123, [10], 70 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
Mag 4°-88 079
0719 Vu-Van-Than:
Ein Beitrag zur Herstellung hydraulischer Bindebaustoffe bei niedrigen
Brenntemperaturen / von Vu Van Than. - 1987. - Getr. Zählung : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
Mag 4°-87 971
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0720 Wächter, Hubert:
Zur Auslegung des Verdichtungssystems von Betonsteinfertigern / von
Hubert Wächter. - 1986. - 120, [6], 12 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
Mag 4°-87 278
0721 Weihrauch, Fritz:
Ausbildung der kohleführenden Tone, Schluffe und Sande des Tertiärs in
den Braunkohlengebieten im Süden der DDR sowie ihre Eignung als
Rohstoffe / von Fritz Weihrauch. - 1986. - 112 Bl. : graph. Darst., Tab. +
12 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
VD
Mag 4°-87 425
0722 Werner, Dieter:
Die Spezifik der Reproduktionsbedingungen der Wohnbausubstanz in
Kleinstädten der DDR / von Dieter Werner. - 1987. - 102, [12] Bl. :
graph. Darst., Tab. + 7 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1987
NfD (Kt. in Anl.)
Mag 4°-89 706
0723 Winter, Hannes:
Ein Beitrag zur Bestimmung der effektiven Lebensdauer von stoßartig
beanspruchten Fördergurten / von Hannes Winter. - 1986. - 117, [circa
50] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1987
Mag 4°-85 218
1988
0724 Berger, Wolfgang:
Erfassung spezieller Probleme des Spannungs- und Verformungsverhal-
tens von Betonfahrbahnplatten / von Wolfgang Berger. - 1988
1. - 1988. - VIII, 137, 4 Bl. : graph. Darst., Tab.
Anlage. - 1988. - 117 Bl. : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 446
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0725 Bin Dahman, Abdulla:
Auswirkung der Hydratationswärme in Koppelfugen von Spannbeton-
brücken in warmen Klimazonen / von Abdulla Bin Dahman. - 1988. -
Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 91 286
0726 Dib, Abdul Alim:
Der Einfluss von Verkehrserschütterungen auf schwingungsisolierte, rah-
menartige Tragwerke / von Abdul Alim Dib. - 1988. - VIII, 128, [62] Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 357
0727 Donath, Dirk:
Untersuchungen zur anwenderspezifischen Kommunikation und Model-
lierung im computergestützten Architekturentwurf / von Dirk Donath. -
1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-94 249
0728 Drenda, Thomas:
Beitrag zur Analyse und Bewertung von Toleranzgesetzen im Bauwesen /
von Thomas Drenda. - 1988. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 671
0729 Fetter, Hannelore:
Bewertung von Wohngebäuden mit gesellschaftlichen Einrichtungen
nach ausgewählten Entwurfskriterien / von Hannelore Fetter. - 1988. –
(Text- u. Anlagendbd.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-93 351
0730 Förster, Gerd:
Beitrag zur Ermittlung mechanischer Kenngrößen in jungem Beton am
Beispiel von monolithischen Brückentragwerken / von Gerd Förster. -
1988. - XI, 125, 20 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-94 627
0731 Fuchs, Judith:
Beitrag zur ökonomischen Bewertung von ausgewählten Bauweisen des
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Industriebaues am Beispiel mehrgeschossiger Mehrzweckgebäude / von
Judith Fuchs. - 1987. - 90, 10, 5 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 308
0732 Gesang, Heinrich:
Ausbildung und baustoffliche Eignung der Kiessandlagerstätten des Be-
zirkes Erfurt : (mit Vorschlägen für die Erkundung und Nutzung) / von
Heinrich Gesang. - 1988. - 110, VII Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 4 Anl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
VD
Mag 4°-92 232
0733 Gutiérrez Somarriba, Oscar Isaacs:
Beitrag zur Berechnung des seismischen Erddrucks / von Oscar Isaacs
Gutiérrez Somarriba. - 1987. - 89, [8] Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl.
(Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 131
0734 Haussner, Ulrich:
Die Nutzung und Einbeziehung des Standortpotentials bei der Planung
und Gestaltung von Freiräumen in Wohngebieten im Sinne des Aufbaus
städtischer Freiraumsysteme / von Ulrich Haussner. - 1987. - Getr. Zäh-
lung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 447
0735 Herrmann, Henry:
Beitrag zur Entwicklung von montagefähigen, nichttragenden und ge-
schoßweise abgesetzten Außenwandkonstruktionen für den industriel-
len Wohnungs- und Gesellschaftsbau der DDR / von Henry Herrmann. -
1988. - 160, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-94 000
0736 Herrmann, Uwe:
Ein Beitrag zur Steuerung des kombinierten Transportes von Fertigteil-
elementen im komplexen Wohnungsbau / von Uwe Herrmann. - 1987. -
129, [34] Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 785
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0737 Hunger, Ditmar:
Bedingungen und Abhängigkeiten des städtischen Fahrradverkehrs /
von Ditmar Hunger. - Weimar : Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen,
1989. - 192 S. : Ill., graph. Darst., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 14)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 94 484
0738 Keller, Hermann:
Beiträge zum Schüttgutausfluß aus Behältern / von Hermann Keller. -
Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, 1989. - 188 S. : Ill.,
graph. Darst. - (HAB-Dissertationen ; 12)
Zugl.: Weimar, Hochsch. für Architektur u. Bauwesen, Diss. B, 1988
Mag 95 968
0739 Knittel, Manfred:
Beitrag zur Anwendung der Druckluftsenkkastenbauweise bei Abwas-
serpumpwerken in der DDR auf der Grundlage wissenschaftlicher Ent-
scheidungsstrategien / von Manfred Knittel. - 1986. - 81, 27, 6 S : Ill.,
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 507
0740 Köhler, Cornelia:
Beitrag zur Senkung des volkswirtschaftlichen Gesamt- sowie des Mate-
rial- und Energieaufwandes beim Bau von Abwasserbehandlungsanla-
gen durch rechnergestützte Verfahrensoptimierung / von Cornelia 
Köhler. - 1988. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-93 350
0741 Koth, Cornelia:
Zum zeitabhängigen Verformungsverhalten austrocknenden Betons bei
erhöhten Temperaturen und Druckschwellbelastung / von Cornelia
Koth. - 1987. - 138, 19, 7 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 482
0742 Kothe, Hans-Ulrich:
Untersuchungen zur Normalspannungsverteilung unter freien Schüttke-
geln und unter Schüttungen im Bereich zwischen Bunkerauslauföffnun-
gen und ebenen Austragsorganen für den statischen Fall / von 
Hans-Ulrich Kothe. - 1987. - 132, 65, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 418
0743 Krause, Gerlinde Marianne:
Zur Entwicklung ökologischer Ansätze in der Stadtplanung : Werk und
Wirkung des Gartenarchitekten Leberecht Migge (1881–1935) und sei-
ne Bedeutung für die Entwicklung der sozialistischen Stadtplanung in
der DDR / von Gerlinde Marianne Krause. - 1988
T. 1. - 1988. - 166 Bl. : graph. Darst., Tab.
T. 2. - 1988. - [ca. 200] Bl. : Ill., Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 382
0744 Kunkel, Ulrich:
Beitrag zur Anwendung der EDV bei der Gestaltung automatisierter Lei-
tungssysteme im Wohnungs- und Gesellschaftsbau, dargestellt am Bei-
spiel des VEB Wohnugsbaukombinat Magdeburg / von Ulrich Kunkel. -
1987. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Literaturverz. - Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 767
0745 Le-Hoang-Tuyen:
Die Freiraum- und Grüngestaltung von wohnungsnahen Freiräumen an
schwerbelasteten Verkehrsstraßen als Beitrag zur Reinhaltung der Luft
der Hauptstadt Hanoi, SR Vietnam / von Le Hoang Tuyen. - 1987. - XII,
121, 90 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt. Tab. + 1 Anl. (Thesen 5 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 887
0746 Mildner, Günter:
Untersuchungen zur rationellen Fertigung von T-Stoß-Schweißverbin-
dungen an Stahleinbauteilen für den Beton- und Fertigteilbau / von
Günter Mildner. - 1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 332
0747 Möckel, Wolfgang ; Unbehau, Ronald:
Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten sowie trennleistungsbe-
stimmenden Einflußfaktoren des Lichtbogenschmelzschneidens bei Be-
ton und Stahlbeton / von Wolfgang Möckel; Ronald Unbehau. - 1988. -
Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 997
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0748 Müller, Heino:
Qualitative Sicherheitsanalysen als Beitrag zur Reduzierung mensch-
licher Fehlhandlungen in den Phasen der Produktionsvorbereitung von
Baumaßnahmen : dargestellt an der Beurteilung der weiteren Nutzungs-
fähigkeit eines Abschnitts der Berliner U-Bahn-Kleinprofilstrecke / von
Heino Müller. - 1988. - 100, VII, 52 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 358
0749 Phommasone, Maysi:
Zur Berechnung von Stahlbetonscheiben unter Berücksichtigung nicht-
linearer Einflüsse mit dem Programmiersystem FEMA / von Maysi
Phommasone. - 1988. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 350
0750 Pritzkow, Thomas:
Beitrag zur konstruktiven Entwicklung technischer Gebilde in Abwasser-
behandlungsanlagen – dargestellt am Beispiel neuer Konstruktionen für
Schlammentwässerungsplätze / von Thomas Pritzkow. - 1988. - Getr.
Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-93 352
0751 Rübensam, Joachim:
Fahrbahnebenheitsbedingte Verkehrsaufwendungen bei Stadtstraßen :
ein Beitrag zu gesamtvolkswirtschaftlichen Berechnungssätzen im Stra-
ßenbau / von Joachim Rübensam. - 1986
1. - 1986. - VI, 104 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. - 1986. – Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 295
0752 Sachse, Gerald:
Modellbildung zur Erfassung des Tragverhaltens flexibler Straßenkon-
struktionen mit ungebundenen Schichten / von Gerald Sachse. - 1988. -
Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 766
0753 Saloum, Bassam:
Beurteilung von gefügedichten Zementbetonen mit und ohne Zumahl-
stoff mittels Wasseraufnahme und Gasdurchlässigkeit / von Bassam 
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Saloum. - 1988. - VIII, 132, [15] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 928
0754 Schöler, Renate:
Energieökonomie im Krankenhausbau : Einfluß allgemeiner Aspekte der
Energieökonomie auf die baulich-räumliche Struktur und ausgewählte
Bereiche eines Krankenhauses unter Berücksichtigung diesbezüglicher
Nutzungsanforderungen der Beschäftigten / von Renate Schöler. - 1988
1. - 1988. - VI, 168, 7 Bl. : Ill., graph Darst., Tab.
2. - 1988. - [ca. 100] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 316
0755 Schönfelder, Wolfgang:
Vereinheitlichte Grundlagen für Fachverkaufsstellen unter besonderer
Beachtung der Anforderungen an den Flächenaufwand und an die Geo-
metrien der Verkaufsräume und Gesamtobjekte in der Grundrißebene /
von Wolfgang Schönfelder. - 1987
Textbd. - 1987. - 144 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Anlagen. - 1988. - Bl. 145-302, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-94 388
0756 Schultz, Heiko:
Beitrag zur Silodruckermittlung im Auslaufbereich von Silobauwerken
bei zentrischer Entleerung / von Heiko Schultz. - 1987. - VIII, 127, [102]
Bl. : graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [5] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 888
0757 Seidel, Carmen:
Die Identität des städtebaulichen Raumes im Wechselverhältnis von Ty-
pik und Spezifik : zur Ableitung von Gestaltungsanforderungen an die
städtebaulich-räumliche Entwicklung historisch wertvoller Stadtkerne
von Mittel- und Kleinstädten im Bezirk Erfurt / von Carmen Seidel. -
1987. - 136 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-90 739
0758 Sieg, Elard:
Die Gestaltungstheorie und Gestaltungspädagogik Lothar Zitzmanns :
eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung und Strukturanalyse ei-
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ner Theorie visueller Gestaltung und der Grundlagen ihrer methodisch-
didaktischen Vermittlung in der Gestalterausbildung / von Elard Sieg. -
1987. - Getr. Zählung : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-93 505
0759 Taltello, Fouad:
Beitrag zur Anwendung der Methode der Raum-Zeit-Elemente (RZE) für
Stahlbeton und zur Entwicklung »effektiver« RZE / von Fouad Taltello. -
1988. - VII, 135, [15] Bl. : zahlr. graph. Darst.,Tab. + 1 Anlage (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-92 356
0760 Thang, Hoang Phuc:
Prozesse der Reproduktion von Klein- und Mittelbetrieben in den Städ-
ten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Sozialistischen Repu-
blik Vietnam / von Hoang Phuc Thang. - 1988. - Getr. Zählung : zahlr.
Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [8] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 798
0761 Warnstedt, Gert:
Baupraktische Bemessung von Stabtragwerken aus Stahl unter Berück-
sichtigung elastisch-plastischer Verformungen / von Gert Warnstedt. -
1988. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-93 773
0762 Zähle, Gerald:
Zuverlässigkeitsanalyse im Silobau / von Gerald Zähle. - 1988. - Getr.
Zählung : graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1988
Mag 4°-91 389
1989
0763 Alekseev, Sergej:
Beitrag zur Entwicklung eines Projektierungsbausteines (CAD-Baustei-
nes) für das gesteuerte Entwerfen der funktionellen Lösung mehrge-
schossiger Mehrzweckgebäude bei der Minimierung des Energiever-
brauchs für die Lüftung / von Sergej Alexejew. - 1988. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 033
0764 Algeith, Anwar:
Der Einfluß wesentlicher nationaler und regionaler Gegebenheiten auf
die Gestaltung Allgemeiner Krankenhäuser bezogen auf heiße Klimazo-
nen im arabischen Raum / von Anwar Algeith. - 1989. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Kt., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 869
0765 Aljandali, Bahjat:
Die Planung der Altstadt von Homs/Syrien : Bedingungen, Einflußfakto-
ren und Ziele der Umgestaltung von Altstädten im arabischen Raum /
von Bahjat Aljandali. - 1989. - 187 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Gebietsplanung u.
Städtebau, Diss., 1989
Mag 4°-94 658
0766 Alkadi, Gassan:
Ein Beitrag zur Projektierung von flexiblen Fertigungssystemen im Bau-
wesen mittels Prozeßsimulation / von Gassan Alkadi. - 1989. - Getr.
Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-94 045
0767 Angermann, Bärbel:
Die Weiterentwicklung der 11-kN-Bauweise für den innerstädtischen
funktionsverflochtenen Wohnungsbau : ein Beitrag zu modularen und
konstruktiven Aspekten der Gebäudebildung / von Bärbel Angermann. -
1989. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1989
Mag 4°-96 311
0768 Assig, Ulrike:
Zur Bewertung der Flächennutzungsstruktur des Stadtrandes unter terri-
torial-organisatorischem Aspekt / von Ulrike Assig. - 1988. - VI, 166, 
7 Bl. : Kt., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1989
Mag 4°-95 105
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0769 Bendl, Hansjörg:
Untersuchungen zum Verhalten des Porengases in gesinterter Al2O3-Ke-
ramik / von Hansjörg Bendl. - 1988. - 107, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 230
0770 Beyer, Hans-Georg:
Ein Evolutionsverfahren zur mathematischen Modellierung stationärer
Zustände in dynamischen Systemen / von Hans-Georg Beyer. - Weimar :
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen. - 1989. - Getr. Zählung : graph.
Darst., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 16)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 95 656
0771 Bin Huang:
Beitrag zur Bestimmung von Last- und Lastkombinationsfaktoren für die
Nutzlast in Hochregallagern / von Bin Huang. - 1989. - 127, [18] Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing. Diss., 1989
Mag 4°-95 211
0772 Burghardt, Christoph:
Untersuchung und Applikation spezieller Meßfühler zur Bestimmung
thermischer Größen im Bauwesen / von Christoph Burghardt. - 1988. -
123, XXIX, 3 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 068
0773 Dietze, Frank:
Bioklimatisch-hygienische und psychische Kriterien des städtebaulichen
Gebrauchswertes von Altbauwohngebieten : ihre theoretische Begrün-
dung und erste Anwendung auf Altbauwohngebiete der Stadt Leipzig /
von Frank Dietze. – 1989
[Bd. 1]: Text. – 196 S.
Bd. 2: Anhang. – [ca. 100] Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-99 205
0774 Duft, Mathias:
Beitrag zur effektiven Gestaltung der technologisch untersetzten Pla-
nungs- und Bilanzierungsprozesse, dargestellt am Beispiel des WBK Er-
furt / von Mathias Duft. - 1989. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1989
Mag 4°-95 580
0775 Fischer, Lutz:
Entwicklung von baulich-räumlichen Grundlagen für Funktionseinheiten
der strahlentherapeutischen Allgemeinbetreuung : ein Beitrag für die
bautechnische Projektierung / von Lutz Fischer. - 1988. - 102, [61] Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen [7] Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit. u. Städtebau,
Diss., 1989
Mag 4°-95 284
0776 Frank, Uwe ; Goldbach, Ralf:
Erfassung des dynamischen Tragverhaltens von Geschoßbauwerken un-
ter seismischen Einwirkungen mit ausgewählten Ersatzsystemen / von
Uwe Frank; Ralf Goldbach. - 1988. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 532
0777 Friedrich, Peter ; Traut, Peter:
Ermittlung von Kenngrößen zur Beschreibung der elastischen und
dämpfenden Eigenschaften von Betongemengen bzw. Frischbeton / von
Peter Friedrich; Peter Traut. - 1988. - VIII, 134, [33] Bl. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1989
Mag 4°-93 530
0778 Hampf, Thomas:
Untersuchungen zur Konstruktion und Berechnung der Kranbahn des
Rundlauf-Brückenkranes in Stahlzellencontainments mit 1000-MW-
Druckwasserreaktoren / von Thomas Hampf. - 1988. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1989
Mag 4°-95 469
0779 Hellbach, Horst:
Innerstädtischer Wohnungsbau – Möglichkeiten und Grenzen der Plat-
tenbauweise in Baulücken : dargestellt am Beispiel der WBS 70/BR 85
und der Innenstadt von Erfurt / von Horst Hellbach. - 1988. - Getr. Zäh-
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lung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 531
0780 Hünger, Klaus-Jürgen:
Bildung und Eigenschaften von Gipsfasern / von Klaus-Jürgen Hünger. -
1988. - VI, 126, [22] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 348
0781 Hunger, Volker:
Beitrag zur theoretischen Analyse und Synthese von Automatisierungs-
strukturen für eine vollelektrisch beheizte Glasschmelzwanne / von 
Volker Hunger. - 1989. - 103, 17, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1989
Mag 4°-95 283
0782 Jarzombek, Georg:
Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Spannungs-Ver-
formungsverhalten von trockenem Sand am Beispiel einer Streifengrün-
dung / von Georg Jarzombek. – 1990. – 194, 4, [22] S., Ill., graph. Darst.
(HAB-Dissertationen ; 20)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Bauingenieur-
wesen, Diss., 1989
Mag 101 096
0783 Joukhaji, Zafer:
Zur Anwendung von Gipsbaustoffen in trockenwarmen Klimaten / von
Zafer Joukhaji. - 1989. - 111, [27], 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1989
Mag 4°-95 208
0784 Katzschmann, Lutz:
Vorkommen, Verwitterung und Beständigkeit von Naturwerkstein in
den innerstädtischen Bereichen der Kreisstädte des Bezirkes Erfurt / von
Lutz Katzschmann. - Weimar : Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen,
1989. - 160 S, [19] Bl. : Ill., Kt., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 17)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffver-
fahrenstechnik, Diss., 1989
Mag 95 810
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0785 Kiesewetter, Andreas:
Zum Langzeitverhalten von Dacheindeckungen im Industriebau unter be-
sonderer Berücksichtigung von ökonomischen und energetischen Krite-
rien / von Andreas Kiesewetter. - 1988. - 125, [21], 4 Bl. : graph. Darst.,Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-92 757
0786 Kountchev, Yotislav:
Konzeptionelle, planungsmethodische und programmierungstechnische
Aspekte der Modellierung des Reproduktionsprozesses der Regional-
und Siedlungsstruktur : ein Beitrag zur Verbesserung der Planungsme-
thodik unter besonderer Berücksichtigung von systemdynamischen Si-
mulationsmodellen / von Yotislav Kountchev. - 1988. - Getr. Zählung :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 774
0787 Krause, Stefan ; Mertens, Hans-Norbert:
Arbeiten und Wohnen – die Vereinbarkeit der jeweiligen Entwicklungs-
tendenzen / von Stefan Krause; Hans-Norbert Mertens. - Weimar :
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, 1990. - 337, 10 S. : Ill., graph.
Darst., Kt. - (HAB-Dissertationen ; 19)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 96 591
0788 Lüders, Frank:
Beitrag zur Untersuchung des Verbundverhaltens unterschiedlicher Be-
tone / von Frank Lüders. - 1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-96 352
0789 Mahfod, Georg:
Beitrag zur Entwicklung allgemeiner Entwurfsgrundlagen zum Bau klei-
ner und mittlerer Hotels in der Nähe von kulturhistorisch wertvollen
und landschaftlich attraktiven Standorten unter Verwendung typischer
arabischer Bauformen und Materialien / von Georg Mahfod. - 1989. -
137, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1989
Mag 4°-95 366
0790 Markgraf, Uwe:
CAM-Beitrag zum technologischen Teil der rechnergestützten Jahrespla-
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nung auf der Grundlage von Erzeugnisvektoren, dargestellt am Beispiel
tiefbautypischer Erzeugnisse und unter Verwendung der Büro-, Perso-
nal- und Arbeitsplatzcomputertechnik / von Uwe Markgraf. - 1988. -
108, 110, 6 Bl. + 2 Anl. (Thesen 6 Bl., Erkl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1989
Mag 4°-93 518
0791 Marohn, Dietmar:
Methoden der mehrkriterialen Entscheidungsfindung in der Stadt- und
Gebietsplanung : dargestellt am Beispiel der Planung von Systemen der
territorialen und städtischen Energetik / von Dietmar Marohn. - 1988
Text-Bd. - 1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Anl.-Bd. - 1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-95 658
0792 Meixner, Lutz:
Städtische und stadtnahe Fortifikationsanlagen : ein Beitrag zur Ge-
schichte und Denkmalpflege des Festungswesens im Thüringer Raum /
von Lutz Meixner. - 1988
Bd. 1. Textteil. - 1988. - 179, 7 Bl.
Bd. 2. Anmerkungen, Register sowie Literatur- und Quellenverzeichnis. -
1988. - 236 Bl.
Bd. 3. Tafeln und Abbildungen. - 1988. - [97], 15 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt.
Bd. 4. Monographien. - 1988. - 109 Bl.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1989
Mag 4°-95 220
0793 Melzer, Klaus:
Problemstudie zum Verkehrsverhalten im städtischen Personenverkehr /
von Klaus Melzer. - 1988. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 231
0794 Micinsky, Ludovit:
Grundlagen zur Weiterentwicklung von Schnellgaststätten für die Zen-
tren slowakischer Städte / von Ludovit Micinsky. - 1988
Bd.1. - 1988. - 121 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 537
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0795 Nahhas, Yehya:
Beitrag zur Anwendung elasto-plastischer Stoffgesetze mit isotroper
Doppel-Verfestigung für körnige und kohäsive Lockergesteine / von
Yehya Nahhas. - Weimar : Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, 1989. -
140 S, [38] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 15)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 95 221
0796 Neumann, Joachim:
Grundprobleme der Entwicklung des Wohnungsbaus nach 1990 unter
besonderer Berücksichtigung energetischer Einflußfaktoren, dargestellt
am Beispiel des Bezirkes Gera / von Joachim Neumann. - 1988. - Getr.
Zählung : Kt., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-94 040
0797 Neumeister, Konrad:
Ein Berechnungsverfahren zur Ermittlung der bleibenden Verformungen
impulsbelasteter Tragwerke aus Stahlbeton / von Konrad Neumeister. -
1988. - 196, 6 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-96 611
0798 Perlich, Carola:
Beitrag zur Erhöhung der Variabilität des Plattenbaus für die intensive
Stadtreproduktion : angewendet unter Berücksichtigung ausgewählter
Bedingungen und Anforderungen von Magdeburg / von Carola Perlich. -
1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss. A, 1989
Mag 4°-93 519
0799 Rath, Fritz:
Beitrag zur Qualitätsanalyse und Qualitätssicherung der Rohbaumonta-
ge im Stahlbeton-Skelettbau / von Fritz Rath. - 1989. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-95 282
0800 Reuther, Iris:
Wohnarchitektur und typische Wohnformen der Arbeiterklasse : ein
Beitrag zur Geschichte des Mietshauses in der Großstadt zwischen
1870/71 und den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie zur
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Erforschung sozial-kultureller Werte des Wohnens der Arbeiter / von
Iris Reuther, 1988
1. - 1988. - 194, 28 Bl. : Tab.
[2]. – Anlagen. - 1988. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-125 785
0801 Rudolph, Siegfried:
Soziohydrologische Kriterien bei obligatorischer Grubenwassernutzung
zur Trinkwasserversorgung aus einem bergbaugestörten und mit cadmi-
umhaltigen Immissionen belasteten Siedlungsgebiet / von Siegfried 
Rudolph. - 1989. - VIII, 108, [9] Bl. : graph. Darst., Kt.
Weimar, Hochsch. für Architektur und Bauwesen, Fak. Archit., Städte-
bau, Diss. A, 1989
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-97 967
0802 Rupprecht, Lutz:
Beitrag zum Bauweisenvergleich im Kernkraftwerksbau, dargestellt an
Wandkonstruktionen radioaktiver Nebenanlagen / von Lutz Rupprecht. -
1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-93 785
0803 Saad, Mustapha ; Kolossa, Dietrich:
Beitrag zur Entwurfsoptimierung von Großkühlturmschalen unter den
Aspekten der Tragqualität und Gebrauchsfähigkeit / von Mustapha Saad ;
Dietrich Kolossa. - 1989. - II, 377 S. : zahlr. graph. Darst.,Tab. + 1 Anl.
(Thesen 10 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-94 659
0804 Saada, Yaser:
Untersuchungen zur Reaktionskinetik sulfathaltiger Zementrohmehle
sowie zum Phasenbestand und den hydraulischen Eigenschaften ent-
sprechender Zementklinker / von Yaser Saada. - 1989. - II, 115, 40 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 799
0805 Salem, Alma:
Entwicklung funktioneller und gestalterischer Grundlagen des städti-
schen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung der typischen arabischen
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Wohnweise, dargestellt an einem Beispiel von Aleppo / von Alma Salem.-
1989. - Getr. Zählung : zahlr. Ill., Kt., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit.
u,. Ges.-Wiss., Diss., 1989
Mag 4°-94 531
0806 Schäfer, Ronald:
Analyse und rationelle Gestaltung von Bewehrungsprozessen im Indus-
triebau unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen des Kern-
kraftwerkbaus / von Ronald Schäfer, 1989. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Literaturverz. - Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Na-
turwiss.-Technologie, Diss., 1989
Mag 4°-95 470
0807 Schmidt, Holger:
Gebrauchswert-Aufwand-Bewertung von Bebauungsvarianten städti-
scher Umgestaltungsgebiete unter besonderer Beachtung sozialer Krite-
rien / von Holger Schmidt. - 1989. - 120, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Gebietsplanung u.
Städtebau, Diss., 1989
Mag 4°-95 219
0808 Sielisch, Norbert:
Untersuchungen zur Qualifizierung der technologischen Produktions-
vorbereitung und Erhöhung der Flexibilität einer Fließlinie für Außen-
wandelemente eines Wohnungsbaukombinates / von Norbert Sielisch. -
1988. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1989
Mag 4°-95 006
0809 Thabet, Mohammed Ahmed Ali:
Zur Entwicklung des Industriebaues in der Volksdemokratischen Repu-
blik Jemen unter besonderer Berücksichtigung der rationellen Energie-
anwendung / von Mohammed Ahmed Ali Thabet. - 1989. - Getr. Zäh-
lung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-95 209
0810 Tille, Dagmar:
Architekturkonzeptionen für den Funktionswandel bei Gebäuden in
Zentren von Klein- und Mittelstädten, dargestellt an kulturellen Einrich-
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tungen der täglichen Versorgung / von Dagmar Tille. - 1989. - Getr.
Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 532
0811 Urban, Milan:
Neubauten in städtischen Denkmalschutzgebieten / von Milan Urban. -
1989. - 177, [25], 7 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 781
0812 Vuong Van Thanh:
Beitrag zum einaxialen Verformungsverhalten von mittelzersetztem Torf /
von Vuong Van Than. - 1989. - IV, 148, [42] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1989
Mag 4°-93 690
0813 Wanes, Ahmad:
Weniggeschossiger Wohnungsbau im arabischen Raum : Entwurfs-
grundlagen unter Beachtung moderner Bautechnologien und traditio-
neller Architekturelemente / von Ahmad Wanes. - 1989. - 146, 64, 6 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1989
Mag 4°-94 229
0814 Worschech, Claus D.:
Beitrag zur Weiterentwicklung von Sanitärbereichen und -objekten für
den Wohnungsbau / von Claus D. Worschech. - 1988. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1989
Mag 4°-93 384
1990
0815 Ajoub, Issa:
Wissenschaftlich-methodische Grundlagen für die Ausbildung von Ar-
chitekten auf dem Gebiet der künstlerischen Grundlagenfächer : Beitrag
zur Qualifizierung der Architektenausbildung in Syrien / von Issa Ajoub.-
1990. - 169, 45, 7 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 613
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0816 Asfoura, Salaheddin:
Funktionelle und gestalterische Grundlagen für die Entwicklung von Fe-
rieneinrichtungen in den arabischen Ländern des Mittelmeerraumes :
dargestellt am Beispiel Syrien / von Salaheddin Asfoura. - 1989. - 153,
[34] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-95 319
0817 Awad, Walid Al:
Zur Näherungsberechnung der Gebäudestabilisierung im Wohnungsbau /
von Walid Al Awad. - 1990. - 4, 110 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-97 103
0818 Barthl, Jens:
Beitrag zur Untersuchung von Flächentragwerken unter statischer Belas-
tung bei elastisch-plastischem Materialverhalten / von Jens Barthl. -
1990. - IV, 183, 7 Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 612
0819 Bergholz, Jens:
Ein Beitrag zur Erschließung von Energieeinsparpotentialen bei der Nut-
zung von Gebäuden durch die Bewertung sich beeinflussender Teilgrö-
ßen des Energieaufwandes : dargestellt am Beispiel von Beheizung und
Beleuchtung / von Jens Bergholz. - 1990. - Getr. Zählung : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur und Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-97 223
0820 Bitar, Imad:
Grundlagen für die Entwicklung eines CAD-Systems zur interaktiven Be-
schreibung und Ergebnisdarstellung von Stabtragwerken / von Imad 
Bitar. - 1990. - 116, [10] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1990
Mag 4°-96 607
0821 Bui Duc Dung:
Untersuchungen zur Planung von außerunterrichtlichen Funktionsberei-
chen für Studenten an den Universitäten und Hochschulen in Vietnam /
von Bui Duc Dung. - 1990. - 129, 20, [24] Bl. : Ill., Kt., graph. Darst.,
Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-97 865
0822 Cuendias Cobreros, Jose:
Freizeitbedürfnisentwicklung der Studenten und Freizeiteinrichtungen
an Universitäten und Hochschulen bei der weiteren sozialistischen Ent-
wicklung des Hochschulwesens in der Republik Kuba / Jose Cuendias
Cobreros. - 1990. - 118, 6, [37] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-95 962
0823 Färber, Axel:
Wissenschaftlich-technische Weiterentwicklung von Gebäudelösungen
für die mikroelektronische Industrie / von Axel Färber. - 1989. - Getr.
Zählung : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1990
Mag 4°-96 356
0824 Fakouch, Tammam:
Entwurfsgrundlagen für Kultureinrichtungen in arabischen Klein- und
Mittelstädten sowie ländlichen Zentren / von Tammam Fakouch. -
1990. - 178, [11], 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1990
Mag 4°-95 559
0825 Fallouh, Jamal:
Ein Beitrag zur Schaffung von Planungs- und Entwurfsgrundlagen für
Büro- und Verwaltungsgebäude unter Berücksichtigung ihrer gestalteri-
schen und konstruktiven Durchbildung / von Jamal Fallouh. - 1990. -
172 Bl. + Ill., graph. Darst., Tab
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Arch No 6082
0826 Feldrappe, Dietmar:
Zur Bestimmung und Bewertung der wirksamen Alkalien in zumahlstoff-
haltigen Portlandzementen und Zumahlstoffzementen / von Dietmar
Feldrappe. - 1989. - 102, [39], 8 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-96 998
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0827 Fricke, Detlef:
Beitrag zur ökonomischen Bewertung des Prozesses der Wiederverwen-
dung von Baumaterial : dargestellt an der Reproduktion der Altwohnbau-
substanz / von Detlef Fricke. - 1990. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 355
0828 Ghanem, Dassar:
Beitrag zur stochastischen Untersuchung der Rißbreite in vorgespannten
Behälterwänden / von Dassar Ghanem. - 1990. - 155, 6 Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 351
0829 Glaefeke, Stefan:
Regionale Auswirkungen großer Produktionsinvestitionen in ländlichen
Regionen von Entwicklungsländern : eine bewertende Analyse der Er-
fahrungen von im Ausland tätigen DDR-Spezialisten / von Stefan 
Glaefeke. - 1989. - 122, 66 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-97 391
0830 Grebenstein, Thomas:
Beitrag zur Berechnung ein- und mehrteiliger biegetorsionsbeanspruch-
ter Träger unter besonderer Berücksichtigung der Wölbkrafttorsion /
von Thomas Grebenstein. - 1989. - 143, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-95 850
0831 Groer, Sieghard:
Ein Beitrag zur Reproduktion von Arbeitsstätten in Wohn- und Wohn-
mischgebieten am Beispiel der Möbelindustrie / von Sieghard Groer,
1989. - 5, 150 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Literaturverz. Bl. 141-149. - Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwe-
sen, Diss., [1990]
Mag 4°-110 094
0832 Grünenwald, Kerstin:
Untersuchungen zur Methodik der Planung der Abwasserableitung und
-behandlung in ländlichen Siedlungsgebieten / von Kerstin Grünenwald,
1989
Text-Bd. - 1989. - Gtr. Zählung : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
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Anl.-Bd. - 1989. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Arch Ut 0082
0833 Gutjahr, Roland:
Zum Verhältnis von Bauaufwand und Baubedarf unter den Bedingungen
der Intensivierung der Stadtreproduktion am Beispiel ausgewählter
denkmalgeschützter Analysevorhaben im Altstadtbereich von Erfurt /
von Roland Gutjahr. - 1990. - 135, 50, 6 Bl. : Ill., graph. Darst, Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 541
0834 Hanfler, Manfred:
Methoden zur langfristigen Planung der Wärmeversorgung : dargestellt
am Ausbau der flächendeckenden Fernwärmeversorgung der Städte Er-
furt und Eisenach / von Manfred Hanfler. - 1990
1. Text. - 1990. - X, 130, 7 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. Anlagen. - 1990. - Getr. Zählung : graph. Darst., Kt., zahlr. Tab. + 7 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur und Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit.
u. Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-95 550
0835 Heimbürge, Uwe:
Beitrag zur rechnergestützten Vorbereitung der baustellenbezogenen
TUL-Prozesse in der Ausführungsphase von Bauvorhaben : Expertensys-
tem TUL-Ausbau / von Uwe Heimbürge. - 1990. - Getr. Zählung : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-97 515
0836 Hölzer, Wolfgang:
Ein Beitrag zur mathematischen Modellierung von Systemen der verteil-
ten Verarbeitung in lokalen Rechnernetzen / von Wolfgang Hölzer. -
1990. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-96 586
0837 Hoffmann, Dieter:
Die Sulfatbeständigkeit von Mörteln und Betonen / von Dieter 
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Hoffmann. - 1989. - 148, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-96 353
0838 Jlilati, Ibrahim:
Passive Nutzung der Sonnenenergie im arabischen Raum : dargestellt am
Beispiel des zweigeschossigen Wohnungsbaus in der Stadt Aleppo (Sy-
rien) / von Ibrahim Jlilati. - 1990. - 178, 7 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-97 460
0839 Kara, Maher:
Beitrag zur Erfassung des Einflusses von stochastischen Schüttgutpara-
metern auf die Silodruckverteilung im Auslaufbereich von Stahl- und
Stahlbetonsilos / von Maher Kara. - 1990. - Getr. Zählung : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 610
0840 Katzung, Uwe:
Konzeptionelle Gestaltung von Anlagen zur aerob-anoxischen Schlamm-
stabilisierung / von Uwe Katzung. - 1990. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 557
0841 Kellner, Michael ; Fiedler, Hans-Jürgen:
Hardware- und Softwarelösung zur automatischen Qualitätskontrolle
von Brillenglaspresslingen mittels CCD-Festkörpersensoren / Michael
Kellner; Hans-Jürgen Fiedler. - 1989. - 179, [18] Bl. : Ill., graph. Darst.,
Tab. + 1 Anl. (Thesen 7 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1990
Mag 4°-95 959
0842 Kirsten, Rüdiger:
Die sozialistische Entwicklung der Landschaftsarchitektur in der Deut-
schen Demokratischen Republik : Ideen, Projekte und Personen – unter
besonderer Berücksichtigung des Wirkens von Reinhold Lingner / von
Rüdiger Kirsten. - 1989. - 159, [ca. 100] Bl. : Ill., graph Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
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Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 588
0843 König, Regina:
Zur komplexen, ressourcenbezogenen Bewertung von Bauwerksteilen,
dargestellt am Beispiel der Außenwandplatte des Wohnungsneubaus /
von Regina König. - 1990. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 587
0844 Koppe, Thomas:
Beitrag zur zuverlässigkeitstheoretischen Analyse der Vorspannkraft für
Massivbrücken bei Anwendung der Vorspannung mit nachträglichem
Verbund / von Thomas Koppe. - 1989. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 543
0845 Kupfer, Klaus:
Feuchtemessung an Zuschlagstoffen für die Betonherstellung unter Ver-
wendung der Mikrowellenmeßtechnik / von Klaus Kupfer. - Weimar :
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen. - 1991. - Getr. Zählung : Ill.,
graph. Darst., Tab. - (HAB-Dissertationen ; 22)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffver-
fahrenstechnik, Diss., 1990
Mag 114 113
0846 Loutfi, Ziyad:
Analytisch-numerische Lösungen für Scheibenprobleme durch Erweite-
rung der Basis für die Lösung und verschiedene Varianten der Rand-
wertapproximation / von Ziyad Loutfi. - 1990. - 79, 6 Bl. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 542
0847 Marche, Jamil:
Lösungen für Plattenprobleme mit inneren Nebenbedingungen durch
analytisch-numerische Methoden der Elastizitätstheorie / von Jamil
Marche. - 1989. - 79, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bauing.,
Diss., 1990
Mag 4°-95 851
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0848 Mühlemann, Mathis:
Weiterentwicklung von Außenwandkonstruktionen im Industriebau auf
der Grundlage der zweischaligen Außenwand mit hinterlüfteter Wetter-
schale : ein Beitrag zur Entwicklung der Hüllkonstruktionen zur Anwen-
dung bei ein- und mehrgeschossigen Mehrzweckgebäuden des Produk-
tionsbaues unter besonderer Berücksichtigung der gestalterischen Qua-
lität / von Mathis Mühlemann. - 1990. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. für Architektur und Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit.,
Diss., 1990
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-97 583
0849 Nasra, Nayef:
Beitrag zu den Grundlagen für die Rekonstruktion von Altwohnbauten
in innerstädtischen Bereichen arabischer Städte / von Nayef Nasra. -
1990. - IV, 266 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. für Architektur und Bauwesen, Fak. Städtebau, Ar-
chit., Diss., 1990
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-93 555
0850 Nguyen van Cuong:
Grundsatzuntersuchungen zur Einordnung, Funktion und Gestaltung für
allgemeinbildende polytechnische Oberschulen in der SR Vietnam / von
Nguyen van Cuong. - 1989. - 130, 62, 9 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 608
0851 Notario de la Torre, Roberto:
Zur Qualitätssicherung im Betonbau Kubas : ein methodologischer Bei-
trag / von Roberto Notario de la Torre. - 1990. - VII, 129, 7 Bl. : graph.
Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 997
0852 Nottrodt, Hans-Peter:
Beitrag zur Einführung semiprobabilistischer Methoden in der Geotech-
nik / von Hans-Peter Nottrodt. - Weimar : Hochsch. f. Architektur u.
Bauwesen, 1989. - 128, [42] S. : graph. Darst., Tab. (HAB-Dissertatio-
nen ; H. 21)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1990
Mag 101 097
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0853 Palzer, Simone:
Ein Beitrag zur Charakterisierung des verarbeitungstechnischen Verhal-
tens magerungsmittelreicher Tonsuspensionen / von Simone Palzer. -
1990. - 117, 53, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-96 999
0854 Palzer, Ulrich:
Ein Beitrag zur verarbeitungstechnischen Untersuchung von Zwei-
schichtvorgängen bei der Rheometrie und Formgebung hochkonzen-
trierter Suspensionen / von Ulrich Palzer. - 1990. - 122, [49], 4 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-97 001
0855 Prochnow, Karl-Heinz:
Entwicklung eines bituminösen Adhäsiv-Kaltklebstoffes auf der Grund-
lage einheimischer Rohstoffe für Klebearbeiten im Dämmdachbereich /
Karl-Heinz Prochnow. - 1990. - 141, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-96 609
0856 Rathsack, Hans-Joachim:
Beurteilung von Beton und seiner Oberfläche als Haftgrund für Be-
schichtungen mit Spritzbeton / von Hans-Joachim Rathsack, 1990. -
Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-95 680
0857 Rauscher, Hans-Ulrich:
Untersuchungen zur Formgebung dünner Keramikfolien aus Gießschli-
ckern mit organisch gelösten Bindemitteln / von Hans-Ulrich Rauscher. -
1989. - 130, [17] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 6 Bl.)
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-97 147
0858 Schatz, Joachim:
Beitrag zur Modellierung des Läuterprozesses in der Kaolinaufbereitung /
von Joachim Schatz. - 1989. - 106, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Baustoffverfahrens-
technik, Diss., 1990
Mag 4°-95 679
0859 Schettler, Anke:
Sozial-räumliche Aspekte der Weiterentwicklung der Wohnung / von
Anke Schettler. - 1990. - VII, 238 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-110 649
0860 Schmidt, Rüdiger:
Beitrag zur Modellierung und rechnergestützten Simulation technologi-
scher Prozesse mit Hilfe variierter Evaluationsnetze / von Rüdiger
Schmidt. - 1990. - 104, [86] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-95 579
0861 Siewert, Karsten:
Eigenschaften und Wirkung wasserretendierender Zusätze in Gipsbil-
dern / von Karsten Siewert, 1989. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Literaturverz. - Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Na-
turwiss.-Technologie, Diss., 1990
Mag 4°-95 865
0862 Steiger, Gerhard:
Grundlagen zur Auslegung von Vibrationsverdichtungssystemen für Be-
tonsteinfertiger / von Gerhard Steiger. - 1989. - Getr. Zählung : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-95 857
0863 Tabbaa, Gabi:
Entwurfsgrundlagen für Wohngebiete als Bestandteil der Architekten-
ausbildung / Gabi Tabbaa. - 1990
Textbd. - 1990. - VII, 276, 7 Bl. : Ill., graph. Darst.
Anlagen. - 1990. - Bl. 277-338 : Ill., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit. u.
Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-96 474
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0864 Tarifi, Zukai:
Beitrag zur stochastischen Untersuchung der Rißbildung von vorge-
spannten Behälterwänden unter Berücksichtigung des Kriechens und
Schwindens / von Zukai Tarifi. - 1990. - 169, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-96 354
0865 Voigt, Heiko:
Energieökonomie im Aufgabenfeld der Stadtplanung : allgemeine Pro-
blemanalyse und ausgewählte Beispiele in Städten der DDR / von Heiko
Voigt. - 1990
Anlagenbd. - 1990. - 6, [71] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Textbd. - 1990. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau., Archit.
u. Ges.-Wiss., Diss., 1990
Mag 4°-97 968
0866 Walther, Christine:
Anforderungen an die Entwicklung und Gestaltung der Reproduktions-
bedingungen des Wohnungsbaus in den kleinen Mittelstädten des Be-
zirkes Erfurt unter Beachtung der Kontinuität des Stadtbildes / von
Christine Walther, 1990. – (Bd. 1-2) Weimar, Hochsch. f. Architektur u.
Bauwesen, Diss., 1990
Mag 4°-95 821
0867 Weiß, Berthold:
Ausbildung und Eignung der Steine- und Erdenrohstoffe Südthüringens
(Bezirk Suhl) / von Berthold Weiß. - 1990
Textbd. - 1990. - 191, XX, 5 Bl. : Ill., Tab.
Anlagenbd. - 1990. - [circa 80] Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-97 955
0868 Wenzel, Dana:
Untersuchung des architektonischen Entwurfes im industriellen Woh-
nungsneubau unter dem Gesichtspunkt der Konzeption von Hilfsmitteln
für das Entwerfen : Projektierungsmethoden, Lösungsangebotssamm-
lungen, entwurfsunterstützende Computersysteme / von Dana Wenzel,
1990. - 99, [ca. 80] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1990
Mag 4°-99 218
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0869 Wenzel, Hartmut:
Methodische Grundlagen der Wüstungsforschung : dargestellt am Bei-
spiel der Wüstungsaufnahme im Gebiet des Stadt- und Landkreises
Weimar / von Hartmut Wenzel. - 1990. - 227, 8 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. für Archit. u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit.,
Diss. A, 1990
Mag 4°-99 276
0870 Witzmann, Margret:
Charakterisierung stofflicher Wechselwirkungen an einem nichtwäßri-
gen PZT (Blei-Zirkonat-Titanat)-Gießschlicker für das Foliengießverfah-
ren / von Margret Witzmann. - 1990. - 115, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1990
Mag 4°-98 045
0871 Wöhlert, Wolf-Dietrich:
Beitrag zur Entwicklung eines ummantelten Glasrohrleitungssystems 
unter Berücksichtigung passungstechnischer Anforderungen / von 
Wolf-Dietrich Wöhlert. - 1989. - Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1990
Mag 4°-98 454
1991
0872 Abadel, Ahmed:
Beitrag zur Untersuchung des Querschwingverhaltens schlanker, schwach-
gedämpfter Konstruktionen unter dynamischen Windeinwirkungen / von
Ahmed Abadel. - 1991. - 82 S, [19] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 104 636
0873 Abu-Salma, Ahmad:
Jordanische Denkmalstätten antiker Herkunft / von Ahmad Abu-Salma.
- 1991. - III, 172 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 4°-100 950
0874 Baumann, Elke:
Zur Problematik des architektonischen Entwerfens : ein Konzept zur
Aufbereitung von Gegenstand und Methoden und zur Nutzung von Ar-
beitsmitteln / von Elke Baumann. - 1990
Textbd. - 1991. - 148 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
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Anlagebd. Baubedarf und kommunale Baukapazitäten : eine Analyse im
Bezirk Karl-Marx-Stadt. - 1991. - Bl. 149-249 : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 4°-98 200
0875 Bürkner, Elke:
Untersuchungen zur Fertigungsprozeßgestaltung für zweiachsig ge-
krümmte Stahlzellen / von Elke Bürkner. - 1991. - VI, 144, [22] Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-100 968
0876 Dörrer, Stefan ; Petri, Bernd:
Beitrag zur Beanspruchungsermittlung von Betonfahrbahnkonstruktio-
nen unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrsbelastung und der
Temperaturbeanspruchung / von Stefan Dörrer ; Bernd Petri. - 1991. -
180, IX S., [14] Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-96 769
0877 Ebel, Lutz:
Beitrag zur Beurteilung des Tragverhaltens von Verbunddecken unter
Berücksichtigung nichtlinearer Spannungs-Dehnungs-Beziehungen und
unter Erfassung experimenteller Ergebnisse / von Lutz Ebel. - 1990
Textbd. - 1990. - III, 150, 6 Bl. : graph. Darst., Tab.
Anlagenbd. - 1990. - Getr. Zählung : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-99 619
0878 Frenzel, Barbara:
Beitrag zur Kombination der Einwirkungen aus Verkehr und Temperatur
an Spannbetonbrücken / von Barbara Frenzel. - 1991. - Getr. Zählung :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-99 090
0879 Göbel, Klaus:
Notwendigkeit und Inhalt von Consulting-Leistungen bei der Planung
und dem Bau pharmazeutischer Produktionsstätten unter dem Aspekt
einer GMP-gerechten Ausführung / von Klaus Göbel. - 1991. - 348 Bl. :
Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Sekt. Archit., Diss., 1991
Mag 4°-98 586
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0880 Krause, Lutz:
Städtebauliche Denkmalpflege und Stadtplanung : Verhältnis und Be-
deutung im Umgang mit geschützten städtebaulichen Bereichen – am
Beispiel Erfurt / von Lutz Krause. - 1991. - 160 Bl. : graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Städtebau, Archit.
Ges.-Wiss., Diss., 1991
Mag 4°-98 120
0881 Le Van Dung:
Untersuchungen zur Gefügedichtheit von Zementbeton unter Berück-
sichtigung eines feucht-warmen Klimas / von Le Van Dung. - 1990. - V,
171, [17] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u.Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Technolo-
gie, Diss., 1991
Mag 4°-98 168
0882 Leesch, Matthias ; Wilke, Uwe:
Stadtlandschaft Berlin : Landschaftsanalyse zur Stadt Berlin als Entschei-
dungshilfe zum Aufbau eines gesamtstädtischen Freiraumsystems unter
besonderer Berücksichtigung des Stadtrandbereiches Berlin Nord-Ost /
von Matthias Leesch; Uwe Wilke, 1991
Bd. 1. - 1991. - 176 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Bd. 2. - 1991. - Bl. 178-292, [35], 8 Bl. : Ill., Kt., Tab. + 6 Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Raumplanung, Diss.,
1991
Mag 4°-100 624
0883 Leimer, Hans-Peter:
Beitrag zur Bestimmung des wärme- und feuchtetechnischen Verhaltens
von Bauteilen bei der Sanierung historischer Fachwerkgebäude / von
Hans-Peter Leimer. - 1991. - II, 138, [30], I, 34 S. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 102 297
0884 Loeck, Peter:
Ausbildung und Eignung der Wellenkalk-Folge der DDR als Rohstoff
und Gesteinsbaustoff : (unter besonderer Berücksichtigung des Gebietes
zwischen Freyburg und Jena) / von Peter Loeck. - 1990. - 118 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Ver-
fahrenstechnik, Diss., 1991
Mag 4°-98 555
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0885 Loest, Hagen:
Untersuchungen von Schichtformungen keramischer Schlicker mittels
Finite-Element-Methode / von Hagen Loest. - 1991. - Getr. Zählung :
Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Ver-
fahrenstechnik, Diss., 1991
Mag 4°-98 271
0886 Meyer, Bodo:
Untersuchungen zum Verhalten und zur Applikation biegbarer Rohrlei-
tungsbauteile für den Heißwassertransport / von Bodo Meyer. - 1991. -
130, [circa 100] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-100 103
0887 Nowak, Bernd:
Untersuchung von Gemeinsamkeiten im Ursachengefüge von Qualitäts-
verletzungen und Verstößen gegen die Arbeitssicherheit im Industrie-
und Spezialbau / von Bernd Nowak. - 1991. - IX, 115, [circa 150] S. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-96 801
0888 Qasem, Zuhair:
Probleme des Erschütterungsschutzes für Bauwerke mit besonderen
nutzertechnologischen Anforderungen / von Zuhair Qasem. - 1991. -
Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-102 466
0889 Ranglack, Dirk:
Zur objektorientierten Datenverwaltung für rechnergestützte Prozesse
der Bauwerksplanung / von Dirk Ranglack. - 1991. - 166 S. : graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Informatik u. Math.,
Diss., 1991
Mag 107 699
0890 Regata Lamas, Carlos de la:
Das Bausystem SARQ : Konzept, Entwürfe und Anwendung eines neuen
Bausystems im Zentrum Havannas / von Carlos de la Regata Lamas. -
1991. - 107, 7 Bl. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 4°-99 618
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0891 Reichwein, Frank:
Beitrag zur Ermittlung der Temperatureinwirkungen auf Stahlbrücken /
von Frank Reichwein. - 1991. - VIII, 172 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-102 345
0892 Schadayde, May:
Beitrag zur Schnittkraft- und Formänderungsanalyse von Kugelschalen-
dächern unter nichtrotationssymmetrischen Einwirkungen / von May
Schadayde. - 1991. - II, 185, [8] Bl. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-97 636
0893 Schmiedel, Roland:
Ein Iterationsalgorithmus zur Lösung linearer Optimierungsaufgaben /
von Roland Schmiedel. - 1991. - 92 Bl. : graph. Darst : Ill.
Weimar, Hochsch. für Architektur und Bauwesen, Diss., 1991 
Nicht f. d. Aust.
Mag 4°-98 676
0894 Schubert, Rainer:
Untersuchungen zum stationären Wärmetransport in dispersen Stoffen /
von Rainer Schubert. - 1990. - II, 76, 3 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Ver-
fahrenstechnik, Diss., 1991
Mag 4°-99 531
0895 Silbe, Heiko:
Ein Beitrag zur Ermittlung der seismischen Beanspruchung unterirdi-
scher Rohrleitungen mit besonderer Berücksichtigung der Abbildung
des Problems auf ein mathematisches Modell / von Heiko Silbe. - 1991. -
XI, 162, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-99 293
0896 Streit, Werner:
Beiträge zur Entwicklung des Gleitbauverfahrens unter besonderer Be-
rücksichtigung der Qualitätsverbesserung / von Werner Streit. - 1991. -
Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-101 630
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0897 Uschold, Thomas:
Einfluß der Alkalien auf die Klinker- und Zementqualität, die Röntgen-
diffraktometrie als dominierende Untersuchungsmethode / von Thomas
Uschold. - 1990. - 133, 6 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 4°- 98 025
0898 Vespermann, Gerhard:
Verwendbarkeit von Termitenhügel-Erdstoffen als Baustoff für lokale
Bauaufgaben in tropischen Ländern : theoretische und experimentelle
Bewertung von spezifischen Materialeigenschaften / von Gerhard 
Vespermann. - 1991. - 142, 133, 6 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1991
Mag 4°-101 682
0899 Wagner, Jörg-Peter:
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Beton mit zumahlstoffhaltigen
Zementen / von Jörg-Peter Wagner. - Weimar : Hochsch. f. Architektur
u. Bauwesen, 1991. - 170, [32] S. : Ill., graph. Darst., Tab. - (HAB-Dis-
sertationen ; 18)
Literaturverz. S. 142-170.
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u.
Verfahrenstechnik, Diss., 1991
Mag 101 098
0900 Wang, Tiehong:
Untersuchung von Bohrpfahlwänden zur Abstützung tiefer Baugruben /
von Tiehong Wang. - 1991. - VI, 106 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1991
Mag 4°-98 999
1992
0901 Bade, Thomas:
Untersuchungen zur Klärung chemischer Einflußfaktoren bei der Her-
stellung und Alterung autoklavgehärteter Baustoffe an ausgewählten
Beispielen / von Thomas Bade. - 1992. - 122 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Ver-
fahrenstechnik., Diss., [1992]
Mag 104 156
0902 Benzin, Uta:
Charakterisierung der Wechselwirkungen organischer Additive mit den
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Komponenten wäßriger Schlickersysteme für das Foliengießverfahren /
von Uta Benzin. - 1992. - 98 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Naturwiss.-Techno-
logie, Diss., 1992
Mag 4°-108 835
0903 Blätterlein, Annelies:
Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung der Naturbedingungen in
der räumlichen Planung, dargestellt am Beispiel des Erbstromtales im
Kreis Eisenach / von Annelies Blätterlein. - 1991
1. - 1991. - 101, 7 Bl. : graph. Darst., Tab.
2. - 1991. - Getr. Zählung : Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Raumplanung, Diss.,
1992
Mag 4°-103 546
0904 Brockner, Olaf:
Über die Ursachen der Verzögerung des Erstarrens von Branntgipsen
durch Hydroxydicarbonsäuren / von Olaf Brockner. - Aachen : Shaker,
1992. - 145, 8 S. : Ill., graph. Darst., Tab. (Reihe Chemie)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u.
Verfahrenstechnik, Diss., 1992
Mag 106 749
0905 Eberlein, Thomas:
Grundlagen zur baulich-räumlichen Gebäudestruktur für die Industrie
unter Beachtung besonderer Prozeßanforderungen / von Thomas 
Eberlein. - 1991. - 181, 66, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1992
Mag 4°-103 975
0906 Fischer, Hans-Bertram:
Zum Einfluß chemischer Zusätze auf die Hydratation von Branntgips :
konduktometrische Untersuchungen / von Hans-Bertram Fischer. - 
Aachen : Shaker, 1992. - 130, 7 S. : Ill., graph. Darst., Tab. (Reihe Bau-
wesen)
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u.
Verfahrenstechnik, Diss., 1992
Mag 105 273
0907 Formazin, Karsten:
Beitrag zur Bestimmung des mechanischen Verhaltens selbsthärtender
Suspensionen / von Karsten Formazin. - 1991. - 103 S. : Ill., graph.
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Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1992
Mag 108 261
0908 Günther, Gerold:
Beitrag zur Ermittlung, Bewertung und Planung behinderungsbedingter
Absicherungsmaßnahmen baulicher Rekonstruktionen in der Industrie /
von Gerold Günther. - 1988. - 118, [14], 38 Bl. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Diss., 1992
Mag 4°-107 130
0909 Haferkorn, Helmut:
Untersuchung der Herstellmöglichkeiten und der mechanisch-technolo-
gischen Eigenschaften eines thermisch verfestigten Betonstahles mit 
einer Mindeststreckgrenzevon 600 MPa / von Helmut Haferkorn.- 1992.-
IX, 129 S, [circa 50] Bl. : Ill., graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1992
Mag 102 405
0910 Kram, Frank:
Beitrag zur Objektmodellierung und zur Entwicklung integrierter CAD-
Systeme im Bauwesen / von Frank Kram. - 1990. - 144 Bl. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Informatik u. Math.,
Diss., 1992
Mag 4°-101 890
0911 Kusch, Uwe:
Finite-Elemente-Analyse von Stahlbetonfaltwerken mit Verbundflächen
unter besonderer Berücksichtigung nichtlinearer Material- und Ver-
bundeigenschaften / von Uwe Kusch. - 1992. - V, 109, 10 S. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing, Diss., 1992
Mag 105 274
0912 Mann, Niels:
Über den Näherungscharakter linearer modaler Berechnungsverfahren
unter Berücksichtigung der Mehrkomponentenerregung / von Niels
Mann. - 1992
Band 1. Schriftteil. - 1992. - 155 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Band 2. Anhang. - 1992. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., zahlr. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1992
Mag 107 614
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0913 Merten, Michael:
Bewegliche Dachtragwerke und Hüllsegmente für Hallen : unter Berück-
sichtigung der Aspekte der Architekturbionik / von Michael Merten. -
1992. - 117 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Diss., 1992
Mag 4°-111 235
0914 Oehring, Hans-Hermann:
Messen, Ausstellungen und Architektur : Untersuchungen zu Fragen des
Ausstellungsbaues / von Hans-Hermann Oehring, 1969
T. 1. - 1969. - 288 Bl. : Ill.
T. 2. - 1969. - Bl. 289-452, 7 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Städte- u.
Regionalplanung, Diss., 1992
Mag 4°-103 547
0915 Oehring, Renate Ruth:
Ausstellungsbauten, Pavillone und Stände : Beiträge zur Entwicklung
der Architekturform der Gegenwart / von Renate Ruth Oehring. - 1969
Teil 1. - 1969. - 154 Bl. : Ill.
Teil 2. - 1969. - Bl. 155-325, 7 Bl. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Archit., Städte- u.
Regionalplanung, Diss., 1992
Mag 4°-103 545
0916 Rauch, Peter:
Mechanische und bruchmechanische Untersuchungen spezieller anorga-
nisch-nichtmetallischer Werkstoffe und deren Anwendbarkeit auf poröse
tongebundene Keramik / von Peter Rauch. - 1992. - 140, 7 Bl. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Verfah-
renstechnik, Diss., 1992
Mag 4°-107 129
0917 Riedel, Marko:
Untersuchungen zum prozeßbedingten Drehmoment von Rührmaschi-
nen, insbesondere für Binghamsche Fluide / von Marko Riedel. - 1992. -
122 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Ver-
fahrenstechnik, Diss., 1992
Mag 111 273
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0918 Schlesier, Hans-Heiner:
Untersuchungen zur Nutzung und Weiterentwicklung von Großsiedlun-
gen in der Region Halle / von Hans-Heiner Schlesier. - 1991. - 151, 6 Bl. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Raumplanung, Diss.,
1992
Mag 4°-110 634
0919 Städtke, Silvia:
Untersuchungen zur Anwendung des Neutronenreflexionsverfahrens bei
der Feuchtemessung an keramischen Roh- und Werkstoffen / von Silvia
Städtke. - 1992. - 171 Bl. : Ill., graph. Darst. Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Werkstoffe u. Verfah-
renstechnik, Diss., 1992
Mag 4°-109 987
1993
0920 Büttner, Alfred:
Beitrag zur Beschreibung des Dämpfungsverhaltens von Stahlbetonbal-
ken / von Alfred Büttner. - 1992. - 133 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Fak. Bauing., Diss., 1993
Mag 112 477
0921 Ducke, Matthias:
Nichtlineare statische Analyse mit dreidimensionalen finiten Elementen /
von Matthias Ducke. - 1992. - 128, 11 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1993
Mag 120 358
0922 Hamwi, M. Yasser:
Beitrag zur Untersuchung des Durchwärmungs- und Tragverhaltens von
Stahlverbundträgern mit und ohne Stegdurchbruch im Brandfall / von
M. Yasser Hamwi. - 1993. - 105, 6 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1993
Mag 4°-113 476
0923 Kaleta, Jürgen:
Die physikalisch nichtlineare Analyse mit dreidimensionalen finiten Ele-
menten unter besonderer Berücksichtigung des Verbundbaustoffes
Stahlbeton / von Jürgen Kaleta. - 1992. - 180 S. : Ill., zahlr. graph.
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Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1993
Mag 111 293
0924 Liebich, Thomas:
Wissensbasierter Architekturentwurf – von den Modellen des Entwurfs
zu einer intelligenten Computerunterstützung : ein Weg zu den Ent-
wurfsgrammatiken und zur multiplen graphischen Repräsentation / von
Thomas Liebich. - 1993. - 189 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1993
Mag 4°-122 447
0925 Lützkendorf, Ingrid:
Beitrag zur Aufwertung der Dächer industriell errichteter mehrgeschos-
siger Wohngebäude : dargestellt an Fertigbauserien des industriellen
Wohnungsbaus in den neuen Bundesländern / von Ingrid Lützkendorf. -
1992. - 307 S., [86], 6 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit., Diss.,
1993
Mag 4°-113 477
0926 Ost, Christiane:
Berechnung von Stahlbetontragwerken unter Last- und Temperaturein-
wirkung bei Berücksichtigung der Rißbildung mit Hilfe der mathemati-
schen Optimierung / von Christiane Ost. - 1992. - 176 S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1993
Mag 119 434
0927 Peuser, Heinz Willi:
Schloßausbauten aus Romantik und Historismus als Bau- und denkmal-
pflegerische Aufgabe / von Heinz Willi Peuser. - 1992. - 482 S. : zahlr.
Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1993
Mag 4°-126 681
0928 Tahineh, Amin:
Stadtentwicklung und Wohnfunktion der Städte Weimar, Apolda, Saal-
feld, Rudolstadt (Thüringen) und Tal-Kalach (Syrien) / von Amin Tahineh. -
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1993. - 250, 5 S. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Diss., 1993
Mag 113 475
0929 Tschada, Bernhard:
Zur Gestaltung von Bauten der Tierproduktion in Thüringen : dargestellt
am Beispiel von Milchviehanlagen im Gebiet des Bezirkes Erfurt / von
Bernhard Tschada. - 1992. - 356, 63 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit., Diss., 1993
Mag 4°-116 305
0930 Vockrodt, Hans-Jörg:
Beitrag zur Ableitung mechanischer Kenngrößen aus dem Entwicklungs-
prozeß des Betons für die Planung von Massivbrücken / von Hans-Jörg
Vockrodt. - 1992. - 156, [circa 100] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw. – Univ., Fak. Bauing., Diss., 1993
Mag 4°-111 584
0931 Wahrmund, Holger:
Numerische Berechnungsmethoden zur Abschätzung der Lastverteilung
und des Last-Setzungs-Verhaltens vertikal belasteter Pfahlgruppen und
Pfahl-Platten-Gründungen / von Holger Wahrmund. - 1992. - 140 S. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw. – Univ., Fak. Bauing., Diss., 1993
Mag 4°-116 304
1994
0932 Alvarez Deulofeu, Eduardo Rafael:
Erdbebensichere Konstruktion rahmen- und scheibenstabilisierter Hoch-
häuser / von Eduardo Rafael Alvarez Deulofeu. - 1994. - 136 S., [70] Bl. :
Ill., zahlr. graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 181 127
0933 Amro, Maher:
Beitrag zur Untersuchung wirbelerregter Querschwingungen schlanker
turmartiger Bauwerke / von Maher Amro. - 1994. - 96 S., [5] Bl : Ill.,
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 4°-133 266
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0934 Arkoub, Mohand:
Wissensbasiertes System zur Untersuchung hierarchischer Steuerungs-
strukturen für deren Einbindung in die Prozeßleittechnik / von Mohand
Arkoub. - 1994. - 130 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Informatik u.
Math., Diss., 1994
Mag 124 130
0935 Bohl, Thomas:
Beitrag zur Ermittlung von Zwangsschnittgrößen aus Temperaturunter-
schieden an Spannbetonbrückenüberbauten unter Berücksichtigung des
nichtlinearen Tragverhaltens / von Thomas Bohl. - 1993. - 131, 39 Bl. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 4°-127 831
0936 Dinh-Tuyen, Pham:
Grundlagen der Planung von Konservenfabriken in Vietnam / von Pham
Dinh Tuyen. - 1994. - 248, 5 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1994
Mag 4°-120 097
0937 Fritsche, Niels-Christian:
Das Politische an Behausungen : zum Zusammenwirken von privatem
Eigentum, menschlicher Sprache und Wahrnehmung / 
von Niels-Christian Fritsche. - 1994. - 272 S. : Ill.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1994
Mag 4°-129 449
0938 Gyalokay, Alexander:
Analyse des Entwurfsprozesses unter dem Aspekt der Gestaltung von
Entwurfshilfsmitteln : dargestellt am Beispiel der Entwicklung eines 
wissensbasierten Systems zum Entwurf von Trinkwasserbehältern / von
Alexander Gyalokay. - 1993
Textteil. - 1993. - 143 Bl. : Ill., graph. Darst.
Anhang. - 1993. - 116 Bl. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 4°-117 270
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0939 Heinke, Frank:
Experimentelle Untersuchung des instationären Verhaltens brennstoff-
beheizter Glasschmelzwannen / von Frank Heinke. - 1992. - 139 S. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Werkstoffe u.
Verfahrenstechnik, Diss., 1994
Mag 134 602
0940 Kabalan, Bassam:
Reduzierung von Bauwerksschwingungen mittels passiver Maßnahmen /
von Bassam Kabalan, 1994
1. Textbd. - 1994. - 128 S., [8] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
2. Tabellen und Tafeln. - 1994. - Getr. Zählung : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 4°-128 569
0941 Kreutzer, Dietmar:
Außenwerbung im Stadtraum / von Dietmar Kreutzer. - 1993. - 251 S. :
zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- und Regionalplanung, Diss., 1994
Mag 4°-120 820
0942 Kunze, Mirko:
Architekturpsychologische Untersuchungen zum Krankenhausbau / von
Mirko Kunzo. -1994. - 147 S., [10] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1994
Mag 122 736
0943 Lorenz, Uwe:
Zuverlässigkeitsorientierter Entwurf wirbelerregter turmartiger Bauwer-
ke / von Uwe Lorenz. - 1994. - 189 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 4°-124 129
0944 Minner, Kerstin:
Glasurfehler und Glasurbewertung / von Kerstin Minner. - 1994. - 160,
14 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauw. – Univ., Fak. Bauing., Diss., 1994
Mag 4°-121 274
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0945 Rauschenbach, Frank:
Zur Wirkung und Bestimmung organischer Zusätze in Kalk- und Gips-
mörteln : analytische Untersuchungen / von Frank Rauschenbach. - 
Aachen : Shaker, 1994. - 131 S. : Ill., graph. Darst., Tab. (Berichte aus
dem Bauwesen)
Zugl. : Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 123 301
0946 Schroeder, Prosper:
Stochastische Schwingungsanalyse von fußpunkterregten dünnen Rota-
tionsschalen / von Prosper Schroeder. - 1992. - VII, 241 S. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1994
Mag 122 446
1995
0947 Anteneh, Liyew Adamu:
Untersuchung des Standes der Stadtentwicklung in Äthiopien / von 
Liyew Adamu Anteneh. - 1994. - 229, 7 S. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Reginalplanung, Diss., 1995
Mag 125 733
0948 Nguyen, Anh Tuan:
Zur Entwicklung von Raum- und Gebäudestrukturen für Einrichtungen
des Einzelhandels und der Gastronomie in Wohngebieten von Klein-
und Mittelstädten in Vietnam / von Nguyen Anh Tuan. - 1995. - 148,
[42] S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1995
Arch Nc 4630
0949 Pollandt, Ralph:
Ein Approximationsverfahren zur Lösung nichtlinearer Differentialglei-
chungen auf Grundlage der Boundary Element Method und von Radial-
basisfunktionen / von Ralph Pollandt. - 1995. - 116, [5] S. : graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1995
Mag 136 108
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0950 Reder, Björn:
Modellierung attributiver Unschärfe in CAD-Systemen / von Björn Reder.-
1995. - IV, 110 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Informatik u.
Math., Diss., 1995
Mag 129 486
0951 Schmidt, Thomas:
Gestaltung transparent isolierter Gebäudehüllen mittels einer Evolu-
tionsstrategie / von Thomas Schmidt. - 1995. - 127, [31] S. : zahlr. Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1995
Mag 129 451
0952 Selassie, Abeje Gadle Habte:
Beitrag zur Berechnung von unendlich ausgedehnten, gebetteten Trag-
werken unter Erfassung rhenomer Material- und Baugrundeigenschaften/
von Abeje Gadle Habte Selassie. - 1994.- 153 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1995
Mag 126 923
0953 Weißenburg, Steffen:
Beitrag zur Untersuchung der Standortabhängigkeit der Bodenbewe-
gung bei Erdbeben infolge des Effektes der Bodenverstärkung / von
Steffen Weißenburg. - 1994. - 179 S. : zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1995
Mag 135 772
1996
0954 Al-Abyad, Moanes:
Beitrag zur Entwicklung des Wohnungsbaus und der Baumaßnahmen
der sozialen Infrastruktur unter Berücksichtigung politischer und natio-
naler Bedingungen in den besetzten arabischen Gebieten Palästinas /
vorgelegt von Moanes Al-Abyad. - 1993. - 150, [61] S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 4°-135 696
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0955 Al-Sabahi, Aref:
Universalisierung moderner Architektur versus kulturelle und soziale
Identität - am Beispiel Jemen / von Aref Al-Sabahi. - 1996. - 163 S. :
zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit.,
Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1996
Mag 139 349
0956 Belabed, Lazhar:
Zuverlässigkeitsuntersuchung des Tragsystems »mehrfach verankerte
Stützwände« mit probabilistischen Methoden / von Lazhar Belabed. -
1995. - 160 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 135 773
0957 Chelouah, Nasser:
Frost-Tausalz-Widerstand von hochfesten Luftporen-freien Portlandze-
ment-Betonen / von Nasser Chelouah. - 1996. - III, 195 S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 145 037
0958 Dahlenburg, Anke:
Modellierung architektonischer Objekte in frühen Entwurfsphasen
mittels architekturspezifischer Fachsprache / von Anke Dahlenburg. -
1994. - 110 S., [9] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Informatik u.
Math., Diss., 1996
Mag 134 122
0959 Eshete, Tsegaye:
Grundlagen zur Methodik der Verschneidung stahlbautypischer Körper
in einem CAD-System / von Tsegaye Eshete. - 1996. - 112 S. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 137 132
0960 Fuchs, Thomas:
Tradition und Innovation im Werk des Pierre-Etienne Monnot : das
Marmorbad in Kassel / von Thomas Fuchs. - Weimar : Verl. und Daten-
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bank für Geisteswiss. - 1997. - 188 S., [35] Bl. : zahlr. Ill.
Zugl.: Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Diss., 1996
Mag 140 800
0961 Günther-Koch, Rosel:
Konzeptionen der Architektur in der Tschechoslowakei von 1970 bis
1990 / von Rosel Günther-Koch. - 1994. - 165 S, [15] Bl. : zahlr. Ill., Kt.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Archit., Diss.,
1996
Mag 132 879
0962 Laufs, Torsten:
Entwicklung eines regelorientierten Systems für den Entwurf von Hoch-
regallagern / von Torsten Laufs. - 1995. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 143 809
0963 Ludwig, Horst-Michael:
Zur Rolle von Phasenumwandlungen bei der Frost- und Frost-Tausalz-
Belastung von Beton / von Horst-Michael Ludwig. - 1996. - V, 200 S. :
Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 139 828
0964 Mughales, Madyan Mohamed:
Methoden zur Bewertung des thermischen Verhaltens von Gebäuden in
den Klimaten des Jemen / von Madyan Mohamed Mughales. - 1995. -
140, 8 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 135 186
0965 Muswat, Khalid:
Influence of irregularties on modeling and the seismic response of multi-
story structures = Einfluß von Irregularitäten auf die Modellierung und
das Verhalten erdbebenerregter Mehrgeschoßbauwerke / von Khalid
Muswat. - 1996. - II, 92, IV S., Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing., 1996
Mag 136 552
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0966 Peskova, Karsten:
CAD-Konstruktionswissen – Formulierung und Auswertung am Beispiel
von Hüllkonstruktionen im Stahlbau / von Karsten Peskova. - 1996. -
115 S., [10] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen – Univ., Fak. Bauing.,
Diss., 1996
Mag 139 529
1997
0967 Barashed, Khaled Nasser Mohamed Omer Obaid:
Historische Untersuchungen zur Stadt Aden als Grundlage für ihre zukünf-
tige Gestaltung / von Khaled Nasser Mohamed Omer Obaid Barashed. -
1997. - 267, 31 S. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1997
Mag 144 921
0968 Bauer, Klaus-Jürgen:
Minima aesthetica – Banalität als strategische Subversion der Architek-
tur / von Klaus-Jürgen Bauer. - 1997. - 154 Bl.
Literaturverz. Bl. 116-133. - Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regio-
nalplanung, Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/41/
Mag 4°-145 942
0969 Böttger, Karl Georg:
Mörtel für die Erhaltung historischer Kalkputze: Haftmörtel, Hinterfüll-
mörtel und Kalkputze / von Karl Georg Böttger. - Berlin : Logos-Verl. -
1997. - 256 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 142 848
0970 Coulon, Carl-Helmut:
Strukturorientiertes fallbasiertes Schließen / von Carl-Helmut Coulon. -
1997. - 10, IV, 150 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/26/
Mag 4°-148 020
0971 Heinemann, Bernd:
Untersuchung zu den Lüftungswärmeverlusten von Gebäuden infolge
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von Undichtigkeiten in der Bauhülle / von Bernd Heinemann. - 1996. -
104 S. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1997
Mag 147 896
0972 Jamel, Abdul Aziz Mahmoud:
Untersuchungen zum Fließverhalten von Zementmörtel und Frischbeton /
von Abdul Aziz Mahmoud Jamel. - 1997. - VII, 214 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 147 781
0973 Macke, Michael:
Entwurf eines semiprobabilistischen Normungskonzepts für Stahlkon-
struktionen mit zeitveränderlicher Tragfähigkeit aufgrund von Ermü-
dungsvorgängen / von Michael Macke. - 1997. - 109 S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 143 726
0974 Masarira, Alvin:
Beitrag zur Ermittlung der Gesamtstabilität von Hallenrahmen unter Be-
rücksichtigung der konstruktiven Gestaltung von Rahmenecken / von
Alvin Masarira. - 1997. - 137, [ca. 100] S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/71/
Mag 148 449
0975 Neumann, Mirko:
Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung des Tragverhaltens von
mehrschichtigen Außenwandelementen aus Betonen unterschiedlicher
baustofflicher Kennwerte / von Mirko Neumann. - 1997. - IV, 156, XVII
Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/42/
Mag 4°-144 922
0976 Schmidt, Catrin:
Beitrag zur regionalplanerischen Umweltvorsorge : unter besonderer
Berücksichtigung ökologischer Wechselwirkungen zwischen Fließgewäs-
sern und Einzugsgebieten / von Catrin Schmidt. - 1996. - 194, [10] S. :
Ill., graph. Darst., Kt., Tab.
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Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1997
Mag 142 226
0977 Schorling, York:
Beitrag zur Stabilitätsuntersuchung von Strukturen mit räumlich korre-
lierten geometrischen Imperfektionen / von York Schorling. - 1997. - 
VIII, 119 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/31/
Mag 4°-143 907
0978 Schüler, Hagen:
Zur Analyse und zur Bemessung adaptiver Tragwerke aus Stahlbeton
unter dynamischen Einwirkungen / von Hagen Schüler. - 1997. - 171 S. :
zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 145 036
0979 Steinmann, Frank:
Modellbildung und computergestütztes Modellieren in frühen Phasen
des architektonischen Entwurfs / von Frank Steinmann, 1997
1. - 1997. - 193 Bl. : zahlr Ill., graph. Darst., Tab.
2. Anhang. - 1997. - [124] Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing, Diss., 1997
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/43/
Mag 4°-144 089
0980 Stürmer, Sylvia:
Injektionsschaummörtel für die Sanierung historischen Mauerwerkes
unter besonderer Berücksichtigung bauschädlicher Salze / von Sylvia
Stürmer. - Berlin : Logos-Verl, 1999. - 237 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 162 809
0981 Winkler, Uwe:
Untersuchungen zur Anwendung neuronaler Netze für die Lösung von
Problemen der Informationsverarbeitung in der biologischen Reini-
gungsstufe von Kläranlagen / von Uwe Winkler. - 1997. - 164 S. : Ill.,
graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1997
Mag 148 448
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1998
0982 Baumbusch, Jürgen:
Zur Kontaktsituation zwischen mineralischen Basiserdstoffen und geo-
synthetischen Filterelementen / von Jürgen Baumbusch. - 1998. - 
129 S. : Ill.
Weimar, Univ., Diss., 1998
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/63/
Mag 4°-159 913
0983 Diener, Jörg:
Beitrag zur physikalisch und geometrisch nichtlinearen Berechnung
langzeitbelasteter Bauteile aus Stahlbeton und Spannbeton unter be-
sonderer Berücksichtigung des nichtlinearen Kriechens und der Rißbil-
dung / von Jörg Diener. - 1998. - 201 S.
Weimar, Univ., Diss, 1998
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/44/
Mag 153 160
0984 Englert, Ralf:
Weiterentwickelte Lösungskonzepte zur Abwasserbeseitigung in Was-
serschutzgebieten / von Ralf Englert. - 1998. - 209, 6 S. : Ill., graph.
Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1998
Mag 154 111
0985 Hommel, Angela:
Fundamentallösungen partieller Differenzenoperatoren und die Lösung
diskreter Randwertprobleme mit Hilfe von Differenzenpotentialen / von
Angela Hommel. - [Electronic Ressource], 1998. - 106, 5 S. = 1004 Kb,
text : Tab., graph. Darst.
Weimar., Univ., Diss., 1998. 
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/30/
Mag 150 852
0986 Jaffer, Nagmi Abbas Abdulrahim:
Sanaá als Bestandteil des Weltkulturerbes : ein Beitrag zur Stadterhal-
tung und Durchsetzung denkmalpflegerischer Zielstellungen / von 
Nagmi Abbas Abdulrahim Jaffer. - 1997. - 162, 4 S. : Ill.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1998
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Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/48/
Mag 4°-148 947
0987 Kämmerer, Lutz:
Mathematische Modellierung und Behandlung von Stapelproblemen /
von Lutz Kämmerer. - 1998. - 112, 4 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1998
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/29/
Mag 156 226
0988 Kuhne, Michael:
Modellierung des Energietransports durch Verglasungen / von Michael
Kuhne. -1998. - 106, [22] Bl. 
Weimar, Univ., Diss, 1998
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/45/
Mag 152 714
0989 Müller, Christian:
Die Entwicklung des Holzleimbaues unter besonderer Berücksichtigung
der Erfindungen von Otto Hetzer : ein Beitrag zur Geschichte der Bau-
technik / von Christian Müller. - 1998. - 137 S. = 20070 Kb, text
Weimar, Universität, Diss, 1998 
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/40/
Mag 159 428/3
0990 Thürmer, Grit:
Surfaces in three-dimensional discrete space / von Grit Thürmer. - 1998. -
145 S. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab. + 1 Anl. (Thesen 4 Bl.)
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 1998
Auch als elektron. Dokument vhd.:
ftp://ftp.uni-weimar.de/pub/publications/diss/Kaemmerer/stapel.ps
Mag 4°-158 514/3
1999
0991 Bayer, Veit:
Zur Zuverlässigkeitsbeurteilung von Baukonstruktionen unter dynami-
schen Einwirkungen / von Veit Bayer. - 1999. - IV, 149 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
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Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/21/
Mag 4°-169 257
0992 Bolle, Guido:
Zur Bewertung des Belastungsgrades biegebeanspruchter Stahlbeton-
konstruktionen anhand von Last-Verformungs-Informationen / von 
Guido Bolle. - 1999. - 133 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/24/
Mag 169 361
0993 Fahle, Oliver:
Jenseits des Bildes : Poetologie und Poetik des französischen Films der
Zwanziger Jahre / von Oliver Fahle. - 1999. - 245 Bl. : Ill.
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 1999
Mag 4°-170 287
0994 Habi, Mohammed:
Folientauchwände in Stauseen als Mittel zur Erzielung eines Vorsperren-
effektes / von Mohammed Habi, 1999. - XVI, 183 S. : zahlr. graph.
Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
Mag 160 294
0995 Hartard, Susanne:
Entwicklung einer Indikatormethode zur Effizienzprüfung von Getrennt-
sammlungssystemen in der Abfallwirtschaft / von Susanne Hartard. -
Berlin : Rhombos-Verl., 2000. - 426 S. : Ill., graph. Darst. - (Schriften-
reihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls Siedlungswas-
serwirtschaft ; 5)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 1999
Mag 177 808
0996 Kuhlmann, Dörte:
Lebendige Architektur : Metamorphosen des Organizismus / von Dörte
Kuhlmann. - Weimar : Univ.-Verl., 1998. - 284 S. : Ill. (Verso ; 4)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 1999
Mag 157 048
0997 Mund, Albrecht:
Grundlagen für die abfallarme Durchführung von Großveranstaltungen
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unter besonderer Berücksichtigung des Kundenbereichs der Verpfle-
gung / von Albrecht Mund. - Berlin : Rhombos-Verl. - 1999. - X, 190 S. :
Ill., graph. Darst., Tab. (Manuskripte zur Abfallwirtschaft ; 3)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 1999
Mag 4°-167 943
0998 Prahl, Sigrun:
Der öffentliche Raum der Stadt : Parallelen zwischen nordamerikani-
schen Main Streets und der Berliner Friedrichstraße / von Sigrun Prahl. -
1999. - 138 S. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 1999
Mag 4°-161 562
0999 Rößner, Alf:
Weimar um 1900 : Stadtbild und genius loci / von Alf Rößner. - 1999. -
513 S., 4 Bl. : Ill., Kt.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1999
Mag 171 376
1000 Schmelz, Karl-Georg:
Co-Vergärung von Klärschlamm und Bioabfällen / von Karl-Georg
Schmelz. - Berlin : Rhombos-Verl., 2000. - 240 S. : graph. Darst.
(Manuskripte zur Abfallwirtschaft ; 4)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 1999
Mag 4°-176 563
1001 Schmitz-Riol, Erik:
Baukonstruktive Innovationen für den Geschosswohnungsbau unter
nachhaltigen Kriterien : Recherche, Bewertung, Optimierung / von Erik
Schmitz-Riol. - 1999. - 167 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 1999
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/39/
Mag 4°-164 976
1002 Thürmer, Konrad:
Ausbreitungsmechanismen von Suspensionen zur Restaurierung stehen-
der Gewässer am Beispiel des Schmalen Luzin / von Konrad Thürmer. -
1999. - VIII, 106 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/77/
Mag 4°-177 240
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1003 Wellendorf, Robert:
Kationenaustausch in K(TiO)PO4-Einkristallen im Kontakt mit Rb-haltigen
Nitratschmelzen zur Erzeugung von mikrooptischen Strukturen / von
Robert Wellendorf. - 1999. - 89 Bl. : Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/38/
Mag 4°-169 258
1004 Will, Johannes:
Beitrag zur Standsicherheitsberechnung im geklüfteten Fels in der Kon-
tinuums- und Diskontinuumsmechanik unter Verwendung impliziter
und expliziter Berechnungsstrategien / von Johannes Will. - 1999. - VI,
143 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 1999
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/61/
Mag 155 400
2000
1005 Alt, Dieter von:
Ausbruchverhalten von Porenbetonplatten bei randnaher Punktstützung /
von Dieter von Alt. - 2000. - 144 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/59/
Mag 177 237
1006 Bollmann, Katrin:
Ettringitbildung in nicht wärmebehandelten Betonen / von Katrin 
Bollmann. - Berlin : dissertation.de, 2000. - VI, 197 S. : Ill. - 
(Dissertation.de ; 215) Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/64/
Mag 174 561
1007 Buchwald, Anja:
Ionentransportprozesse zur Verminderung von Schadsalzgehalten in 
porösen, feuchten Mauerwerksbaustoffen / von Anja Buchwald. - 
Aachen : Shaker, 2000. - VIII, 133 S. : Ill., graph. Darst.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 178 512
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1008 Körner, Michael:
Die Architektur des Kindergartens im 20. Jahrhundert in Deutschland :
eine Untersuchung im Hinblick auf konzeptionelle Qualitäten im Spek-
trum von individueller Planungsvielfalt und Baukastensystemen / von
Michael Körner. - 2000. - 391 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/69/
Mag 4°-173 083
1009 Kraft, Eckhard:
Charakterisierung von Bioabfällen : Voraussetzung für die Optimierung
des Kompostierungsprozesses / von Eckhard Kraft. Hrsg.: Werner 
Bidlingmaier. - Berlin : Rhombos-Verl., 2001. - 186 S. : Ill, graph. Darst.
(Manuskripte zur Abfallwirtschaft ; Bd. 5)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 4°-184 565
1010 Löffler, Anja:
Reußische Residenzen in Thüringen / von Anja Löffler. - 2000. - 495,
15, Ill S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 178 453
1011 Loos, Karina:
Die Inszenierung der Stadt : planen und bauen im Nationalsozialismus
in Weimar / von Karina Loos. - 2000. - 584 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss. 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/50/
Mag 4°-177 089
1012 Lorenz, Ulrike: 
Thilo Schoder – ein Architekt im Spannungsfeld der Moderne : Leben
und Werk in Deutschland (1888–1936) / von Ulrike Lorenz. - Jena :
Glaux-Verl., 2001. - 715 S. : zahlr. Ill.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 4°-179 522
1013 Magalhaes, Mateus Simao Saldanha de:
Untersuchung von Möglichkeiten der Sanierung von informellen 
Siedlungen in Luanda : ein Beitrag zur allgemeinen Verbesserung der
Lebensverhältnisse der Bewohner und der Umwelt / von Mateus Simao
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Saldanha de Magalhaes. - 2000. - 278 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss. 2000
Mag 183 472
1014 Marx, Steffen:
Anwendung der mathematischen Optimierung bei der geometrisch und
physikalisch nichtlinearen Analyse von Stahlbetontragwerken / von 
Steffen Marx. - 2000. - 119 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/34/
Mag 173 584
1015 Neitzel, Britta:
Gespielte Geschichten : Struktur- und prozeßanalytische Untersuchungen
der Narrativität von Videospielen / von Britta Neitzel. - 2000. - 262 S. : Ill.
Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 4°-177 902
1016 Opitz, Silke:
Ein Gentlemankünstler : Leben und Werk des Bildhauers Richard Engel-
mann (1868–1966) / von Silke Opitz. - Weimar : VDG, 2000. - 516 S. : Ill.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss, 2000
Mag 180 366
1017 Pias, Claus:
Computer Spiel Welten / von Claus Pias. - 2000. - 264 S. : Ill.
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/37/
Mag 4°-173 897
1018 Regenbrecht, Holger:
Faktoren für Präsenz in virtueller Architektur / von Holger Regenbrecht. -
2000. - 235 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Stadt- u. Regionalplanung, Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/35/
Mag 4°-174 580
1019 Reschke, Thorsten:
Der Einfluß der Granulometrie der Feinstoffe auf die Gefügeentwicklung
und die Festigkeit von Beton / von Thorsten Reschke. - 2000. - 138 S. :
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Ill., zahlr. graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2000
Mag 4°-175 297
1020 Riess, Felicia:
Ambivalenzen einer Eigenart : Josef Hoffmanns Ausstellungsbauten als
Entwurf einer modernen Formensprache für Österreich / von Felicia
Riess. - Weimar : VDG, 2000. - 373 S. : Ill., graph. Darst.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2000
Mag 175 228
1021 Schneider, Ulrich:
Standardisierung der Kommunikation als Integrationsansatz für das Bau-
wesen / von Ulrich Schneider. - 2000. - 184 S. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/75/
Mag 4°-174 573
1022 Weitzmann, Rüdiger:
Bemessungskonzept für Stahlbetontragwerke auf der Grundlage 
deformationsbasierter Grenzzustandsbetrachtungen / von Rüdiger
Weitzmann. - 2000. - 156 S. : graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/33/
Mag 174 758
1023 Willenbacher, Susanne:
Untersuchungen zu räumlichen Benutzerschnittstellen am Beispiel der
Präsentation von Stadtinformationen : Anwendbarkeit der Metapher
»Cybercity« zur Präsentation von Stadtinformationen / von Susanne 
Willenbacher. - 2000. - 196 Bl. : Ill., graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 2000
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/36/
Mag 4°-174 024
2001
1024 Bittrich, Daniel:
Verbunddokumente als Nutzeroberfläche von Software für die Trag-
werksplanung / von Daniel Bittrich. - 2001. - 128 Bl. : graph. Darst.
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Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/22/
Mag 4°-187 098
1025 Compaore, Rassabséwindé Désiré:
Beitrag zum klimagerechten Bauen in Burkina Faso am Beispiel von 
Bürobauten / von Rassabséwindé Désiré Compaore. - 2001. - 199 S. :
graph. Darst., Tab.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Mag 180 910
1026 Eichhorn, Herbert:
Der einstige Prämonstratenserkloster- und Schlosskomplex Mildenfurth :
Entstehung, Nutzung und denkmalpflegerische Konsequenzen / von
Herbert Eichhorn. [Hrsg.: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege.
Red.: Sibylle Putzke …]. - Erfurt : Thüringisches Landesamt für Denk-
malpflege, 2002. - 159 S. : Ill., graph. Darst.
(Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege ; N.F., 7)
Zugl.: Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Archit., Diss., 2001
Mag 4°-187 951
1027 Firmenich, Berthold:
CAD im Bauplanungsprozess: verteilte Bearbeitung einer strukturierten
Menge von Objektversionen / von Berthold Firmenich. - Aachen : 
Shaker, 2002. - II, 167 S. : Ill. ; 21 cm (Berichte aus dem Bauwesen)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss, 2001
Mag 188 637
1028 Habenberger, Jörg:
Beitrag zur Berechnung von nachgiebig gelagerten Behältertragwerken
unter seismischen Einwirkungen/ von Jörg Habenberger. - 2001. - 174 S. :
graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/46/
Mag 4°-186 935
1029 Huck, Christian:
Der wirtschaftliche Strukturwandel in Thüringen und seine Auswirkungen
auf die Raumordnung und Stadtentwicklung – dargestellt an der Ent-
wicklung des Einzelhandels von 1989 bis 1999 mit Schlussfolgerungen
für eine zukünftige aktive Raumordnungs- und Stadtentwicklungspolitik
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für Thüringen / von Christian Huck. - 2000. - [9], 245, CXXVI Bl. :
graph. Darst., Kt.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/68/
Mag 4°-180 317
1030 Petzold, Frank:
Computergestützte Bauaufnahme als Grundlage für die Planung im 
Bestand : Untersuchungen zur digitalen Erfassung und Modellbildung /
von Frank Petzold. - 2001. - 174 S. : Ill, graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/54/
Mag 4°-185 683
1031 Röller, Nils:
Medientheorie im epistemischen Übergang : Hermann Weyls Philosophie
der Mathematik und Naturwissenschaft und Ernst Cassirers Philosophie
der symbolischen Formen im Wechselverhältnis / von Nils Röller. -
2001. - 219 Bl.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/73/
Mag 4°-184 380
1032 Schüler, Torsten:
Ermittlung von Ursachenfaktoren für Arbeitsunfälle innerhalb bautech-
nologischer Linien sowie auf Gebieten mit Querschnittscharakter und
Ableitung von Präventionsmaßnahmen / von Torsten Schüler. - 2001. -
VI, 243, 117 S., [9] Bl. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/58/
Mag 4°-188 076
1033 Thrän, Daniela:
Stoffstrommanagement in ländlich strukturschwachen Regionen : 
Analyse, Zielbestimmung und Bewertung des Holzhaushaltes in einer
nachhaltigen Regionalentwicklung / von Daniela Thrän. - Berlin : 
Rhombos-Verl., 2001. - 179 S. : graph. Darst., Kt.
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls 
Siedlungswasserwirtschaft ; 07)
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Zugl.: Weimar, Univ., Diss, 2001
Mag 182 761
2002 
1034 Becker, Peter:
Modellierung des zeit- und feuchteabhängigen Materialverhaltens zur
Untersuchung des Langzeittragverhaltens von Druckstäben aus Holz /
von Peter Becker. - Aachen : Shaker, 2002. - 183 S. : Ill. ; 21 cm
(Berichte aus dem Bauwesen) Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2002
Mag 189 036
1035 Borth, Olaf:
Abschätzung der Tragfähigkeit von Queranschlüssen an Trägern aus
Voll- und Brettschichtholz im Rahmen der Linear-Elastischen Bruch-
mechanik / von Olaf Borth. - 2002. - X, 240, XIX S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/25/
Mag 191 162
1036 Dimmig, Andrea:
Einflüsse von Polymeren auf die Mikrostruktur und die Dauerhaftigkeit
kunststoffmodifizierter Mörtel (PCC)/ von Andrea Dimmig. - 2002. - VI,
188 S. : Ill, graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/65/
Mag 193 223
1037 Ebert, Matthias:
Experimentelle und numerische Untersuchung des dynamischen Verhal-
tens von Stahlbetontragwerken unter Berücksichtigung stochastischer
Eigenschaften / von Matthias Ebert. - Weimar : Inst. für Strukturmecha-
nik, 2002. - IX, 157 S. : graph Darst. - (ISM-Bericht ; 2002,2)
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/53/
Mag 194 630
1038 Erfurt, Wolfgang:
Erfassung von Gefügeveränderungen in Beton durch Anwendung zerstö-
rungsfreier Prüfverfahren zur Einschätzung der Dauerhaftigkeit / von
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Wolfgang Erfurt. - 2002. - V, 184 S. : Ill, graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/66/
Mag 193 355
1039 Gensior, Eckehard:
Verbesserte Projektentwicklung durch Modellbildung eines Portfolio-
systems / von Eckehard Gensior. - 2001. - V, 349 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2002
Mag 195 070
1040 Gleiter, Jörg H.:
Kritische Theorie des Ornaments : zum Statuswandel der Ästhetik in der
architektonischen Moderne / von Jörg H. Gleiter. - 2002. - 337 S. : Ill.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/28/
Mag 193 971
1041 Henkel, Thorsten:
Faktoren für alternative Entwurfsmethoden beim Einsatz digitaler Ent-
wurfswerkzeuge in räumlich verteilten Arbeitsstrukturen / von Thorsten
Henkel. - 2002. - 194 S. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/47/
Mag 4°-191 616
1042 Huber, Joachim:
Urbane Topologie : Architektur der randlosen Stadt / von Joachim 
Huber. - Weimar : Universitätsverl., 2002. - 574 S. : Ill.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2002
Mag 189 080
1043 Huth, Olaf: 
Ein adaptiertes Polyreferenz-Verfahren und seine Anwendung in der
Systemidentifikation / von Olaf Huth. - Weimar : Inst. für Strukturme-
chanik, 2003. - VIII, 129 S. : Ill., graph Darst. (ISM-Bericht ; 2003,2)
Zugl. : Weimar, Univ., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/3
Mag 201 757 
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1044 Kaufmann, Nadja: 
Physikalisch nichtlineare Analyse dreidimensionaler Stabtragwerke aus
Stahlbeton mit der Methode der mathematischen Optimierung / von
Nadja Kaufmann. - Aachen : Shaker, 2003. - 174 S. : graph. Darst. 
Zugl. : Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Mag 198 519
1045 Laar, Michael:
Untersuchung zur Tageslichtnutzung in den feucht-heißen Tropen am
Beispiel Rio de Janeiros / von Michael Laar. - 2002. - XII, 269 S. : Ill,
graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/49/
Mag 4°-192 867
1046 Madaleno, António Carlos Lopes:
Erfassung von Verformungs- und Spannungszuständen im jungen Beton
infolge Temperatur / von António Carlos Lopes Madaleno. - 2002. -
148, 62 Bl. : zahlr. Ill.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/52/
Mag 4°-198 759
1047 Mulenga, Davies Mwila:
Zum Sulfatangriff auf Beton und Mörtel einschließlich der Thaumasitbil-
dung / von Davies Mwila Mulenga. - Berlin : dissertation.de, 2002. - V,
172 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm - (Dissertation : Classic)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2002
Mag 192 040
1048 Rogge, Florenz:
Revitalisierung alter Hafengebiete unter besonderer Berücksichtigung
der Projektentwicklung / von Florenz Rogge. - 2002. - 273 S. : Ill,
graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Archit., Diss., 2002
Mag 199 209
1049 Roos, Dirk:
Approximation und Interpolation von Grenzzustandsfunktionen zur Si-
cherheitsbewertung nichtlinearer Finite-Elemente-Strukturen / von Dirk
Roos. - 2001. - 139 S. : graph. Darst.
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Weimar, Univ., Diss., 2001
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/58/
Mag 4°-188 347
1050 Scheelhaase, Tanja:
Der Kohlenstoffaustrag aus Abfalldeponien mit mechanisch-biologisch
vorbehandelten Restabfällen / von Tanja Scheelhaase. - Berlin : Rhom-
bos-Verl., 2002. - 319 S. : graph. Darst. - (Schriftenreihe des Lehrstuhls
Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls Siedlungswasserwirtschaft ; 08)
Zugl. : Weimar, Univ., Diss., 2002
Mag 191 115
1051 Schlütter, Frank: 
Mikroskopische Schadensanalyse und Konservierungskontrolle am Bei-
spiel historischer Terrakotten und Ziegel / von Frank Schlütter. - Berlin :
Logos Verl., 2003. - 179 S. : Ill., graph. Darst. 
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Mag 201 893
1052 Wehr, Gunther:
Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit von querkraftbewehrten 
Elementen aus Porenbeton / von Gunther Wehr. - 2002. - 239 S. : Ill,
graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/60/
Mag 4°-192 271
1053 Willenbacher, Heiko:
Interaktive verknüpfungsbasierte Bauwerksmodellierung als Integra-
tionsplattform für den Bauwerkslebenszyklus / von Heiko Willenbacher. -
2002. - 158 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2002
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/32/
Mag 4°-191 619
1054 Witter, Ralph:
Auswirkungen einer künstlichen Destratifikation auf die thermischen
und hydrodynamischen Verhältnisse in der Bleilochtalsperre / von 
Ralph Witter. - 2002. - XXV, 196 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2002
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Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/62/
Mag 189 195
1055 Ziegler, Frank:
Eine formale Beschreibung der Bauauftragsrechnung : Grundlage zur
Anpassung und Entwicklung eines Informationssystems / von Frank
Ziegler. - 2002. - VI, 265 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2002
Mag 4°-196 663
2003
1056 Abdussaljamov Abdussamatowitsch, Bachtijor:
Untersuchungen zur hygro-mechanischen Stabilität von kristallinem 
Calciumsulfat-Halbhydrat / von Abdussaljamov Bachtijor Abdussamato-
witsch. - 2003. - IX, 157, [33] Bl. : Ill, graph. Darst. 
Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/80/
Mag 4°-198 744
1057 Adami, Kay: 
Beitrag zur physikalisch nichtlinearen Analyse von Aussteifungssystemen
mit Methoden der mathematischen Optimierung / von Kay Adami. -
2004. - 125 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/81/
Mag 205 521 
1058 Ahmed El-Sayed, Ahmed Mohammed:
On some classes and spaces of holomorphic and hyperholomorphic
functions = (über einige Klassen und Räume holomorpher und hyperho-
lomorpher Funktionen) / von Ahmed El-Sayed Ahmed. - 2003. - 127 S.
Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/27/
Mag 199 599
1059 Dombrowski, Katja: 
Einfluss von Gesteinskörnungen auf die Dauerhaftigkeit von Beton / von
Katja Dombrowski. - 2003. - VIII, 273 S. : graph. Darst., Ill.
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Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/20/ 
Mag 202 566
1060 Groke, Ingrid Kathrin: 
Der Prozess der »Landesverschönerung« zu Beginn des 19. Jahrhunderts
unter besonderer Berücksichtigung des Wirkens von Clemens Wenzes-
laus Coudray im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach zwischen
1816 und 1845 / von Ingrid Kathrin Groke. - 2003. - 257 S. : Ill. 
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2003
Mag 4°-205 894
1061 Hardinghaus, Matthias: 
Zur amerikanischen Entwicklung der Stadt : ein Beitrag zur Kulturgenese
des City-Suburb-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung protes-
tantisch-calvinistischer Leitbilder / von Matthias Hardinghaus. - Frank-
furt am Main : Lang, 2004. - 202 S.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 207 034
1062 Hauschild, Thomas: 
Computer Supported Cooperative Work-Applikationen in der Bau-
werksplanung auf Basis einer integrierten Bauwerksmodellverwaltung /
von Thomas Hauschild. -2003. - VII, 233 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/67/
Mag 203 022
1063 Jongmanns, Georg: 
Bildkommunikation : Ansichten der Systemtheorie / von Georg 
Jongmanns.- Bielefeld : Transcript, 2003. - 268 S.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 201 401
1064 Krause, Angelika: 
Kunst und Architektur in der öffentlichen Verwaltung : künstlerische
Gestaltung und Architektur von Landesbauten unter Anwendung der
Richtlinie K 7 der DABau Thüringen / von Angelika Krause. - 2003. -
361 S. : Ill., graph. Darst. 
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2003
Mag 207 137
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1065 Lambrecht, Anne: 
Markennetze / von Anne Lambrecht. - 2003. - XLIV, 204 S. : graph.
Darst., Ill.
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/11/
Mag 4°-204 294
1066 Lopp, Marcus: 
Optimierung der biologischen Klärschlammbehandlung durch die
Aerob-Anoxische Nachbehandlung (AAN) : Grundlagen, Anwendung
und Wechselwirkungen mit der Faulung / von Marcus Lopp. - Berlin :
Rhombos-Verl., 2004. - 293 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls 
Siedlungswasserwirtschaft ; 10) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 204 657
1067 Paraknewitz-Kalla, Christine: 
Gestaltungsspielräume der Verfahrenskombination aus mechanisch-bio-
logischen und thermischen Komponenten / von Christine Paraknewitz-
Kalla. - Berlin : Rhombos-Verl., 2003. - 160 S. : graph. Darst.
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls 
Siedlungswasserwirtschaft ; 09) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 203 269
1068 Raschke, Mathias: 
Die Korrelation zwischen Erdbebenstärke und Bauwerksschaden und
deren Anwendung in der Risikoanalyse / von Mathias Raschke. - 1. Aufl. -
Herzogenrath : Shaker, 2004. - 211 S. : graph. Darst.
(Berichte aus dem Bauwesen) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 4°-207 010
1069 Saracco, Catherine:
Politique des archives audiovisuelles = Die Politik der audiovisuellen 
Archive / von Catherine Saracco. - [2003]. - 247 S., [63] Bl. : Ill.
Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/55/ 
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1070 Schmitt, Ingo W.: 
Albert Schmidt : Leben und Werk / von Ingo W. Schmitt. – 2003
Band 1: Text. - 2003. - 250 S. 
Band 2: Abbildungen. - 2003. - 720 S. : nur Ill. 
Band 3: Anhang. - 2003. - 182 S. : nur Ill. 
Weimar, Univ., Diss., 2003
Mag 201 751
1071 Zabel, Volkmar: 
Applications of Wavelet Analysis in System Identification = (Anwendun-
gen der Wavelet-Transformation in der Systemidentification) / von 
Volkmar Zabel. - Weimar : Inst. für Strukturmechanik, 2003. - XI, 176 S. :
Ill., graph Darst. – (ISM-Bericht ; 2003,1)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2003
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/6/ 
2004
1072 Berger, Martin: 
Typologiebildung und Erklärung des Aktivitäten-(Verkehrs-)verhaltens :
ein Multimethodenansatz unter Verwendung der Optimal Matching
Technik / von Martin Berger. - 2004. - XII, 222 S., [70 S.]. : graph. Darst. 
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/210/
1073 Berninger, Anna Maria:
Mikrostrukturelle Eigenschaften von Quarz als Bestandteil spät reagie-
render, alkaliempfindlicher Zuschläge / von Anna Maria Berninger. -
2004. - 163 S. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/449/
Mag 4°-211 849
1074 Brauns, Jörg: 
Schauplätze : Untersuchungen zur Theorie und Geschichte der Disposi-
tive visueller Medien/ von Jörg Brauns. - 2004. - 325 S. : Ill., graph. Darst. 
Weimar, Univ., Fak. Medien, Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/78/
Mag 4°-205 377
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1075 Eisert, Derek: 
Bewertung von Bauwerken mit der Effizienzwertmethode : Untersu-
chungen zur ganzheitlichen Qualität / von Derek Eisert. - Weimar :
Univ.-Verl, 2004. - 175 S. : Ill., graph. Darst. (Archineering) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 206 506 
1076 Eisold, Tobias:
Geschichte und Aufgaben der Landesentwicklungsgesellschaften und 
ihre Kooperation mit der Raumordnung / von Tobias Eisold. - Berlin :
Logos Verl., 2005. - 214 S.
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2004
Mag 214 165
1077 Erbe, Volker: 
Entwicklung eines integralen Modellansatzes zur immissionsorientierten
Bewirtschaftung von Kanalnetz, Kläranlage und Gewässer / von Volker
Erbe. - Berlin : Rhombos-Verl., 2004. - XVI, 220 S. : graph. Darst.
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls 
Siedlungswasserwirtschaft ; 13) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 208 307 
1078 Freundt, Martin: 
Ein flexibles Modell für die Bauablaufplanung auf Basis von Graphen-
theorie und Fuzzy-Zahlen / von Martin Freundt. - Aachen : Shaker,
2005. - 115 S. : graph. Darst. 
(Berichte aus dem Bauwesen) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 210 729
1079 Freyburg,Sabine:
Baukeramisches Gefüge und Dauerhaftigkeit : ein Beitrag zur Erhaltung
historischer Ziegelmauerwerke / von Sabine Freyburg. -373 S. : Ill.,
graph. Darst.
Weimar, Bauhaus-Univ., Diss., 2004
Mag 4°-212 596
1080 Füllsack-Köditz, Raimo:
Verbundverhalten von GFK Bewehrungsstäben und Rissentwicklung in
GFK-stabbewehrten Betonbauteilen / von Raimo Füllsack-Köditz. Hrsg.:
Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-Universität Weimar. -
Weimar : Univ.-Verl, 2004. - 181, 155 S. : Ill., graph. Darst.
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(Schriftenreihe des Institutes für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-
Universität Weimar ; 1)
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/234/
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 4°-209 990
1081 Kanzow, Ulrich Michael:
Beschreibung des Fließwiderstandes in der numerischen Berechnung
von Gerinnen mit extremer relativer Rauheit / von Ulrich Michael 
Kanzow. - 2004. - X, 131, 42 S. : graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/418/
Mag 4°-211 641
1082 Klauß, Matthias: 
Degradation of biologically degradable packaging items in home or 
backyard composting systems : with a special focus on the pilot scale
field test for compostable packing in Kassel, Germany / von Matthias
Klauß. - Berlin : Rhombos-Verl., 2004. - 344 S. : Ill., graph. Darst.
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls 
Siedlungswasserwirtschaft ; 11) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 206 427 
1083 Lang, Dominik H.: 
Damage potential of seismic ground motion considering local site 
effects = Schadenspotential seismischer Bodenbewegung unter Berück-
sichtigung lokaler Standorteffekte / von Dominik H. Lang. - Weimar :
Univ.-Verl, 2004. - 293 S. : Ill, graph. Darst. 
(Scientific technical reports / Earthquake Damage Analysis Center, 
Bauhaus-University Weimar ; Volume 1) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/91/
Mag 4°-208 435 
1084 Lehmann, Steffen:
Untersuchungen zur Bewertung von Verbundbauteilen aus Brettstapel-
elementen im Flächenverbund mit mineralischen Deckschichten / von
Steffen Lehmann. Hrsg.: Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 
Bauhaus-Universität Weimar. - Weimar : Univ.-Verl, 2004. - VIII, 239 S. :
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Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe des Institutes für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-
Universität Weimar ; 3)
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/247/
Mag 4°-211 282 
1085 Lengen, Haiko van: 
Megamerger von Medienunternehmen : Stakeholder und Governance
der Merger-Entscheidung / von Haiko van Lengen. - Marburg : Tectum,
2004. - 227 S. : graph. Darst. 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 207 110 
1086 Liesenberg, Carsten: 
Die Kolonisation des Oderbruchs : Planung, Ablauf und Ergebnisse 
eines absolutistischen Besiedlungskonzeptes aus baulicher Sicht / von
Carsten Liesenberg. - 2003. - 344 Bl. : Kt., graph. Darst. + 1 CD-ROM.
Weimar, Univ., Diss., 2004
Arch Mf 7060 
1087 Martens, Jürgen:
Die indirekte Prozessprüfung als Nachweismethode der hygienischen
Unbedenklichkeit von Bioabfallkompost / von Jürgen Martens. Hrsg.
von W. Bidlingmaier - Berlin : Rhombos-Verl., 2004. - XXIV, 261 S. :
graph. Darst.
(Manuskripte zur Abfallwirtschaft ; 7)
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Mag 4°-207 002
1088 Messedat, Jons: 
Corporate Architecture : Architektur als Baustein im System der Corpo-
rate Identity ; Entwicklungslinien, Strategien, Konzepte / von Jons 
Messedat. - 2004. - 202 Bl. : Ill., graph. Darst. 
Weimar, Univ., Diss., 2004
Mag 4°-207 036 
1089 Meyer, Ulrich:
Ein Beitrag zur Bemessung von Holzrahmenbauwänden mit der Metho-
de der Finiten Elemente / von Ulrich Meyer. Hrsg.: Institut für Konstruk-
tiven Ingenieurbau, Bauhaus-Universität Weimar. - Weimar : Univ.-Verl.,
2005. - IV, 237 S. : Ill., graph. Darst.
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(Schriftenreihe des Institutes für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-
Universität Weimar ; 4) Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/402/
Mag 4°-211 772 
1090 Nguyen, Thu Huong:
Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien be-
rufsbildenden Schulen für die Integration von Seh- und Mobilitätsbe-
hinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam / von Nguyen
Thu Huong. - IV, 179, 4 S. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/685/
Mag 4°-213 574
1091 Pastohr, Henry: 
Thermodynamische Modellierung eines Aufwindkraftwerkes / von 
Henry Pastohr. - 2004. - 161 S. : graph. Darst., Ill. 
Weimar, Univ., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/86/
Mag 4°-207 532 
1092 Ressel, Oliver: 
Entscheidungshilfen für die Planung von Anlagen zum naßmechani-
schen Recycling von Betonrestmassen / von Oliver Ressel. - 2004. - VIII,
145 S. : graph. Darst., Ill. 
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/83/
Mag 4°-206 116 
1093 Rickert, Jörg: 
Zum Einfluss von Langzeitverzögerern auf der Basis von Phosphonsäure
auf die Hydratation einzelner Klinkerphasen, Portlandzementklinker und
Portlandzemente / von Jörg Rickert. - 2004. - VIII, 188 S. : graph.
Darst., Ill. 
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/23/
Mag 4°-204 595 
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1094 Schilling, Steffi: 
Beitrag zur Lösung ingenieurtechnischer Entwurfsaufgaben unter 
Verwendung evolutionärer Algorithmen / von Steffi Schilling. - 2004. -
getr. Zähl. : graph. Darst. 
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/92/ 
Mag 4°-208 306 
1095 Schlegel, Roger:
Numerische Berechnung von Mauerwerksstrukturen in homogenen und
diskreten Modellierungsstrategien / von Roger Schlegel. Hrsg.: Institut
für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-Universität Weimar. - Weimar :
Univ.-Verl, 2004. - VIII, 197 S. : Ill., graph. Darst.
(Schriftenreihe des Institutes für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-
Universität Weimar ; 2) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/236/
Mag 4°-211 278 
1096 Scholwin, Frank:
Durch Prozessregelung zum Rotteerfolg : ein modellbasiertes Rege-
lungskonzept für biologische aerobe Abfallbehandlungsanlagen auf der
Grundlage von Fuzzy Logic / von Frank Scholwin. - 1. Aufl. - Berlin :
Rhombos-Verlag, 2005. - XVI, 269 S. : graph. Darst.
(Manuskripte zur Abfallwirtschaft ; 8)
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss. 2004
Mag 4°-212 425
1097 Scholz-Solbach, Kai:
Thermische Effekte der tiefgründigen Bodenstabilisierung mit Brannt-
kalk-Boden-Säulen / von Kai Scholz-Solbach. – 1. Aufl. – Weimar : Univ.-
Verl., 2004. – 214 S. : graph. Darst.
(Schriftenreihe Geotechnik ; 12)
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/397/
Mag 4°-211 637
1098 Thurow, Torsten:
Digitaler Architekturbestand : Untersuchungen zur computergestützten,
schrittweisen Erfassung und Abbildung der Geometrie von Gebäuden
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im Kontext der planungsrelevanten Bauaufnahme / von TorstenThurow.-
2004. - 208 S. : graph. Darst., Ill.
Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Arch., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/138/
Mag 4°-214 512
1099 Winkelmann, Arne: 
Das Pionierlager Artek : Realität und Utopie in der sowjetischen Archi-
tektur der sechziger Jahre / von Arne Winkelmann. - 2004. - 301 S. :
Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/87/ 
Mag 4°-207 527 
1100 Zobel, Oliver Christian: 
Typologie und Topologie der Pflegebedürftigkeit und -Infrastruktur im
Freistaat Thüringen : explorative Analysen zu pflegebedürftigen Men-
schen und Pflegeinfrastrukturen, ein Beitrag zur empirischen Regional-
forschung und Landeskunde / von Oliver Christian Zobel. - 2004. - VIII,
263 S. : Ill., graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM 
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2004
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2004/235/
Mag 4°-210 107 
2005
1101 Berndt, Michael:
Bestimmung der technischen Restnutzungsdauer von Betonrohren in
Ortsentwässerungsanlagen / von Michael Berndt. - Berlin : Rhombos-
Verl., 2005. - 256 S. : Ill., graph. Darst.
(Schriftenreihe des Lehrstuhls Abfallwirtschaft und des Lehrstuhls Sied-
lungswasserwirtschaft ; 15) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2005
Mag 212 920
1102 Eric, Zoran:
Art as the critical reflection of the public sphere : the Production of So-
cial Space in Serbia in the Miloésevics Era / von Zoran Eric. -2005. - 240 S.
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/688/
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Mag 4°-213 407
1103 Friebert, Marco:
Der Einfluss von Betonzusatzstoffen auf die Hydration und Dauerhaftig-
keit selbstverdichtender Betone / von Marco Friebert. - 1. Aufl. - 
Göttingen : Cuvillier, 2005. - 134 S. : Ill., graph. Darst.
Weimar, Univ., Diss., 2005
Mag 214 123
1104 Hartnack, Ralf:
Langzeittragverhalten von druckbeanspruchten Bauteilen aus Holz / von
Ralf Hartnack. - Weimar : Univ.-Verl., 2005. - VI, 164 S. : graph. Darst.
(Schriftenreihe des Institutes für Konstruktiven Ingenieurbau, Bauhaus-
Universität Weimar ; 5) 
Zugl.: Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/673/
Mag 4°-212 977
1105 Jakob, Patrick:
Die Bedeutung von klassischen Elementen in virtueller Architektur :
untersucht am Beispiel der Wand / von Patrick Jakob. - 2005. - 183 S. :
graph. Darst., Ill.
Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Arch., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/684/
Mag 4°-213 404
1106 Klenter, Wilfried:
Die Entwicklung eines idealtypischen geriatrischen Zentrums unter
stadtsoziologischen und architektonischen Aspekten / von Wilfried
Klenter. - 2003. - IV, 229 S. 
Weimar, Univ., Fak. Arch., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/504/ 
Mag 4°-211 744 
1107 Kohlert, Christine E.:
Dar es Salaam : Urbane Restrukturierung einer afrikanischen Hafenstadt :
Stadtgeschichte - Stadtanalyse - Punktuelle Intervention / von Christine
E. Kohlert
1. Aufl. - München : Meidenbauer, Martin, 2005. - 280 S.
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1108 Krajewski, Markus:
Restlosigkeit : Weltprojekte um 1900 / von Markus Krajewski. - 1. Aufl. -
Frankfurt am Main : Fischer, 2005. - 320 S. : Ill.
(Fischer Sozialwissenschaft ; 16779) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2005
O.S.
1109 Laudel, Katja:
Der Typenwandel des ländlichen Wohnhauses im Oderbruch zwischen
1753 und 1850 : Der Einfluß von friderizianischer Kolonisation und
preußischer Obrigkeit auf die Hausformen der ländlichen Untertanen /
von Katja Laudel. - 2004. - 165 S. : zahlr. Ill. u. graph. Darst.
Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Arch., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/666/
Mag 4°-213 783
1110 Lehmkuhl, Hansjörg:
Zur praktischen Anwendung numerischer Analysemethoden für Stabili-
tätsprobleme / von Hansjörg Lehmkuhl. - 2005. - IV, 219 S. : graph.
Darst.
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2005
Mag 4°-214 841
1111 Ötsch, Silke:
Überwältigen und schmeicheln : der physiologische, symbolische und
ganzheitliche Körper in der Architektur / von Silke Ötsch. - 2005. - 
235 S. : Ill.
Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Arch., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/692/
Mag 4°-213 784
1112 Rudder, Steffen de:
Architektur im Kalten Krieg : die Berliner Kongresshalle von Hugh A.
Stubbins ; zur Geschichte und politischen Ikonografie eines amerikani-
schen Symbolbaus / von Steffen de Rudder. - 287 S. : graph. Darst., Ill.
Weimar, Bauhaus-Univ., Fak. Arch., Diss., 2005
Mag 4°-213 928
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1113 Samingan, Agus Setianto:
An experimental study on hydro-mechanical characteristics of compac-
ted bentonite-sand mixtures / von Agus Setianto Samingan. - 1. Aufl. -
Weimar : Univ.-Verl., 2005. - XXXIV, 280 S. : Ill., graph. Darst.
(Schriftenreihe Geotechnik ; 14) 
Zugl.: Weimar, Bauhaus-Univ., Diss., 2005
Mag 4°-214 263
1114 Schönhardt, Matthias:
Geostatistische Bearbeitung unsicherer Baugrunddaten zur Berücksichti-
gung in Sicherheitsnachweisen des Erd- und Grundbaus / von 
Matthias Schönhardt. - 1. Aufl. - Weimar : Univ.-Verl., 2005. - 219 S. :
Ill., graph. Darst.
(Schriftenreihe Geotechnik ; 15) 
Zugl.: Weimar, Bauhaus-Univ., Diss., 2005
Mag 4°-214 264
1115 Schwabach, Enrico:
Verformungs- und Degradationsverhalten von niederzyklisch uniaxial
druckbeanspruchtem Beton / von Enrico Schwabach. - Weimar : 
Uni.-Verl., [2005]. - 160, XXX S. : graph. Darst., Tab.
(Schriftenreihe Institutes Konstruktiven Ingenieurbau Bauhaus-Univer-
sität Weimar ; 6) 
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2005
Mag 4°- 214 850
1116 Weyhe, Stefan:
Bauschadensprophylaxe als Beitrag zur Qualitätssicherung während der 
Bauausführung / von Stefan Weyhe. - 2005. - 155 S. : graph. Darst. 
Weimar, Univ., Fak. Bauing., Diss., 2005
Auch als elektron. Dokument vhd.: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/
2005/564/ 
Mag 4°-211 639
1117 Wuttke, Frank:
Beitrag zur Standortidentifizierung mit Oberflächenwellen / von 
Frank Wuttke. - 1. Aufl. - Weimar : Univ.-Verl., 2005. - XII, 216 S. :
graph. Darst.
(Schriftenreihe Geotechnik ; 13) 
Zugl.: Weimar, Bauhaus-Univ., Diss., 2005
Mag 4°- 213 134
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1118 Xu, Qi:
Chemische Wirkung von Erstarrungsbeschleunigern auf die frühe Hydra-
tation des Portlandzements / von Qi Xu. - Göttingen : Cuvillier, 2005 -
V, 120 S : Ill., graph. Darst.
Zugl.: Weimar, Univ., Diss., 2005
Mag 212 431
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